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B R I L L A N T E S F I E S T A S C A T O L I C A S 
R e c e p d o n d e M o n s e ñ o r N o u e l e n e l P a l a c i o E p i s c o -
p a l , S o l e m n e " T e - D e u m " e n l a C a t e d r a l p o r e l f e l i z 
a r r i b o d e l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o . 
p̂náá moa ostensibie ¿emos t r adon 
¿el ssntiixOÉaifeo ^tttóíico inrperante en 
scoiedad eabsua, l a hríHante satem-
3¿dad y magnifesp^ia de Cfn.« estus 
vifirosn i«westiáa8 ios dos «ctos cele-
âugdoB en l a t a r á e de «.yer «n i emor 
del exoeíletnííásriiH) e ihistiásimío A j t z o -
Taágpo de Santo D'JonittgB, Monseñor 
}fCJiel, x{ne eon *1 efevaido carác ter de 
Deieg'ado J^postaBeD se encnenitxa de 
inc^ped itosfere en esta isla en los ao-
tnales inHwngnÉaa. 
Para qne e l praetlo caifílioo le ex-
pusiera directa y personalmente una 
pmftba manifiesta de la veneración y 
profundo respeto sentido hacia la re-
cfnés de Esteban, señores Sáiz de ia 
Mora, Secretario del Cabildo, Gonzalo 
Aróstegui, Mariano Aramburo, Héc-
tor de Saavcdra, J imn Grelats, J . Tadeo 
Q-onzález, Rosainz, Daniel Dusacq, el 
Director ded D i a r i o d e l a M a r i k a 7 
cien y cien más cuya relación sería 
prolija, pertenecientes los unos al 
Círculo Católico, otros a los Caballe-
ros de Colón o bien a la Arcbicoñiadía 
del Sacramento en la Iglesia de la Ca-
ridad, 
A estas numerosas personas hay 
•que añadi r el contingente eclesiásti-
co, pertenecientes a las distintas Or-
denes y Congresracione? religiosas. 
E L ACTO 
A las tres en punto, el auto qu-3 
ciento el palacio para contener a las 
numerosas personas deseosas de' salu-
dar al egregio buesped. 
E N I A CATEDRAL 
De la recepción t rasladóse el Dele-
gado Apostólico y la comitiva reli-
giosa a la Catedral, para elevar al 
Altísimo un ^Te-Deura", en acción 
de gracias por el feliz arribo a las 
playas cubanas del virtuoso prelado. 
Un repique general de campanas 
anuncia la entrada en el templo de 
Monseñor Nouel, al par que el órgano 
deja esparcir un torrente de notas 
por los ámbitos del sagrado recinto. 
E l Cabildo Catedral se adelanta bas 
ta el atrio para récibir a las dignida-
des eclesiásticas, y por entre una do-
E L C E N T E N A R I O D E L A A V E L L A N E D A 
U n n o t a b l e d i s c u r s o d e l s e ñ o r M a r i a n o A r a m b u r o . E l 
h i m n o a G e r t r u d i s G ó m e z d e A v e l l a n e d a . 
Como estaba anunciado, ayer por 
la mañana se celebró en la Glorieta 
del Malecón un acto hermoso en con-
memoración del centenario del naci-
i/áento de la ilustre cubana Genrudis 
Gómez de Avellaneda. 
L A PRESIDENCIA D E L ACTO 
La ocupaban: el señor Rafael Mon-
tero, eu representación del señor 
Presidente de la República. E l señor 
Ezequicl García, Secretario de Ins-
A l pié de la tribuna, ornada su 
frente con lucida corona de laurel, el 
^ busto de la Avellaneda que el señor 
Manuel Serafín Pichardo regalara al 
Ateneo, ponía, con la blancura del 
mármol, una nota de puro arte en el 
ambiente un tanto vulgar. 
DIGAMOSLO CON FRANQUEZA 
Porque digámoslo con franqueza: 
los intelectuales, los escritores, los 
profesionales de la palabra y de la 
sos al orador y a los enaltecedores dd 
la Avellaneda un homenaje de sin ca-
ro cariño a la egregia eamagiieyauau-
E L DISCURSO 
E l discurso del señor i l a r i ana 
Aramburo fué una notabilísima di» 
ser tac ión; la que podrá ser saborea-
da, en toda su preciada galanura, ya 
que la previsión de la Comisión orga» 
nizadora hizo que fuese ella por eu* 
tero recogida taquigráf icamente. 
Secopción en é l Obispado en honor d el Delegado Apostólico. 
verenda persona y al ta autoridad ecle 
siástica, que ha venido a honrarnos 
con su visita, se acordó seña r l a r las 
tres de la tarde de ayer para la re-
cepción en el Palacio episcopal. 
E l acto rovisitió inusitada solemni-
dad y gran brillaniez, por la gran sig-
nificación que e n t r a ñ a b a <*1 ver en él 
congregado a representaciones valio-
sas dr todos los órdenes de la vida so-
cial, desde las más altas personalida-
des del mundo oficial hasta el más hu-
;niildo ciudadano; pudiendo señalarse 
«ntre ellos al Secretario de la . Presi-
enta, señor Rafeel Montoro; a l Se-
cretario de Jos t íc ia , señor Lagnardia; 
al teniente fiscal del Supremo, señor 
Bidegaray;; a l doctor í i n i a y , Mar-
conducía a monseñor Nouel y a l Be-
cretario del Delegado Apostólico, P, 
•iPihIidps, y su familiar, llegó a l Palacio 
del Obispado, eu donde y en unióu 
del l imo, señor Obispo de la Habana,, 
^ué recibiendo en el salón principal 
>laá infinitas demokstraeione-j de adhe-
sión y acatamiento de los numerosos 
aeísteatos al acto. 
L a bande municipal, colocada en el 
patio del amplío edificio, amenizó la 
'ceremonia, ejecutando varia» piezas 
de su escogido repertorio. 
Más do una hora duró la recepción 
a la cual, si es indudable que el mal 
estado del tiempo le restó bastante 
concurrerbcia, no fué ello óbice, sin 
embargo, para qne resultara insufi-
blo hilera de seminaristas y acólitos 
con sus blancos roquetes, formando 
una columnia de. honor, penetran el 
mencionado monseñor Arzobispo, el 
l imo. Señor Obispo de la Diócesis y 
el señor. Secretario del Delegado A pos 
tólico. seguidos del clero y de un 
inmenso gentío, hasta llegar al pres-
biterio. 
En éste, y bajo un dosel de seda 
morado, galoneado de oro, se encon-
traba colocado el sitial dp honor, rpi^ 
ocupa Monseñor Xouel, y en el lado 
opuesto se sitúa Monseñor Gonzále:-; 
Estrada entre los Canónigos de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Tni'-í-ióii Públ ica ; el señor Luis V i -
daurreta, Subsecretario de este de-
pá r t a inen to ; el señor Fernando Frey-
re de Andrade, Alcalde de la Haba-
na; y el señor Ricardo Dolz, sena-
dor por Camagiiey, que ostentaba la 
representación de esta provincia. 
V como una Presidencia espiritual, 
la señora Gertrudis Gómez de Ave-
Uanecla, sobrina de la ilustre poetisa, 
que supo poner tan alto—lustros ha 
—el nombre de Cuba. 
Los organizadores de estos festejos 
—entre ellos el señor Velazco—ocu-
. Personalidades que asistieron al acto. 
pluma, los que tienen el arte como f i -
nalidad extrema—o que así al menos 
lo manifiestan—no debieron de ha-
berse mostrado esquivos, re t ra ídos , 
en esta fiesta, de rememoración y de 
ofrenda, en la que de modo público 
quiso honrarse a aquel genio de las 
letras cubanas, que por el méri to de 
su numen y la maestr ía insuperable 
de su estro logró la honra en vida de 
que se la calificara de inmortal. 
Escasos fueron los escritores que 
se hallaban presentes. Tan escasos 
que no queremos mencionar sus nom-
C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a p l a n a 
L a h u e l g a d e p a n a d e r o s d e B u a n t á n a m o 
M o t í n f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o . E l A l c a l d e i m p e t r ó e l a u x i l i o d e l a G u a r d i a R u r a l . 
H e r i d o s y c o n t u s o s . U n c a r r o d o p a n v o l c a d o . E l o r d e n r e s t a b l e c i d o . E l S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n e n P a l a c i o . U l t i m a s n o t i c i a s d e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l . 
orden 
En telegrama fechado en Santiago 
Cuba a las doce y 35 a. m . del día 
^ ayer, el jefe del Regimiento núme-
• 0 3 dice a la Jefatura de la Guardia 
Rural lo siguiente: 
' Capitán Calis, en telegrama de es-
^a noethe, dioe a este centro lo que 
Pigue: 
Hoya las siete p. m. y motivado por 
J« huelga de panaderos amotináronse 
'inos quinientos hombres frente al 
Ayuntamiento, dando gritos de pro-
t ^ t a contra <*\ Trust, a l terándose el 
Hubo heridos entre paisanos. 
L l Alcalde Municipal, estimando in 
•̂ 1 t rente la Policía, in teresó la Ru-
'•«J- Aimmí el mando y llegando al 
^gar con fuerzas, inmediatamente 
^Wedó restablecido el orden, reinan-
do tranquilidad. 
E n caso de ocurrencias daré cuen+a 
2* Jefatura. E l Joiez de instrucción 
conoce del asunto. El hecho ocurrió 
^ Guantánaimo.*' 
También se recibió ayer , en l a Se-
n t a r í a de Gobernación el telegrama 
l u i e n t e : 
••Santiago I p Cuba, 22 de Marzo 
de lí>]4, a las 8 v 30 a m 
Secretairio de Gobernación. 
Habana. 
E l Alcalde municipal de Guantána-
rao, en telegrama de anoche, me dice 
lo siguiente: 
Celebrada en la tarde de hoy la ter-
cera junta para armonizar los intere-
ses entre los industriales panaderos y 
los obreros, ha surgido un conflicto 
que ha alarmado al pueblo, teniendo 
que acudir esta Alcaldía a la fuerza 
armada, policía y guardia rural . 
Tjos huelguistas continuaron inva-
diendo en tumulto los alrededores de 
la casa Ayuntamiento y aunque ha 
habido varios disparos de arma _ds 
fuego por particulares que han sido 
detenidos, no hay que lamentar hasta 
ahora desgracias personales. 
L í o s representantes de la Industria 
Panadera se encuentran resguardados 
por la fuerza píiblica en la Casa Con-
sistorial. 
Este Ejecutivo sigue tomando me-
didas tendentes al restablectmientn 
del orden público. 
Daré <Menta a ese Gobierno de lo 
demás nue ocurra. 
Dr. J. Ros, Alcalde municipal. 
Lo nue traslado a usted para su co-
nocimiento, significándole que he 
mandado al jefe de la Policía guber-
nativa a Guantánamo, para que re-
gresando hoy mismo, me dé amplia in-
formación y si acaso es necesaria mi 
presencia alb', me t ras ladaré . 
Radríg-uez Fuentes, Gobernador.'* 
En la mañana de ayer estuvo en la 
Secretar ía de Gobernación el coronel 
l levia. enterándose de los sucesos de 
Guantánamo y despachando con el s*» 
ñor Carlos Manuel Quintana, Jefe tfp 
la .Seeción de Orden Público ese y 
"»tros asuntos del interior de la Repú-
blica. 
La Secre tar ía tiene noticias de ha-
ber sufrido contusiones en Guantána-
mo Pedro Torres, y haber sido herido 
por arma de fuego Margarito Var-
gas. 
Los huelguistas parece oue ataca-
ron y volcaron en las calles de Guan tá 
ñamo un carro de pan y acusan a mt 
dueño de panader ía nombrado Jos^ 
Pintado de ser el autor de disparos 
contra ellos. 
E l coronel He r í a , de Gf>bernaríóii 
se t ras ladó a Palacio a las onee y me-
dia a. m. para dar cuenta al señor 
C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a p l a n a 
Don Mariano Aramburo, 
paban también asiento en la tribuna 
de honor, 
m L A GLORIETA 
lista se alzaba alrededor de la Glo-
rieta, mirando al Prado. 
Fué adornada con gusto extraordi-
nario. Distintos medallones represen-
taban diversas fases de la vida do Ja 
egregia escritora 
pronunciando su discurso. 
bre» . Tal vez no llegaran a siete. 
E l público elegante acudió también 
en escaso número. E l pueblo, que por 
un alto instinto sabe apreciar el ' mé» 
r i to verdadero y per un hondo amar 
patrio le rinde a los ilustres compa-
triotas el debido homenaje, sí acudió 
numeroso^ llenando la explanada dol 
^laleeón y . t r ibu tándole con sus aplau 
E l señor Aramburo, después d^ 
ofrecer al público, en ligero bosque-
jo, la vida de l a autora de "Bal ta -
sar",—la que nació el 23 de -Man té 
de 1814 en Puerto Pr ínc ipe , Cama, 
giiey,. h j ia del cap i tán de navio don 
Manuel, natural de Constantina, y, 
doña Francisca, hi ja de Camagiiey, 
—rela tó , a grandes rasgos, la magru 
labor que Gertrudis Gómez de Av»^ 
llaneda realizara, ya en la tragedia, 
ora en el drama, ya en la poesía líri-
ca, ora en la novela, causando el 
asombro de sus contemporáneos y es-
calando de una vez y para siempre 
las cimas de la inmortalidad. 
Cuba -— terminó su brillantísimfl( 
oración el tribuno—puede sentirseí 
orgulloHa de la gran poetisa No es la 
de ella una gloria local. No es siquie-
ra una gloria nacional. Es una gloria 
mundial. Todos los que hablan espa-
ñol deben de. enaltecerla y .de revt»« 
rendarla. Naciones mucho más pod-v 
rosas que estas existen- mucho n á l 
grandes; mucho más temidas: pero a 
buen seguro que dioran ellas legione» 
de sus guerreros, y se desciñeran d« 
gran acopio de sus lauros a cambio 
de poder contar entre sus eser i toreí 
gloriosos el uombre preclaro de csU 
genial poetisa cubana, que al t r avé l 
de los siglos será recordado siempi »«„ 
E L H I M N O 
Terminado el discurso—que fué M X , 
terrumpido continuamente por loí 
aplausos de la entusiasmada mult i tud 
—y. cuando terminaron las manifes-
taciones de entusiasmo, cantóse p M 
los niños do las escuelas el himno qud 
para loor eu ese día a la Avellaneda 
compuso el laureado maestro "Pepi-
t o " M a u r i . 
Esta "p ieza" musical, a juicio da 
los expertos, cuyo parecer oímos, r i 
una de las más gallardas p]%duooio« 
nes del eminente compositor. 
EL DKSKlkK 
Cerca de las doce terminó la Fie*! 
ta, iniciándose el desfile, un tanta 
deslucido y precipitado por obra y 
gracia de inoportuna lluvia. 
F I E S T A A P L A Z A D A 
El Ceutro de Cocheros ha transf.> 
rido la fiesta que tenía preparada pa. 
ra hoy. 
Se celebrará el 20, con el misma 
programa anunciado, y a la misma 
hora anuneiada también, 
ESTA NOCHE E N P A Y R E T 
La ú l t ima y solemne velada tendrá 
efeoto esta noche en Payret; 
Yéaae el programa ? 
(a) Escena úl t ima de la Óperíi 
"Baldassare", del maestro Vi l la t* , 
por la Banda del Cuartel General. 
(b) Discurso per el doctor Enrique 
José Varona, 
C o n t i n u a e » l a ú l t i m a p l a n a 
A G I N A D O S D I A K I O m L A M A R I N A M A R Z O 23 D E 191^ 
S E C C I O N M E R G M I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 OE L A T A R D E 
M e r z o 2 1 
P a t a e s p a ñ o l a . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a „ 9 
_ 9 8 7 , a 9 9 ^ % V . 
a 9 ^ % P . 
a 9*Á % P-
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
a 5-32 e n p l a t a . 
. a 5-33 
_ a 4 -26 e n p l a t a , 
a 4 -27 . I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1-09 a 1-09J2 
•CONSUMO DE TABUCO EN CUBA 
^ De un extenso artículo que ha publi-
ĉTado últimataente, nuestro bien infor-
mado colega local " E l Tabaco," re-
producimos a continuación algunos de 
s u ü párrafos más salientes, cpie son co-
mo sigue: 
' La importancia de nuestra indus-
.,'tna tabacalera nos obliga a tomarnos 
el trabajo de haecr resaltar con datos 
exactos la ascendencia del consumo in-
terior del tabaco, consumo que arroja 
"uuas cifras tan elevadas que apenas 
puede créense si no fuera porque no 
hay equivooación posible, basándola en 
los sellos vendidos para precintar los 
cajones de tabacos consumidos, caje-
tillas de cigarrillos y libras de píca-
' 'dura. 
Para poder aquilatar ese consumo 
. que explicamos más abajo, debemos an-
' te todo dar la nota exacta del producto 
' de los sellos vendidos, que es el si-
guiente : 
Producto de sellos para tabacos, $408 
' mil 283-S0. 
" Producto de sellos para cajetillas de 
^ cigarrillos, $902, 043-62. 
L Producto de sellos para libras de pi-
cadura, $17,956-80. 
Total, $1.328,284-28. 
.•: Para comprobar &i el valor de lo 
vendido está en relación con el número 
-de tabacos, cajetillas de cigarrillos y 
libras de picadura, no hay nms que sa-
"ber que cada "dos pesos" corresponde 
^a un millar de tabacos, cada tres caje-
, tillas " u n centavo," o sea cada 10 pe-
. sos. 3,000 cajetillas y '"seis centavos" 
por cada libra de picadura 
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1.a Isla de Cuba ha consumado 20 
mi l lón^ 907.570 tabacos torcidos más 
:ffue lo exportado en 1913 para los di-
. ^versos mercados del mundo, que con-
sumen nuestro tabaco torcido y 251,892 
mi l 113 cajetillas de cigarrillos más 
. ,qutí lo que nos han llevado en total to-
dos los países del mundo que consumen 
;'.DU9ístros cigarrillos. Si a «fie enorme 
--- consumo, agregamos, como deben agre-
garse para la realidad de los cálculos 
estadísticos solo veinte millones de ta-
^Tbacos de la " f u m a " de los tabaqueros 
. y dependencia de las fábricas, cantidad 
que aún juzgamos corta, y nada más 
f. <|ue cinco millones de cajetillas de ei-
; garrilíos por el mismo concepto, re.sul-
" ' t a que la Isla de Cuba ha consumido 
" n i 1913, 224 millones 141.900 tabacos 
torcidos y 275.613.088 cajetillas de ci-
garrillos. 
' E l consumo de cigarrillos en toda la 
Isla, ha tenido una baja en el año ds 
1913; que alcanza la cifra de 28.237 
jf JMil 603 «ejetillas. 
íiU la Habana se han consumido en 
^1913, 27,949,431 cajetillas menos que 
en 1912. 
No cabe duda alguna de que la orden 
. : del Alcalde de la Habana, prohibiendo 
o e l fumar en los tranvías ha sido la cau-
- .-sa de que tengamos esta enorme ha i a ' •' 
El presupuesto de Alemania 
E l presupuesto del imperio ale-
w A b para 1914 ofrece un saldo en 
ingresos y gastos de 3.403.011.671 
marcos, o sea un aumento de 
174.•587.044 marcos sobre el de 1913. 
Loa gastos militares que resultan; 
de las leyes recientes, ascienden a 
152.782.119 marcos por los gastos per-
manentes, y a 269.820.874 marcos por 
los extraordinarios no renovables, o 
sea un total de marcos 421.602.990. 
Los créditos afectos a la amortiza-
ción de la Deuda, son de 68.388.399 
marcos. 
Los gastos permanentes del pre-
supuesto ordinario se elevan a 
'J.tiHL'.!)!'1.095 marcos, o sea un aumen-
te, de marcos 213.101.968. De dicho 
presupuesto se destinan marcos 
871.305.789 f o sea un aumento de 
marcos 96.420.503) para 23.666.274 
marcos para la Marina. Los gastos pa-
ra una sola vez se elevan a 740.090.576 
marcos. 
Kn el presupuesto extr.iordinario 
los gastos se. disminuyen en 25.932.500 
marcos, VA\ estos gasto.-; figuran mar-
eos 12.700.000 para el Ejército del 
Imperio, y 20.240.000 para la Mari-
na, sumas que se cubr i rán por medio 
de empréstito y serán infaneres, en 
21.345.875 nftfUOIi a los de los años 
anteriores. 
La tabacalera mejicana 
LsLa empresa cont inúa dando prue-
ba de su progresiva mancha, pues en 
el balance que ha publicado corres-
pondiente al mes de Octubre del año 
pasado, los beneficios brutos ascen-
dieron a pesos, 150.162*77, de los que 
deducidos pesos 35.543*30 quedan be-
neficios netos por 114,Gi9:47. corres-
pondiendo un 7'641 por 100 sobre el 
capital social. 
Con motivo de los nuevos impues-
tos que el poder ejecutivo creó so-
bre el tabaco, la mencionada enti-
dad industrial está trabajando día 
y noche para poder atender a las de-
mandas de sus clientes, y a pesar 
de la producción que supone el ex-
cepcional trabajo por habil i tación de 
horas extraordinarias, difícilmente 
podrá complacer las peticiones de sus 
numerosos clientes, a pesar de los 
csl'uetv.os y los deseos que en este 
sentido animan al gerente' de la ci-
tada empresa. 
Las ventas de Enero a Octubre del 
año actual, se elevan a 56.007,555 ca-
jetillas de cigarrillos, que hacen un 
reparto de más de cinco millones 
seiscientas mil mensuales. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 23.—Esp&ranza. Progreso y VeracniE. 
„ 23--Chalmett6. New Orleans. 
„ 25—Sara/toga. New York. 
28—Pora. Amberes y eacaJae. 
„ 30—Morro Caetle. New York. 
„ 30—Méjico. Progreso y Veracrus. 
31—Pa^thia. llamburgo y escalas. 
.. l l — M . de I>arrinaga. Liverpool. 
Abril 
„ 2—Antonio López. Barcelona, et/las 
„ 5—Anna. Trieste. 
S A L D R A N 
Marzo 
,, 23—K. Cecilie. Hamburgo y escalae. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 26—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 28—fíara^oga. New York. 
,, 28—Chalmette. New Orleans. 
, :;0—Moro Casrie. Progreso-Veracruz. 
„ 31—Mélico. New York. 
Abril 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Marzo 21 
De Bañes, goleta Trinidad •. Con 600 
saces azúcar 
Pe Bañes, goleta" San Francisco" Coa 
d00 sacos azúcar. 
De Canasf, goleta ' iáabás"^ ja 400 b.v 
eos azúear. 
De Cabauas, goleta "Caballo Marino". 
Con 900 sacos azúcar. 
De Cabanas, goleu ' Joven Pil»r". Ct-n 
1.000 sacos azúcar. 
De Dominica, golo. i T;.';-. ruJjs '. Cop 
600 sacos azúcar. 
De Don/nica, goUt* "Marfa". Coa 600 
bacas azúcar. 
De Mariel, goleta ' ^ iíasraei*". Con 680 
sacos azúctr. 
De Bañes, goitta "Catalina". Con l.OOd 
sacos azúcar. 




Para Cabanas, goleta "Joren Pio^» 
Para Bañes, goleta "Trinidad". 
Para Bañes, goleta "San Franctsco" 
Para Canasí, goleta "SabAs". 
Para Cabana», goleta "Caballé M m í b o " 
Para Bañes, goleta "Catalina". ' 
Para Dominica, goleta "María". 
Para Marlel, goleta "Altagracla". 
Para Dominica, goleta "Gertrudis-, 
Para Santa Cruz, goleta Tnesita"* 
Para Matanza», goleta "Marta". Con 100 
sacos azocar. 
M A N I F I E S T O S 
1354 
Vapor español "Montserrat", oprcedea-
te de Barcelona y escalas. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 19 bultos efectoe. 
J. Alvares y Ca.: 11 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 21id. Id. 
Fradera y Ca.: 5 id. calzado. 
R. R. Campa: 1 id. tejidos. 
Gómeí, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Al varé, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca: 14 id. Id. 
.1. M. Huerta: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 3 id. id. 
V. Gómez: 1 id. id. 
V. Abadín y Ca.: l l i d . calzado. 
González. Renedo y Ca; 11 id. tejidoa. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 id. id. 
Valdés, Inlcán y Ca.: 4 id. id. 
Yan, C. y Ca.: 1 id. efectos. 
Pons y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y González: 1 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
V. Loríente: 4 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 30 id. id. 
Cueto y Ca,: 2 id, id. 
Escalante. Castillo y Ca.: 11 id. id, 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 3 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 2 id. id. 
Veiga y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
Izaguirre. Rey y Ca.: 6 id. id. 
González y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: I id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
á'éóB reg.) , ¿i .mo do D:„ cmfwyp 
Fernández, Trápaga y Ca.: 11 cajas bu-
tifarras. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 40 cajas pimen. 
tón y 900 id. aceite. 
E. Sarrá; 1 caja drogas. 
F. Taquechel: 56 id. id. 
F. López: 2 cajas dulces y 2 id. efectos. 
Pons y Ca.: 9 id. losetas. 
.T. Rafecas y Ca.: 65|4 pipas vino. 
Landeras, Calle y Ca.: 1.032 cajas pasta 
para sopas y 233 fardos fideos. 
Majó y Colomer: 71 bultos drogas. 
S. P. M. Costas: 196 cajas papel. 
Rodríguez y Ca.: 4 cajas azafrán. 
.7. Mateo: 3 Id. id. 
R. Torregrosa: 60 cajas aceituna*. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 60 id. id. 
Roraagosa y Ca.: 30 sacos cominos. 
Orden; 120 sacos tierra, 102 cajas efec-
tos, 9 id. calzado, 36 id. tejidos, 115 cajas 
papel, 20 2 pipas vino, Z\K id. Id. 2|4 id. y 1 
•barril anisado. 
D E VAL3NCIA 
Lloverás y Ca.: 24 fardos alpargatas. 
R. Torregrosa: 13 id. id. 
Orden: 12 id. Id. 26 id, id. y 3 cajas efec-
tos. 
DE MALAGA 
Pont, Restoy y Ca.: 100 barriles aceitu-
nas. 
Orden: 1 caja anisado, 3 id. efectos, 17 
Í0. vino y 23 barriles id. 
DE CADIZ 
J. López V.: 300 cajas vino. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 id. id. 
F. Taquechel: 3¡4 pipas id. 
M, Muñoz: 140 cajas Id. 
Jorge y Ruiz: 25 id. id. 
J. de la Fuente: 1 caja etsetos. 
J. B. Pérez: 4 gallos. 
G. Linares: 18 id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: S00 cajas higos. 
Barceló, Camps y Ca.: 300 id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Orden: 1 caja efectos, \ id. vino y 2 bo-
coyes id. 
DE SEVILLA 
Marquette y Rocaherti: 300 cajas acei-
te. 
Tauler y Guitián: 150 id. id. 
Pita y linos.: 200 id. id. y 100 id. acei-
te. 
Landeras, Calle y Ca.: =30 id. aceite. 
Galbáu y Ca.: 1O0 id. aceitunas. 
M. Nazábal: 100 id. id. 
Lavín y G^mez: 160 Id- id. 
González y Suárez; 50 id. Id 
Barraqué, Maciá y Ca.: SOO id. Id. 
Muñiz y Ca.: 100 id. id 
M. Muhez; 200 cajas aceituaae. 
Romagosa y Ca.: 200 id. aceite 
Ministro Español: 1 id. id. 
Orden: 200 id. Id. 
1355 
Vapor español "Alfonso XilH", proceden-
te de Veracruz. 
Quesada, Alonso y Ca.: 150 sacos frijo-
les. 
1356 
Remolcador americano "C. W. Morse", 
procedente de Xew York. 
En lastro. 
1357 
Chalana americana- '"Detroit", proce 
dente de New York. 
En lastre. 
Resto de la carga del vapor "Karen", 
entrado ayer en puerto. 
DE MOBILA 
Para Clenfuegos 
Orden: 150 sacos harina. 
Para Gibara 
Orden; 200 sacos harina. 
Para Isla de Pinos 
Orden; 8 bultos efectoe. 
Para Nuevita* 
Pons y Ca.; 1 caja efectos. 
Correrás, Hno. y Ca.; 330 sacos harina. 
1 3 5 8 
Vapor noruego '•Ottar", proceden*e de 
Bal ti more. 
Para la Habana 
Barandiarán y Ca : 219 atados cartu-
chos. 
Barraqué, Maciá y Ca.; J.OOd sacos hari-
na. 
Sabatés y Boada: 83 barriles sosa. 
Táboas y Vila. 15 cajas papel. 
Marina y Ca.: 14 cajas sierras, 351 tu-
bos. 31-5 bultos alanibre y 1 «aja anun-
cios. 
Pons y Ca.: 1.435 tubos. 
E. Cárdenas, Ortega y Ca.; 560 sacos ha-
rina de maíz. 
B. Fernández: 750 id. maíz. 
B. Fernández: 750 Id. maíz, 
avena, 246 id. maíz y 216 pacas heno. 
Loidi. Krvili y Ca ; 2Ü5 sacos aveiui, 
G I R E V D t S U S L E T R A S 
P O R E L 
Banco Español de la Isla de Cdda 
£ 8 EL D E C A N O DE L O S D E L A R E P U B L I C A 
Y 8 U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A T O D A S L A S 
P L A Z A S C O M E R C I A L E S D E L M U N D O , r r 
TIPOS ESPECIALES Efl 61 ROS T CARTAS DE O t E B I Í O M B R E 
CÜALQÜIEI PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAffA. LAS CANARIAS 
! U S BALEARES^ — 
500 Id. maíz y 32o pacas heno. 
Su rio! y Fragüela: 289 sacos avena. 
Havana Electric R. y Ca,: 1S9 bultos 
hierro. 
J. Ruarte: 1.000 sacos mafí y 728 pa-
cae heno. 
Acevodo y Mestre: 209 id. $d. 
Cuesta y Hno.; 218 bultos vrdrio. 
M. Nazábal: 555 pacas heno y 405 sacos 
avena. 
B. Lecours: 200 id, papas. 
Orden: 1.000 atados mangoe, 48 cajas 
tapones, 2 id. semillas, í id. tejidos, 1 Id. 
•pólvora, 960 bultos alambre, 62 id. mue-
bles, 12 id. efectoe, 1 huacal ojalata, 5 
sacos alimentos y 1.556 pacas heno. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 2T0 sacos abono. 
1359 





Vapor alemán "Westerwald", proceden-
te de Hamburgo y escalas. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
E. Piñén: 24 cajas consenas. 
P'ernández, Trápaga y Ca.; 600 id. Id. 
Suárez, Carasa y Ca.; 27 fardos papel, 
Orden: 27 fardos papel y 7 cajas efec-
tos. 
GIJOX 
E. Miró y Ca.: 36 cajas chorizos. 
J. A. Bauces y Ca.: 28 id. vino y 47 :d. 
sidra, 
Fernández, Trápaga y Ca.; 100 id. con-
servas. 
Pont. Restey y Ca.: 110 id. Id. y 17 'd. 
chorizos. 
.1. Balcells y Ca.: 100 cajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 106 id. id. 
Santamaría, Sáenj y C*.; 82 id. mante-
guilla. 
R. Suáresf y Ca.: 4» «^cos alubias. 
Galbán y Ca.: 46 id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: 109 id- id. 
Alonso, Menénde? y Ca.: 50 cajas cho-
r'zos. 
J. A. Bances y Ca.: 37 id. id. 17 coa-
servas y 1 sacos habas. 
Taukr y Guitián: 17 cajas chorizo» y 
10 id. conservas. 
Costa y Barbeito: 10 Id. id- y 17 id. 
ohori?os. 
R. G. Mendoza; 7 id. efectos. 
V. Jlnguera: 1 bocoy sidra 2 cajas man-
sajnas y ífi id. efecto^. 
Orden; 1 taja conservas. 
DE V I G O 
:iF9c.n c4z o e? N« J. b {Ardlu etaeta 
Pita y Hnos.; 152 caja» conservas. 
E. Hornández; SDO id. aguas mi neja! es, 
Orden: 1 Id. efectoe y 4 bocoyea vino. 
DE M A I j A G A 
R. Torregrosa: 210 cajas pabas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 id. id. 
aalbán y Ca.: 200 i i . id. 
Orden: 1 id. efecto», 2 Id. anisado, S id. 
•lioor, 18 vino, 28 4 fipae id. 1 t»ocoy Jd. y 
2;2 pipas id. 
DE CA'RTAOBNA 
Â  Ramos: 30 caja spimentón. 
DE BARCELONA 
J. Junquera: 2 fardos efectoe. 
DE MARSELLA 
E. Gonzále? y Ca.: \ barril vino. 
Lavín y Gómez: 100 cajas jabón. 
F. Taquechel: 5 cajas droga». 
Orden: 100 id. id. 
DE GENOVA 
P. Taquechel: 6 cajas drogas. 
Orden : 2 id. ef c jtos. 
DE CADIZ 
Pone, Restoy y Ca.: 30 cajas vino. 
R. Torregrosa: 40 id. id. 
J. M. Mantecón; 50 id. id. 
Romagosa y Ca-: 40 pacas orégane. 
M. Muñi»; 100 cajas aceite. 
E. Hernández: 100 Id. id. 
Pita y Hnos.: 300 id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.; 150 id. id. 
Suárez y López: 150 Id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca; 160 id. Id. 
Lavín y Gómez; 500 id. id. 
Menéndez y Ca.: 100 Id. id. 
Llamas y Rulz: 100 id. id. 
Orden; 100 id. id. 
1361 
Vapor cubano "Julián AIobso" , proce-
dente de Cayo Hueso. 
Barraqué. Maciá y C»-: 600 sacos hari-
na. 
Galbán y Ca.: 60 3 manteca 
Armour's y Ca.; 300 id. id. 
Swift y Ca.: 50 cajas puerco. 
Orden: 165 bultos efectos, 1 caja pes-
cado y 148 barriles Id. 
1362 
Vapor francés ^Mis^ssipl", proceden-
te de Havre y escalas. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
Centro Asturiaso: S3 bultos drogas. 
F. Taquecihel: 15 id. id. 
Orden: 22 barriles ocre. 
N . G E L A T S & C o . 
AQCJIAR 106-108 B A N Q U E R O S 
V e m í e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
17i •e-i a 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuanta* oon OHEQUSS podrA r a * 
titioar cualquier difarsnoia ocurrida ca ai paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEl IWO 
ElOeparfamcntc de Abarres abona el 3 £ da iifftcrin 
anual aabra las eantidadea dapcaitadaa cada naa. 
ABIERTO LOS S ASADO 8 OS « A O P< M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO CN CUBA 
• 8 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 9 
O 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
995 M z . l 
é é 
E L I R I S " 
CoBipañia de Seguros Mutuos c s i t n Incendio, establecida el aiio de I 8 5 h . 
V A I j O R R E S P O N S A B L E ... 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
, . . $ 69.688.567-0(3 
, $ 1,711.46».&4 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte % ü . 764-16 
IDEM DE 1810 „ „ „ , $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ . . j 68.40M2 
IDEM DE 1912 que se descontara en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esti fesha un valor la i íü,337-81 
en propiedades, hiporecaa, Bonos de esta República, Llminasdel Ayuntiaxieato I j 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas 7 eítableclmlantos rusraiatilai 
üabana, Enero ¿\ de 1914, 
t L CONSEJERO DIRECTOR 
J o a q u í n D e l g a d o a e O r a m o s , 
1012 Mz.-l 
DE AMBERES 
J. Pernándei: 260 bultos hierro. 
Fuente, Presa y Ca.: 485 id. id. 
Moratón y Arruza: 5 id. id. 
R. Planiol: 112 id. id. 
Tatooada y Rodríguez: 221 id. id. 
M. Pérez: 8 id. id. 
.T. F. Burguet: 26 cajas quesos. 
E. Sarrá: 30 fardos botellas,. 
Orden: 500 sacos abono, 11 cajas vi-
drio, 347 bultos hierro, 650 baddiles ce-
mento, 1.200 sacos abono y 504 bultos a-
r roterías. 
DB BURDEOS 
L. F. de Cárdenas: 7-4 cajas vino, 3 id. 
aceite, 2 Id. licor, 1 id. aceitunas y 5 id. 
efectoe. 
Pont, Re^tóy y Ca.: 25 cajas vino, 10 id. 
conservas, 75 id. aceite, 2 id. coñac y 166 
bultos efectos. 
Dussaq Ca.: 479 id. id. 1 caja vino y 100 
id. licor. 
Marquette y Rocabertl: 263 fardos co-
ñac. 
J. Recalt: 5 cajas vino y 1 id. efectos, 
E. Sarrá: 200 id. aguas minerales. 
Landeras, Calle y Ca.: l i o id. conser-
vas. 
J. Balcell» y Ca.: 80 atados maderas. 
Orden: 1 caja efectos, 15 id. coñac, J8 
Id. vino, 584 cortes madera, 4 cajas efec-
tos, 67 id. conservas y 41 id. vino. 
1363 
Vapor Inglés "Cartago", procedente de 
New Orleans. 
Para la Habana 
Barraqué, Maeiá y Ca.: 10 cajas puerco. 
A- Atamos; 10 id. ;<L 
B. Gonzá er.: 1 ihuacal pavos. 
Ti. Lange: 1 sacos frijoles. 
West India Oil R. y Ca.: 10 barriles acel 
te. 
N. Quiroga: 703 cajas huevos. 
G. Rulle: 883 atados mangos. 
Orden: 1.365 sacos abono, 10 cajas puer-
co y 375 sacos harina. 
Para Caibarlin 
Martínez y Ca.: 250 sacos maíz y 10 cy 
jas puerco. 
Rodríguez y Ca.: 20 Id. Id. 
B. Romañach: 10 id. id. 
1 3 6 4 
Vapor cubano "Regina", 
día pasa a travesía^. 
Con miel, de trásíto. 
(Con esta fe-
1 3 6 5 
Vapor americano "•Goveraor Cobb", pr»' 
cedente de Cayo Hueso. 
Armour's y Ca.: «0|5 manteca y 140 ba 
rriles puerco. 
Swift y Ca.: 70:3 id. 
1 3 6 6 
Vapor americano "Olivette", procedeota 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Orden: 6 bultos efectos, 1 caja huevOG 
3 jaulas aves y 3 bultos dulces. 
DE KEY WEST 
Ordaa: 2 calas pee cade 
M A R Z C ^ 3 1914 
P A G I N A T R E S 
F e b r e r o 2 8 
Son varios los asuntos que solicitan 
hoy la atención del cronista: los estra-
gos de los últimos temporales, las lies-
tas carnavalescas, los escándalos de la 
campaña electoral, las conferencias del 
Ateneo sobre el problema de la escue-
la, las protestas de Valencia y Cuenca 
contra los propósitos del Gobierno so-
bre ferrocarriles que afectan honda-
mente a la economía de las dos pro-
vincias citadas y los alborotos y dis-
turbios de que es en estos momentos 
teatro la mencionada capital levantina 
con motivo de gravámenes municipales 
que la población en masa rechaza en 
forma tumultuaria. l i e aquí los temas 
que ccm notoriedad estruendosa brin-
dan amplísima materia para la refle-
xión y el comentario. Pero todos son 
asuntos ingratos. ¿Qué decir de ellos 
que no sea glosa acerca de rutinas gu-
heruamentales que traen a la Nación a 
extremos de desgobierno en que apenas 
;ge vislumbra esperanza de remedio? 
¿Qué alegar, al analizarlos, en discul-
pa de la atonía cívica con que la so-
ciedad española tolera, año tras año, 
desaprensiones de los gestores de sus 
negocios, para pasar de improviso, des-
de la indiferencia más inconsciente a 
la actitud de protesta más facciosa? 
Si se habla de los efectos del tem-
poral, no es posible limitarse a descri-
hir el cuadro trágico de las localidades 
que ven en devastación las campiñas 
en que cifraban los labradores sus es-
peranzas de bienestar: habría también 
que remontarse a los orígenes de nues-
tra despoblación arbórea, que cambia 
el r a imen de las lluvias y el curso nor-
malTle nuestros ríos, trocando en to-
rrentes aseladores la exigua e inapro-
vechada corriente de la generalidad de 
nuestras vías fluviales; habr ía también 
que hacer patente la desorganización 
de nuestra vida, agrícola, con los pósi-
tos entregados al caciquismo, con las 
asociaciones de mutualidad y crédito 
incipientes o nulas, con los métodos de 
laboreo y aprovechamiento de la tie-
rra estancados en las prácticas de la 
agricultura de' Columela. 
Si diéramos predilección al Carna-
val, nada lisonjero pudiéramos decir 
del .brillo de los festejos, del lujo de 
los disfraces, del ingenio de las bro-
mas ni de la alegría lúgubre que esta 
mueca forzada del dios de la risa pone 
go'bre el cuadro sombrío de las preocu-
paciones nacionales. 
Si prefiriésemos discurrir sobre la 
campaña electoral, habríamos de insis-
l i r sobre la desfachatez con que un Go-
bieroo, divorHado del "cri ter io eardi-
lanl y los modos" del partido cuya re-
presen ta ;-iún usurpa, ha mancillado las 
prácticas de austeridad, tan trabajosa-
mente aclimatadas en punto a la pu-
reza del sufragio, con la exclusión y 
persecución de cuantos no se avienen al 
compadrazgo del poder público ^on los 
enemicros jurados de los intereses fun-
damentales del régimen. 
Del problema de la escuela no cabe tra-
tar, aunque los oradores del Ateneo de-
rrochen sobre él erudición y elocuencia, 
mientras el Gobierno no desemboce su 
pensamiento, bastante audaz en las re-
ticencias del Ministro de Instrucción 
Pública al inaugurar las eonferencins 
pedagógicas de aquella docta casa, pe-
ro harto tímido en las rectificaciones 
oficiosas y en nebulosidad favorable 
a las hipótesis más contradictorias, 
mientras un proyecto de ley no desva-
nezca el equívoco que por igual exalta 
las ilusiones de la izquierda y mantie-
ne en alarma los temores de las dere-
chas. 
Por último, de la actitud rebelde en 
que Valencia y Cuenca se colocan, la 
Tina por considerar frustradas sus as-
piraciones al ferrocarril directo con 
Madrid y desconfiar de la rectitud del 
Gobierno en la resolución del recurso 
presentado contra el presupuesto mu-
nicipal; la otra porque teme que de 
prosperar las reclamaciones de la ca-
pital levantina en punto a plan ferro-
viario, perdure el aislamiento en que 
actualmente se halla, origen principal 
de la pobreza y atraso en que vegete, 
más vale no hablar; mi l consideracio-
nes aconsejan guardar silencio sobre es-
tos antagonismos, fratricidas en la pug-
na de los sentimientos y facciosos en 
la manera de exteriorizarlos. 
Muestra es la actitud de ambas ciu-
dades del sentimiento de desconfianza 
que los gobiernos han llegado a inspi-
rar al país y de la anarquía con que, 
faltos de una vigorosa disciplina ciu-
dadana y espoleada por aquella misma 
desconfianza en la rectitud del poder, 
s« producen los puoblos olvidadas de 
la solidaridad inexcusable de los inte-
reses nacionales. 
¿Quedan agotados con esto los asun-
tos en que el cronÉíta puede ejercitar 
su pluma? No, en verdad. Por suer-
te, algo hay en la corriente turbia de 
los sucesos públicos que da ocasión ex-
celente para hablar de cosas exquisitas 
y noblps. Así como entre el légamo 
do los ríos rueda casi inadvertida la pe-
pifa de ore nativo, así en el curso re-
vuelto de los acontecimientos de estos 
días pasa con su encanto u n gran aííun-
Jo que solo apasiona a una minoría se-
lecta de artistas y de sabios, pero que 
t'ene prestigio sobrado para interesar 
W gran público amante de nuestras 
Jiejas e inmarcesibles glorias. Me re-
neto a las fiestas a que da origen el 
próximo centenario de la muerte del 
" Y " . Inútilmente buscará el lector 
• prensa un eco digno de la impor-
jancia moral que esta conmemoración 
" J T p?ra 105 devotos del arte. En-
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multiplicar y agrandar el chismorreo 
de los mentideros políticos; las galas 
de cartón y trapo de las carrozas que 
desfilaron por la Castellana; los pro-
yectos del Gobierno de crear un nuevo 
Ministerio del Trabajo que fomente la 
empleomanía que encanija y agota el 
presupuesto nacional, y apenas si en-
tre tanta prosa inane de contenido es-
pir i tual toparán los ojos del lector con 
un telegrama de cuatro líneas, en que 
se dé noticias de que un sabio como 
Cossio, como Mélida, como Tormo, ha 
disertado en el paraninfo del Instituto 
de Toledo sobre la significación, va-
lor, grandeza y trascendencia del arte 
del Greco. Hablemos, pues, de este pin-
tor genial, que es hablar del alma gran-
de de la raza, viva en sus cuadros. 
Un misterio envuelve gran parte de 
la existencia de este artista e irradia 
de sus lienzos estraños. Pesquisas ahin-
cadas de sus admiradores han logrado 
proyectar alguna luz sobre su estancia 
en la ciudad imperial. Conocemos el 
año de su aparición en ella, la casa en 
que vivió, los amigos que tuvo, los l i -
bros que componían su biblioteca, el 
nombre de su esposa y de su hijo, algu-
nas particularidades de su carácter re-
concentrado y altivo, el día de su 
muerte, el sitio de su tumba, los cua-
dros que compuso, el predicamento que 
alcanzó entre sus contemporáneos. Pe-
ro se ignora el motivo de su presencia 
en España, el origen de las predilec-
ciones íntimas que le arraigaron en la 
insigne ciudad del Tajo, la cansa de 
las desigaldades de su labor, que junta 
a los más insuperables aciertos inco-
rrecciones y extravagancias de la téc-
nica, desconcertantes. Son estas en 
grado tal, que en el ánimo del vulgo, y 
aun de maestros tan competentes como 
Madrazo, arraigó la creencia de que 
el artista perdió con las fatigas y amar-
guras del v iv i r dilatado la lucidez de 
la mente, y que por ello no acertó a 
interpretar en el lienzo la realidad cá-
lida, armoniosa y jocunda que pudo 
sorprender en la vega del Tajo, en la 
fragosidad de los cigarrales, y en la 
Plaza de Zocodover, bañada de sol y 
animada por tropel de hidalgos, escu-
deros, soldadesca y clerecía; la realidad 
que más tarde copia Cervantes en 1̂1 
Ilustre Fregona, cuando pasa por To-
ledo y se hospeda en la Posada de la 
Sangre, muy cerca de la plaza famosa; 
la realidad que vive en las páginas 
del Lazarillo de Termes y en las come-
dias de Rojas.. . Greco acertó solo, en 
opinión de muchos, a traducir las pro-
pias alucinaciones de su mente, baña-
das en el cromatismo espectral de sus 
atormentados ensueños. . . 
Confieso que mi primera impresión 
de Greco, recibida casi en la infancia, 
fué acorde con esta creencia, vulgar 
hoy aunque la refrenden profesores co-
mo el alemán Justi. de que el caso de 
Greco pertenece al dominio del oftal-
mólogo o del psiquiatra. 
Era en las salas capitulares del Es-
corial. En un grupo de muchachos re-
cién graduados de bachilleres iba yo 
admirando los lienzos que allí atesoró 
el gusto selecto y la voluntad poderosa 
de Felipe I I , secundado después por 
Austria y Borbones. 
Habíamos llegado, en el examen de 
la pinacoteca, al extremo poniente de 
una de las salas: habíamos admirado 
el colorido espléndido del Descendi-
miento, de Van der Wenden, la Tú-
nica de José, de Velázquez, escena de 
luminosidad encalmada v de ffenetran-
te emoción dramát ica : el Lavatorio, de 
Tintoreto, en que el acto humilde de 
Jesús con sus discípulos tiene por fon-
do un palacio fastuoso del renacimíeiíto 
inundado del ambiente húmedo de los 
canales do Venecia; un cuadro de Roe-
las, de cuyo asunto no hago memoria, 
aunque recuerde lo asritado de la com-
posición y pl dramático claroscuro en 
que las figuras se mueven: cuando tocó 
el tumo a un lienzo de nroporeiones 
colosales, de fijaruras alargada*; y rí-
gidas, de rostros nobles y lívidos, cua-
dro en que tremolaban banderas y re-
fulgían armaduras sobre nn paisaje 
gris y desolado, como de paramera cas-
Éellana en que el cierzo arrastrase su 
hálido glacial. Este cuadro era el fa-
moso dH Martirio de San Mauricio y 
la Lesrión íebana; su nvitor «¿egún re-
zaba una cartela. Dominico Teofocópu-
H. el fírreo. 
Nunca como enton.'os piulo decir-.' 
one to los r.os quedamos como quien ve 
visiones. En las precedentes obra*, dis-
tintas en asuntos., estilos, expresión y 
píocedimientos había una cierta uni-
dad nacida del modo de entender las 
leyes de la perspectiva, del dibujo y 
de la luz: en el cuadre de Greco <odo 
era singular, extraño y desconectado 
del conjunto en que se destacaba. Era 
singular el efecto de un meteoro sinies-
tro que rasgase la armonía de una no-
che estrellad';'.. 
T'n guarda del masco capitular so 
y nos descerrajó en los oídos, con aire 
de suficiencia doctoral, la siguiente 
inepcia: 
—Este cuadro lo pintó por orden de 
Felipe I I un pintor griego. Estaba 
loco, y ¡así salió ello! 
Los oyentes de este juicio tan indo-
cumentado como rotundo, salimos per-
suadidos de su verdad. En mí tardó 
muchos años en desvenecerse la super-
chería. Necesité madurar el juicio, co-
nocer otros cuadros suyos: E l Expo-
lio, E l Entierro del Conde de Orgaz, 
La Adoración d i los Perfores, L a 
Anuvciación, L a Santísima Trinidad; 
ver sus retratos graves, espirituales, 
donde campea con la fuga del pincel 
un alto reposo de inspiración soberana ¡ 
retratos de caballeros que acaso bata-
llaron por la fe en Lepante, por el 
trono en la Alpujarra, por la patria en 
Italia y en Flandes; necesité, sobre to-
do, leer análisis tan penetrantes como 
el que Cossio dedicó a reivindicar la 
gloria de Greco, para contemplar de 
nuevo el San Mauricio en disposición 
de eomiprender cómo la potencia del 
pincel de Greco necesitó extremar, aca-
so, las estridencias cromáticas, las re-
beldías de la línea, para mostrarse 
emancipado del amaneramiento en que 
la pintura caía siguiendo las huellas 
de Miguel Angel, de Rafael, de Ticia-
no y de Corregió y señalar caminos 
inexplorados al arte. 
Estas estridencias, debían ser ma-
yores en el Escorial, precisamente por-
que la colonia artística, nacional y ex-
tranjera, que allí trabajaba a expensas 
del fundador egregio, con la excepción 
meritísima del Mudo, compuesta esta-
ba por discípulos rutinarios de los ma-
nieristas italianos. 
Greco llegó a España hacia los 26 
años. Fr i sa r ía en los treinta cuando 
fué llamado al Escorial. Era hombre 
versadísimo en el trato de los autores 
griegos y latinos, de enciclopédica for-
mación intelectual, pintor, escultor y 
arquitecto, ejercitado en la reflexión 
y el estudio, conocedor de las obras cul-
minantes de la pintura de su tiempo. 
Las había podido estudiar, sin conta-
minarse de imitación, al trasladarse de 
su tierra natal. Candía, a Venecia, me-
trópoli entonces de la isla mediterrá-
nea, cuna del arista Tenía además, 
carácter independiente; prefería, como 
él dijo, " v i v i r pobre a trabajar r u d o ; " 
es decir, a sujetar la pujante inspira-
ción propia a la disciplina servil del 
halago, al gusto de los que pagaban sus 
obras, fueran estos, reyes, príncipes de 
la iglesia, cabildos o magnantes. 
Tan alta estimación hacía de su arte, 
que no solo pugnó en porfiados pleitos 
con los representantes de la Catedral 
Primada para obtener remuneración 
digna del cuadro primero que hizo. E l 
Expolio, y para no modificarlo en lo 
más mínimo a gusto de eclesiásticos 
más teólogos que artistas, sino que an-
tes el alcabalero de Illescas, con motivo 
de las obras de escultura, pintura y ar-
quitectura que ejecutó para el hospi-
tal de aquella ciudad, defendió e hizo 
tr iunfar las prerrogativas de las ar-
tes liberales, exentas por tradición, por 
fuero y por dignidad de todo tributo al 
fisco. 
Hombre de este temple, artistas de 
este genio ¿cómo, al encontrarse entre 
los fresquistas escurialenses, las Cin-
cinati, Cambiasi, Zucheri y Tibaldi, en 
cuyas obras la decadencia llega a la 
Irialdad mecánica de simples ilumina-
dores de grandes superficies, no habría 
de sentirse impulsado a romper el con-
vencionalismo académico imperante y 
a destacar su personalidad, agitada por 
fiebre innovadora, sacudida por an-
sias de nuevos ideales, entrevistos - al 
penetrar los misterios del color v de !a 
luz? 
Hoy esta aspiración de Greco resulta 
evidente. Los desequilibrios de su ina-
daptación a la?» rutinas que entonces 
alcanzaban predicamento. Por eso, en 
opinión de los doctos, el San Mauricio 
íqne desagradó a Falipe IT, no por la 
lécnica, cuyo mérito reconoció y remu-
neró con largueza, sino desde el punió 
de vista religioso, pues quería que el 
cuadro, hecho para muchedumbres sen-
cillas, inspiraae devoción) por eso, re-
l>ilo. el San Mawricjo contiene resoal-
íos los problemas más fundamentales 
de la pintora contemporánea, la expre-
sión psicológica, la luz en la plenitud 
de sus reverberaciones sobre los colores 
y las formas. Lo que ha venido carac-
temando en «^stos tiempos la pintura 
inglesa y Er&neeM ee conquista asegu-
rada hace tres siglos en los lienzos del 
pintor grecohispano 
Claramente explica el fenómeno un 
docto tratadista de Bellas Artes, don 
Elias Torinc, en l o i siguiente- té rnr -
nos: 
" Y a es un lugar común que siendo In 
luz blanca, la luz solar, iu_ conjunto 
de luces que el prisma descompone y 
que suelen agrupar?: er siete, el rojo, 
anaranjado y amarillo forman la gama 
caliente que apellidamos rantica. con 
llamamos a la gama fría, compuesta de 
los colores del prisma menos acompaña-
dos de intensidad calórica, como son el 
azul, el añil y el violeta: el verde es el 
campo neu t r a l . . . Viene el arte,, y si 
se preocupa del color sigue dos .cami-
nos: el primero consiste en perseguir 
la belleza sensualista de la tonalidad, y 
como el hombre por secreta afíción es 
llevado más irresistiblemente al goco 
del sentido óptico, mediando los colo-
res cálidos y dorados, el colorista (ve-
neciano, flamenco, holandés) procuró 
conseguir el predominio de la gama 
cál ida; el segundo camino había sido 
seguido por muy pocos, pues los clá-
sicos franceses, como Lesseur, le Brun 
y Poussin, pintores del antiguo régi-
men, que no fueron devotos de la pin-
tura integral, si abusaron de los azules 
sería por falsa moda y prurito capri-
choso, lo que ciertamente no puede de-
cirse del Greco y de Velázquez. Por 
eso nuestros dos pintores acaparan la 
originalidad del procedimiento y son 
los iniciadores, los hierofantes de la 
gama fría. ¿Por qué lucharon contra 
el gusto general remontando la fuerza 
de su corriente? Porque en este mun-
do planetario la verdad es f r ía : las 
pizarras, los grises, los terrosos, el azul 
del cielo, el verde de los mares, todo 
lo que nos envuelve es tan frío de color 
en conjunto, que si la fotografía logra-
ra reproducir los tonos nos parecería 
fría toda la entonación que hoy por la 
abundancia de luz no percibimos recta-
mente. Por ser profunda y arraigada-
mente realistas, el Greco y Velázquez 
vieron fría la realidad, y como la, sin-
ceridad era la más alta v i r tud estética 
de su arte, no pudieron menos de pin-
tar asando predominantemente la ga-
ma f r í a . . . Pues ¿cómo si la realidad 
es fría no la han visto así hasta hoy ni 
el mundo de los críticos, n i las legiones 
de artistas que se han sucedido con el 
mudar de ios siglos, con excepciones tan 
solitarias como las de un Greco y un 
Velázquez? E n mi humilde opinión 
que con harto temor enuncio, porque la 
.fuerza intensiva de la luz real, tantas 
y tantas veces superior a la que puedan 
simular los lienzos, nos produce en la 
retina un efecto psíquico y físico, que 
rectifica el dominio de las tonalidades 
frías, el pintor realista añade a Ho 
frío lo pálido, y por eso la copia no 
produce el efecto del original sino 
cuando éste, por una especial escasez 
de luz. comporta el parangón con aque-
l l a . " 
Pero si, como se ve por esta expli-
cación diáfana, el Greco no fué un 
anómalo de la mente ¿lo fué acaso de 
la visión? Este problema es novísimo. 
| Sobre él se encrespa hoy la discusión 
de los inteligentes. F u é un doctor es" 
pañol, el señor García del Mazo, quien 
planteó primero la cuestión entre nos-
otros; simultáneamente el doctor por-
tugués Ricardo Jorge volvía a repro-
ducir el tema de la locura del pintor, 
fundándola en la subversión funcional 
de sus órganos visuales; y otro médi-
co, el doctor Beritens, en una confe" 
rencia del Ateneo de Madrid, sensa-
cional por los testimonios gráficos que 
en el aparato de proyecciones adujo, 
en defensa de su tesis, logró conven-
cer a muchos de que el Greco padeció 
astigmatismo, bien innato, bien adqui-
rido por dolencia o por vejez. S I as-
tigmatismo consiste en lo visión defec" 
tuosa de las imágenes, percibiéndose 
estas verticalmente alargadas en su 
forma y transformadas en el color con 
tendencia a la gama violácea. Convie-
nen los caracteres de esta aberm tón 
óptica con los de los personajes de Do-
minico: hasta en los mismos retratos 
en busto puede señalarse esa predispo-
sición al alargamiento de las siluetas, 
a la ingrávida espiritualidad de la-; S-
gn'ra«. 
Nótese, sin embargo, que esta carac" 
terística se acentúa en los cuadros don-
de interviene lo maravilloso celestial, 
cuando se trata de personajes dhinrs , 
do santos (como San Bernardino do 
Sena) de márt ires , (como San Man r i -
elo y demás compañeros de suplicio). 
templarse actualmente en una de las 
salas de la llamada Casa de Greco; es-
tán allí representados todos los Qidifi' 
cios de la ciudad en los comienzos del 
siglo X V I I . E n el cielo aparece la Vi r -
gen, que, según la leyenda, trae la ca-
sulla a San Ildefonso, Pues bien: en 
este cuadro, de puño y letra del autor, 
se lee lo siguiente: "También en la 
historia de nuestra Señora que trae la 
casulla a San Ildefonso, para ornato 
y hacer las figuras grandes me he va-
lido en cierta manera, de ser cuerpos 
celestiales, como vemos en las luces que 
vistas de lejos, por pequeñas que sean 
nos parecen grandes". 
De suerte que para Greco era esen-
cial distinguir lo sobrenatural de lo 
real ; en el grandor encontraba recur" 
so gráfico para ello. Errado o justo, 
su designio estético le forzaba a pro-
ducir formas que no son en la inten-
ción, al menos, fatal consecuencia de 
achaques patalógicos de los sentidos o 
de la mente. 
¡ Cuánto interés da todo ello a la f i -
gura del ar t i s ta! . . . ¿ Cómo fué Gre-
co? ¿Qué hado le condujo desde una 
isla del mar helénico a esta roca del 
Tajo, donde vegetó cuarenta años pa' 
ra confundir con ella el polvo de sus 
huesos? ¿ F u é la gloria de España, el 
prestigio de España, que entonces de-
rramaba por ambos mundos el poder 
de sus armas y la gloria de su genio? 
¿Fué un vulgarísimo contrato de tra-
bajo para pintar el retablo de Santo 
Domingo el Viejo, primera obra que 
entre nosotros ejecutó? ¿ F u é una de 
esas catástrofes espirituales qne se re-
catan de por vida y piden para el con-
suelo o el olvido largas distancias y 
perdurable ausencia ?. . . 
No lo sabemos. Un nimbo de miste" 
rio le circunda cuando aparece entre 
nosotros, misterio que él defiende con 
fiereza cuando intenta hollar ese sa-
grado la curiosidad de procuradores y 
golillas. En el pleito que mantuvo 
con el cabildo de la Catedral, por ne-
garse a entregar el Expolio y a recti-
ficar la composición a gusto de los ca-
nónigos, el Procurador de la Primada 
pide, entre otras cosas, que diga si es 
verdad que es forastero " é que en es' 
ta cibdá no tiene rrayces; si es verdad 
que fué traído para hacer el retablo de 
Santo Domingo el viejo, el cual tiene 
acabado y puesto en la dicha Igle-
s i a . . . " 
Comparecido el Greco en juicio, el 
né bienes rrayces en esta ciudad; é 
que á lo demás que se le pregunta ro 
tiene que responder porque no es obli-
gado; é que esto es verdad y f i rmólo". 
Corresponde la entereza de este len" 
guaje al varonil trasunto que el autor 
nos deja de su fisonomía en el guerre-
ro que aparece al lado de la figura de 
Jesús, en el mismo pleiteado lienzo del 
Expolio. Es nn joven de fisonomía 
enérgica y grave, sobria y negra cabe-
llera, que con la barba espesa y pun-
tiaguda, destacándose sobre la blanca 
gola, encuadra una faz de mejillas ce-
ñidas al relieve de los pómulos y una 
frente espaciosa que brilla como si 
transparentase la luz interior de las 
ideas. Place a la imaginación separar 
esta gentil figura del lienzo, vestirla a 
la moda de la corte de los Austrias. 
con sombrero donde un cintillo de oro 
sujeta una pluma con ropilla oscura 
que modela el busto cenceño, con fe" 
rreruelo que ondula a compás de la 
marcha con fina espada de Toledo, de 
cincelada empuñadura . Place también 
colocar esta figura en el portal de las 
Casas do Villena, donde el artista tuvo 
su estudio y morada: verla avanzar 
por el campillo de Tránsi to y desapa-
i*ecer entre las callejuelas angostas de 
la ciudad, tal vez para entrar en algu-
na iglesia cuyas obras dirigía, o en al-
gún palacio a cuyo noble dueño retra-
taba, y tornar luego a so taller para 
embrazar de nuevo la paleta y seguir 
Juan de la Cruz. Démoslo por cierto, 
pues el alma de ellos abrazada en nos-
talgias divinas, prolongó sus centellas 
en los lienzos del pintor filósofo. Así 
viven sus creaciones portentosas con 
llamas de eterna espiritualidad. 
Greco falleció en Toledo el 7 de 
A b r i l de 1614. Su partida de defun-
ción en la parroquial de San Bartolo-
mé dice as í : 
— " E n siete falleció Dominico, Gre-
co. No hizo testamente. Enterróse en 
Santo Domingo el antiguo. Dio velas" 
E n la l i ra de los poetas de su tiemj>o 
tuvo esta muerte un eco elegiaco. Gón-
gora le dedicó un soneto, tan concep 
tuoso como sentido, en el que dice del 
artista, aludiendo a su genio de escul' 
tor y pintor, 
"Om (fió espíritu al Leño, vida al Vno..." 
Después, ante el marmol de su tum-
ba, a ñ a d e : 
6u nombr*. aun de mayor alietuto digno 
que en los pimoetes de la fama cabe, 
el campo Ilustra de este m&rmol grav», 
¡Venéralo y prosigue tu caimino! 
Han pasado tres siglos. La gloria 
del artista sufrió durante ellos largo 
eclipse. Sus cuadros no fueron com 
prendidos; sepultados quedaron mu-
chos de los que hoy nos maravillan, en 
sótanos de palacios y museos, Veláz-
quez, Zurbarán, Ribera, Muri l lo, acá" 
pararon la fama de la pintura española. 
F u é necesaria una intensa renovación 
del gusto, una gran difusión de la cul-
tura artística, una ráfaga, en f in , de 
romanticismo, que al romper los mol-
des tradicionales buscara en todas las 
esferas de la actividad humana rum-
bos nuevos, para que el pintor creten-
se fuese reintegrado al alto puesto a 
que se encumbró por sus empeños in" 
novadores. Las fiestas que en su ho-
nor se organizan ahora persiguen el 
noble f i n de reparar olvidos injustos 
y de popularizar en el noble sentido 
de la palabra la belleza de sus creacio-
nes geniales. 
Consisten las fiestas en conferencian 
que todos los domingos se celebran e i 
Toledo. Allí acuden de Madrid, eon 
devoción de peregrinos del arte, unas 
cuantas docenas de aficionados: pin-
tores, catedráticos, arqueólogos, estu-
diantes y escritores. Discurren por 
las calles poéticas de la ciudad, visitan 
los lugares consagrados por la memo-
ria del pintor y se congregan por la 
tarde, bien en el paraninfo del Insti-
tuto, bien en el maravilloso salón de 
la Sinagoga del Tránsito, para oír vo-
ces eruditas que les hablan de tiempos 
gloriPsos. Siempre que puedo formo 
parte de la peregrinación grequista. 
Estas líneas están trazadas en Toledo, 
en el cuarto de una fonda, cuyo bal-
cón permite ver los tejadillos pinto* 
rescos de la ciudad, una esbelta torre-
cilla mudejar y la corriente del Tajo 
espaciándose en la vega, que comienza 
a alegrarse con el primer verdor de las 
sembraduras... Sugestionado por el 
ambiente de Ja ciudad, ambiente en 
que canta la leyenda, habla la historia 
y esplende el arte por todos los ámbi-
tos, he intentado trasmitir a los lecto-
res la vibración emotiva que el reener" 
3 de Septiembre de 1579, dice lo si- ^ A ~ w e „„ • . ,< . „ , ' i ^do de los áureos días produce en el eo-guiente: que no es de Toledo, m tie razón de cuantos tienen fe en los desti-
nos imperecederos de la patria, ; Sa-
luda, lector lejano, español amante de 
tu noble solar; saluda a la sombra au-
gusta que en estas líneas evoco! ¡Salú-
dala, que con ella pasa por el cénit " l 
sol, ya extinto, de las viejas glorias.. . ! 
J. 
de glorias (como las que irrumpen esgrimiendo los pinceles. Porque el 
los cielos del mismo San Mauricio, del Greco, según uno de sus contemporá" 
Enticrro dr l Conde de Orgaz y del P i 
vi.ramn <Jr Toledo). Pero esta espe-
cial factura no pasaba inadvertidf p.r 
ra el autor, come sin duda oeurr i r í s 
en el case de ser producto de una fa-
tal deficiencia óptica. Greco se perca-
ta perfectamente de 1c que haec. Si 
hubiéramos tenido la dicha, de que se 
conservara lo que el pintor insigne es-
cribió sobre teoría y práct ica de las 
Bellas Artes, sin duda quedaría refu-
tada la originaria morbosidad que se 
sospechf. en su singularísimo estile 
Nadir poi desgracia se conserva del 
genia1 pensador. Un rastre, sic. em" 
bargo, existe de su especial concevv 
eiór estética. Greco hizo por encargo 
del cabildo municipal de Toledo una 
viste panorámica de la antigua ciu" 
cuadre pued( 
neos "jamá.v vivn oeioso, ni aun en 
edad avanzada"; " g a n ó muchos duca-
dos: pero los gastaba en la demasiada 
ostentación de su casa"; fué además 
"gran filósofo, de dichos agudos". 
Pare reposarse de su intensa labor 
ta1 vez abría una alacena de su estu-
dio, acasc echaba mane de un libro y 
se abismaba er meditabundas lecturas. 
Por e' inventaríe que al fallecimiento 
del artisti liac¿ su propio hijo, sabe-
mos qu3 le eran familiares Homero, 
Eurípide. ' Isócrates., Demóstenes, Eso-
po y Luciano. Los leía en la lengua 
originaria. También sentía predilea" 
eión por el Antiguo y Nuevo Testa-
mento. Sin (bula figuraban igu-d-
ment en aquella alacena nuestros 
grandeí. místicos: Fray Luis de Gra-
nada, el Beatc Juan de Avila, San 
L a d i n a m i t a e n 
S a n t a C l a r a 
Por el teniente de la Guardia Ru-
ral, señor Américo Miranda, fué dete-
nido en Santa Clara José Machado, 
(a) " E l Tuerto", por acusársele de 
ser él el que dejó a guardar en el es" 
tablecimiento de víveres " L a Viña '* 
del señor Antonio Granados, y al de-
pendiente señor José González Vicit> 
do, cuatro cartuchos de dinamita^ 
cuatro fulminantes y dos mechas d< 
media vara de largo cada U í - a . 
Dícese había adquirido dichas bon> 
bas con objeto de hacerlas explotar en 
la cárcel de Santa Clara si la Audien* 
cia lo hubiera sentenciado en una 
vista que allí se celebró el jueves, puea 
Machado estaba procesado por asun-
tos electorales. Su defensor era el po-
pular representante a la Cámara se-
ñor Clemente Vázquez Bello. Machado 
es el corresponsal en Santa Clara del 
periódico " L a Opin ión . " 
E l dueño del establecimiento " L a 
V i ñ a " fué puesto, en unión de Macha-
do, a disposición del Juez competente 
el cual los ha reducido a prisión por 
todo el tiempo que marca la Ley. 
L I N A R E S . 
L i g a N a c i o n a l 
de Educación 
L a segunda conferencia de l a " L i -
ga Nacional de E d u c a c i ó n " se efec-
tua r á m a ñ a n a martes a las cinco de 
la tarde, en la Sala de Conferencias 
de la Universidad, estando a cargo 
del doctor Fabio Fiallo, encargado de 
^ t o c í o b de Santo Domingo en Qoba, 
quien diser tará sobre " L a enseñanza 
secundaria y superior en Alemania,"1 
u í A x u l O UJL L A aaÁ&JJSA. 
L O S I N T E R E S E S M A T E R I A L E S 
Tan acostumbrados vamos «atando 
a oir desdeñar a los elementos repre-
sentativos de la producción 7 del eo-
mercáo, que no podermos por menos 
que recoger con fruición las voces 
que en contra de la opinión de los que 
croen que los intereses materiales na-
da valen n i significan, se levantan pa-
ra proclamar lo contrario con datos y 
argumentos irrebatibles. 
¡Persona tan respetable j de com-
petencia tan reconocida como el se-
ñ o r González Lanuza, ca tedrá t ico de 
nuestra Universidad, presidente de la 
C á m a r a de Herpresentamtes y uno de 
los jurisconsultos más respetados del 
foro cubano, acaba de proclamar todo 
lo contrario. 
E n la conferencia que dió reciente-
mente en los salones de la Cámara de 
Comercio, al describir los grandes 
progresos que ha heciio el Derecho 
¡Mercantil, en el mundo entero, impo-
niendo soluciones prác t icas j eficaces 
para todos los problemas que se rela-
cionan con la vida comercial, no pu-
do por menos que declarar que todo 
ello es obra de los intereses materia-
les que necesitan la adecuada defen-
sa y que constituyen el neirvio de la 
vida de los pueblos. 
Hac ía notar el señor González La-
nuza que en todos los grandes acon-
tecimientos de la ¡historia se advierte 
una par t ic ipación esencial de los fac-
tores económicos. Enumeró los distin-
tos contratos que ¡hasta ha poco sólo 
t e n í a n un ca rác t e r puramente c iv i l y 
que han llegado a mercantilizarse, en-
t re ellos los de opción, hipoteca, etc., 
demostrando que el comercio avanza 
de una manera r áp ida y constante, y 
al par de él el derecho regulador de 
los actos mercantiles. 
Con elocuencia habló el señor Gon-
zález Lanuza de la importancia que a 
las naciones reportan las clases co-
merciales, no sólo en el interoanibio 
de productos, sino decidiendo en me-
mentos difíciles hasta la suerte y 
prosperidad de los pueblos. L a coope-
ración que diclias clases prestan en 
todos los momentos no sólo a la pro-
ducción sino al desenvolvimiento del 
crédi to y al mantenimiento de la paz 
públ ica ha llegado a considerarse co-
mo base de la concordia entre las na-
ciones y como el sostén más firme de 
la pa*. 
¡Lástima es que esa conferencia, elo-
cuentísima, como todas las del nota-
ble orador, no fuese oída por aquellos 
que no tienen otro prur i to que el des-
deñar a las clases comerciales, no re-
conociendo la importancia que tienen 
y los grandes servicios que prestan a 
las sociedades. E l ilustre ca ted rá t i co 
exhortaba a nuestras clases mercan-
tiles a que prosiguieran impulsando 
sus negocios, a que llegaran a darse 
cuenta de que son un factor de impor-
tancia en bien del progreso cubano, y 
que siguieran cooperaudo con deci-
sión a la resolución de aquellos pro-
blemas que afectan a la v ida nacio-
nal, realizando con ello u n bien que 
habr í a de redundar además «a pro de 
sus propios intereses. 
Muy merecidas fueron las íe l ic i ta-
ciones que obtuvo aquella noche el 
ilustre orador, y a elas se u n i r á n las 
de cuantos, imposibilitados de asistir 
a oírle, se han enterado de sus decla-
raciones. E l progreso que ha hecho e l 
Derecho ¡Mercantil entre las ciencias 
ju r íd icas se debe a los avances del co-
mercio, que constituye un gran factor 
en la vida de los pueblos. Y , sin con-
'bargo, ¡con cuán to desenfado suele 
hablarse de esa clase, y cuántos obs-
táculos se le crean, injustificadamen-
te las más de las veces, tan solo por-
que no se tiene noción de lo que as y 
de lo que representa! 
B a t u r r i l l o 
Jul io Font, coepedor oomcroial de 
Cicnfucgos, imeia l a puiblicación de 
una ú t i l revista azucarera ,E1 Nuevo 
Promedio; no solo azucarera papopia* 
¡racnte dicha revista mercaoitil, que ha 
de prestar grandes favores a l a agri-
cul tura y a los comercios con ©lia re-
laickxnadoe directameaito. 
L a abundancia de quehaceres no 
me ha permitido colaborar en el pri-
mer n ú m e r o de E l Nuevo Promedio. 
Pero anticipadamente le saludo y de-
seo tantos éxitos como son de espe-
rar do la competencia del Director. 
• 
• » 
Entre las varias cartas de aprobar 
ción que he recibido, por m i protes-
t a del mal t ra to dado a l a historia en 
el recinto de l a Cámara , acusando £ 
los sacerdotes católicos de eneanigos 
de la patria o de indiferentes a los 
mandatos del patriotismo, a algunas 
de las cuales he contestado agradeci-
do, hay una de un ex-libertador, de 
Victor ia de las Tunas, agregando a 
loo nombres que yo cité, de curas que 
por Cuba y su libertad sufrieron, a 
Monseñor Bamada, su hermano Anto-
nio, Emil io Puentes, Ismael y Fede-
rico Bestard, Braul io Odio y Pécora, 
que permaneció en el campo durante 
los diez años de la Guerra Grande 
ejerciendo su santo ministerio entre 
loe cuibanos heridos o enfermos, etc. 
De e^tos patriotas de sotana t a m p r 
co tenían noticia Saga ró y Ferrara, y 
estos amaron mucho a Cuba, y conci-
Traron su fé católica con el de/ber de 
cubanos partidarios de l a independen-
cia. 
Y se queja m i conmmicante de que 
esos activéis legisladores malgasten el 
tiempo atentando a l a l ibertad de con-
ciencia y no hayan tenido dos horas 
para pensar en l a pobre Victor ia de 
las Tunas, teatro de heroicidades por 
l a libertad, sin carreteras, sin ferro-
eamriles, sin progresos: dowde no ha-
b r á un colegio excelente n i un asilo 
para huerf anitoe y necesitados hasta 
quo no se decidan a ello instituciones 
religiosas: porque, s egún m i comuná-
canbe, nadie se ecoerda de aquellos si-
tioa gloriosos, nadie cumple con el de-
ber contraádo para con dios, n i se 
nuenciona j a m á s l a historia patria si-
no para tardíog alardea y personales 
vanidades. 
Así , amigo mío, así perdemos aqu í 
el tiempo y así dificultamos la co-
m ñ n grandeza: no creando, no uráen-
do, no moralizando: perturbaudolo to-
lo. 
Dicen de Ciudad de Méjico: " E l 
sanguinario Pancho Vi l l a ha resuelto 
no asesinar ya al joven Luis Terra-
zas, pero colocarle en primera fila du-
rante el ataque a Torreón, para que 
sus mismos partidarios le den la muer-
t e . " 
Dicen de Chihuahua: "Pancho V i -
l la niega cuanto se ha dicho de sus 
propósitos de exponer a una muerte 
segura ai joven Luis Terrazas, y agre-
ga que con nadie ha hablado una pa-
labra acerca del asunto." 
Repitamos: Lo mismo que durante 
nuestro pleito. De la Habana: "Los 
latrofacciosos asesinan a ciudadanos i n -
defensos y violan a sus mujeres.'* De 
Key West: " L a soldadesca española 
ultraja a las pobres campesinas y raa-
chetea a los n i ñ o s . " 
La historia rectificará en su d ía lo 
que la pasión de ambos contendientes 
exajera. 
U n hecho sin importancia aparen-
te; demostración completa de indis-
ciplina y apasionamiento, de compli-
cidad con la falta y rebel ión contra 
la autoridad y sus agentes. 
(En un barrio ru ra l de Sierra Mo-
rena se celebraba un bailecito. JSn 
estas " juergas" no falta nunca el 
cuarto con luces, tapete verde y j u -
gadores de monte. Es el aditamento 
indispensable. 
Sospechó el cabo de la Guardia Itoi-
r a l que un joven, conocidamente j u -
gador, iba a poner la banca, y le de-
tuvo. E l detenido llevaba encima una 
baraja. Pero negó intenciones de j u -
gar. Iba a r i far con ella un reloj , 
declaró. Y como r i fa r un reloj en un 
baile, es delito, el cabo quiso condu-
cirle al cuartel. Echó a correr el jo -
ven; disparó al aire el guardia y vol-
vió a detenerle. Pero como ya otra 
vez se le había escapado, le esposó. 
Yo hubiera hecho lo mismo, y el co-
rresponsal de " L a Lucha'* si fuera 
policía ha r í a igual. 
Pues bien: su telegrama al colega 
dice: "atropello injustificado; r igor 
extremo del cabo; generales simpa-
t ías para el joven; protesta valiente 
del pue/Mo." Y en la Isla y fuera de 
ella se juzgará mal del Cuerpo de 
'Seguridad Pública, y se sab rá que 
en Sierra Morena el pueblo simpati-
za con los que r i fan relojes con nai-
pes, sin autorización del presidente 
de la República. 
Por el estilo son muchos telegra^ 
mas, y así suelen desprestigiar sin 
razón a las instituciones nacionales 
los que escriben para el público. 
9. N . AEAMBUKÜ. 
l a F l o r d e l a C a r i d a d 
Nuestros queridos colegas " E l 
M u n d o " y " E l Comercio" opinan 
que la suma recogida por las comi-
siones de lindísimas mujeres que reco-
rrieron estos días las calles de la Ha-
bana, no debiera repartirse entre el 
Asilo o crecáio Menocal y l a Cruz Ro-
j a cubana 
Excluyen, o desean que se excluya 
de toda par t ic ipación a l a Cruz Ro-
ja , que según ellos, entre nosotros, 
hasta hoy, no ha héoho cosa ningu-
na. 
E n la edición de esta tarde habla-
remos de este asunto. 
L A P R E N S A 
Tiene crueles veleidades e ingrat i -
tudes la po l í t i ca . 
E l s eñor Zayas ha sido Vicepresi-
dente de la R e p ú b l i c a durante el go-
bierno l iberal y jefe de su partido 
casi desde la fundac ión de éste . 
Se re t i ra cansado, hastiado el se-
ñ o r Zayas. Y apenas hay nadie, n i 
entre sus adversarios n i entre los su-
yos, que llore su ret i rada. 
E n cambio hay quienes creen que 
es esa abdicación lo ú n i c o que ta l vez 
pueda salvar al par t ido l iberal . 
Dice " E l Tr iun fo : ' * 
L a s i tuac ión a que hemos llegado 
por culpa de unos o de otros, es de 
las que exigen prontas y radicales 
medidas, y las circunstancias que 
concurren en el doctor Zayas no le 
permiten asumir esa ac t i tud inf lexi -
b le . 
Consecuentes con nuestra historia 
no tenemos reparo en estampar la 
verdad sin ambajes y la verdad ate-
rradora es que si no se procede inme 
diatamente, si dura u n poco más la 
s i tuac ión vamos a l desastre. 
A enemigo que huye, puente de 
plata, o puente de h i e r ro ; porque la 
despedida de " E l T r i u n f o " no es, co-
mo lo ve el Rector, m u y car iñosa . 
Y descartado por su propia volun-
tad o por voluntad ajena el señor Za-
yas, ¿se a r r e g l a r á el desbarajuste del 
partido? ¿ L l e g a r á n por f i n a enten-
derse los liberales? 
Queda el general Gómez, cuya for-
taleza comienza a recordarnos de 
nuevo el editorialista de " E l Mun-
d o . " Quedan el general Machado, el 
doctor Ensebio H e r n á n d e z , el general 
Pino Guerra, el general Garc ía Vé-
l e z . . . y el señor S a g a r ó , que quizá 
se esté preparando con sus fuegos au-
ticlericales para la presidencia de la 
R e p ú b l i c a . 
De menos nos hizo Dios . 
H a telegrafiado a ' E l D í a " su co-
rresponsal en Santiago de Cuba que 
se es tá celebrando al l í el ju ic io oral 
contra el cabo y el scldado de la 
Guardia Rura l que fueron acusados 
de haber matado en Jobabo a Eduar-
do Agui le ra . 
E informa dicho corresponsal: 
Durante ce lebrac ión juic io repar-
t iéronse entre el públ ico pequeños 
pasquines manuscritos en que se i n -
jur iaba al Cuerpo de la Guardia Ru-
ra l y se incitaba al pueblo coa pala-
bras soeces a que l incharan a proce-
sados y oficiales que hab í an declara-
do-
La policía t r a t ó de averiguar quién 
era el autor de esos pasquines, pero 
no dió resultado aunque señalase co-
mo autor, según al l í decíase, al espa-
ñol V i d a l Pita, coresponsai del D i a -
r i o d e l a M a r i n a en Holgu ín , y que 
acompaña a los familiares de Agu i -
lera. 
Reprobable, muy reprobable es eso 
de los pasquines provocadores e inju-
riosos a la Guardia Rura l . 
Pero es no menos reprobable que 
la policía, sin datos concretos, sin 
pruebas fehacientes, lance acusacio-
nes a una persona determinada. 
Pero es español , es corresponsal del 
D i a r i o d e l a M a r i n a el señor Pita. Y 
i qu ién puede ser el autor de esos pas-
quines lynchadorea m á s que u n espa-
ñol? 
¡Quiénes pudieron arrancar las 
banderas enlutadas en Morón más 
que los extranjeros? 
Dé gracias a Dios el señor Pi ta de 
no ser cura . 
Si lo fuera— españo l y cura— no 
dábamos u n adarme por su vida. 
\ í l necesita 
S h u p o n s 
s i \ Q . 
necesite ¡ e n t e s 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE MPUN. 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á f e l i z . 
e o « L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
tenemos lo qne Vd. necesita, ana dolores desaparecerán como por encanto. 
La especialidad de nuestro» ópticos es, hacer la corrección de todos los h 
fectoa de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis X V I . 
Graduamos la vista por correo.—PIDA N U E S T R O CATALOGQ, 
1020 Mz.-j 
J A I M E P I , TAPICERO. 
Se arreglan toda clase de traba/os de tapicería y muebles, fundas y vesttf 
carnosa domidHo y muy económico.—Los encargos a la P E L U Q U E R I A 
4 ' L A C O N T I N E N T A L " V i l l e g a s y O ' R e i U y , A p t d o . 799. 
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De Cienfuegos t e l eg ra f í an a " L a 
D i s c u s i ó n : " 
Importantes elementos del Part ido 
Conservador en esta se proponen la 
Jefatura del Par t ido en esta locali-
dad a l doctor J o s é Antonio F r í a s , a 
cuyo efecto se empeza rá enseguida 
la reorgan izac ión de los comités al 
objeto de constituir la Asamblea Mu-
nicipal . 
No sabemos q u é efecto h a b r á pro-
ducido esta noticia en el pueblo y en-
tre los liberales de Cienfuegos. 
¡Cambian tanto los tiempos! 
¡ Y es tan desmemoriada la polí-
t ica! 
Villabana es una poblajeión ameri-
cana porque es tá "ubicada** en u n 
trozo de terreno, m u y pintoresco, ca-
luroso y samo de A m é r i c a . 
No vayan ustedes a creer que al de-
ci r ^ p o b l a c i ó n americana'* quiero de-
cir (pofblación norteamericana. Y hago 
esta aclaración porque no sé por q u é 
cuando decimos que t a l producto, t a l 
industria, taJ eminencia, es america-
na, volvemos I í l vista " a l norte*' s in 
acordamos de u n *'centro*' y de un 
^ s u d " que son americanos. 
I A i b ! ; . . Si Villabaaia fuese una po-
blac ión norteamerican.a no ¡hubiera 
ofrecido el cspecrtáculo que ofreció 
ayer (según «1 ca/ble) la Vil labana a 
que me quiero referir en esta "char-
l a . " 
E n Viliaibana se juega a todo; y con 
el " v o c a b l o " se juega tanto, que no 
hay m á s que pedir. 
Por ejemplo, de " v o t o " y " b o t o " : 
de los verbos "votar** y " b o t a r " se 
ha hecho un j u e g o . . . que da mucho 
juego. 
Y parece ser que el Alcalde, porque 
en V i ü a b a n a hay Alcalde qne, aun-
que pequeño como l a poblac ión, es 
mucho Alcaide, como es mucha pobla-
ción l a población, d i jo u n d ía mara-
vi l lado de que sus convecinos le " v o -
taran,** en vez de " b o t a r l o " (que en 
Vil labana equivale a " t i r a r " ) para el 
cargo: 
" Voy a demostrar c u á n t a es nues-
t r a prosperidad y , sobre todo, nues-
t r a ecuanimidad, idh pueblo aficio-
nado a "bo t a r " , qne a veces " v o -
t a s " ! 
Y a l efecto, dispuso que en vista de 
que en los papelucihos impresos se ha-
blaba de la " c a r e s t í a de l a v i d a , " y 
de que el pan "estaba por las nubes,*' 
y de que no h a b í a limpieza urbana, y 
de que no se explotaban las que sien-
do enormes parecen p e q u e ñ a s indus-
trias ; que en determinado d í a de Car-
naval, que casualmente fué el de 
ayer, se cargaran las miles de gruesas 
de cascaras de huevo, huevo del país , 
desde luego, porque el pa í s es tá a tan-
ta al tura en eso de la avicultura que 
produce huevos para exportar y re-
galar, con harina, esa harina que no 
cuesta n i vale nada, como lo demues-
t ra lo barato que se vende el pan, tan 
barato que con el que sobra se repar-
ten sopas (con huevos, d a r o es tá ) a 
los pocos pobres que en l a población 
existen); y pe rmi t ió que con las dos 
cosas que menos caras cuestan se ape-
drearan los vecinos de Villabana, tan 
ricos y tan "abundantes'* que usan i 
tres o cuatro trajes a l d í a y otros tan-
tos sombreros, para darles lugar a 
que se los estropearan; y para dar l u -
gar al espléndido, a l único, a i inco-
piable sistema de limpieza urbana, 
para demostrar su efectividad ¡hacien-
do que las calles, de spués de ser es-
polvoreadas con harina, quedaran, al 
cesarí-el combate, l impias como si ta l 
cosa. . 
E l resultado del permiso del Alca l -
de^ según e l cable siempre, parece que 
ha sido desastroso. 
Parece que en vez de huevos carga-
dos con harina se han disparado hue-
vos que, como los eruptoe que el clá-
sico define en la segunda parte del 
"Quijote,** ol ían a "a jo reposado"; 
y parece que alguna s eño r i t a recibió 
tan m a l oliente descarga; y parece 
que hubo palos y algo m á s ; y parece 
que e l pueblo que cuida su físico y su 
ropa, puso el gr i to en el mismo cielo, 
cerno lo pusieron empresarios que vie-
ron vacíos los teatros, porque no ha-
bía bastante espectador decidido a 
aguantar u n t i roteo sucio e impert i -
nente, que en Vi l labra tanda gustaba 
mucho un siglo ha ; y como lo pusie-
ron los dueños de r e s t a u r a n t » ante l a 
actitud resuelta del parroquiano que 
ped ía una to r t i l l a de " p a r de hue-
vos" y a l t i ra r le el pr imer "tenedo-
r azo" se encontraba con que era de 
tres de aquéllos, amo venido de l a ca-
l l e ; -y como lo puso " t o d o el mundo.** 
Hilo es que el pueblo de Villabana, 
que juega a todo y con todo, y con el 
"vocablo** más , ya piensa que de 
"votar** a "botar** hay m á s diferen-
cia de lo que parece; y hoy " v o t a " . . . 
y suspira por una " b o t a d a " . . . 
Eso, según el caíble, ha ocurrido en 
Villaibana. 
Aquí , en la Habana, el ú l t imo d ía 
de Carnaval ha sido bri l lante, culto, 
refinado, digno del segundo Imperio, 
como rememorando aquetllas refina-
das y cortesanas fiestas que tanto 
bien hicieron a los de arr iba y a los 
de abajo. 
Lás t ima que Neptuno, t a l vez en un 
momento de i r re f l ex ión , dispuesto a 
t i rar le el t r idente a alguien, tocó y 
abr ió e l grifo del agua co r r i en t e . . . 
¡ y l lovió! 
De todos modos, creo que se impo-
ne la erección de una estatua ecues-
tre, muy ecuestre, a alguien; a quien 
ha cerrado con broche d e — harina 
un Carnaval que se p re sen tó muy de-
cent i to , vale d e c i r l o - . . 
ENRIQUE CQTili. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
F u m d« la» ••rvezas fabricadas en el pafs marcas "TROPICAL** clara, 
y ebaovfa " E X O C L S I O R * * son las más selectas nc tienen rival. 
En competencia con las mejores del mondo, obtuvieron medallas de : 
ora y diplomas do honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A ; A Ñ O 1 8 8 8 . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Mz.-1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 , C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á & 
.Especial para los pobres de a Su ' 
. 1044 Mz.-llH 
Recomeadado por loa Médicos del Mundo entero como uno de loa 
máa enérgicos reconstituyentea el 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
as soberano en al tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
j todai enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas gue haya sido el objeto de comunica» dones a la Academia de las Ciencias, a la Academia do Medicina y á la Socie-dad de Biología de Paria. 
ÉTAB«» POULENC F"». 92, r. Vieills-du-Temple, Paris y todas far», 
^ — i - BBBj ' " "' — 
En Ltt Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerías. 
A G U A D E C O L O N I A con bs ESENCIAS 
m Doctor JORNSONi = mas 
EXQUISITA PARA E BAlífl T E l PASDEIO 
D e r e s t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
1009 MZ.-1 
G I N E B R A A r o m i c a J e W o l í e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A O O R E S E X C L U S I V O S 
= = * = » B N L A R E - P U B L I C A : = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
C 800 
r'",-"****^**'*******A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
W W O t O ^ W W W p q EN LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Tedoa loa médicca la recomiendíT ' «^Ponden de sus buenas propiedades 
PARA DIGERIR PERFECTAMENlf CUANTO SEIOMA 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C 0 I 1 S I 8 U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A L N t í T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y B r o a u e r í ^ 
b a n q u e t e - h o m e n a j e a D o n A n g e l B a r r o s 
\ don Angel Barros, el Presidenta 
ainiisionario del Centro Gallego, le 
U n obsequiado anoche sus amigo», 
yartidarios y admiradores con un ban 
cuete en el ''Hotel Sevilla" y como 
son sus amigos numerosos y entusias-
tas el homenaje resultó concurridísi-
nio v brillante. 
Toda la planta baja del amplio lo-
cal estaba llena de mesas artsítica-
mente adornadas. Mesas en el come-
dor principal, en el palio, en el hall, 
en 'las oficinas. • • 
' Y en torno a las mesas, apretados, 
entusiastas, centenares de comensa-
Fné un acto de adhesión y cariño 
al Presidente que voluntariamente se 
va y a los miembros de la Directiva 
Que con él se retiraron de la preiden-
oia del Centro. 
Desdo mucho antes de la hora 
anunciada se encontraban llenos los 
galones del Hotel Sevilla. 
E l entusiasmo era grande. 
to era su amor por la institución que 
abandonaaa como presidente, pero no 
como socio, mantenedor y luchador 
por su prestigio y engrandecimiento. 
Reseñó minuciosamente las gestio-
nes realizadas en el tiempo de su presi-
dencia, gestiones felices en las que ta" 
vo como colaboradores eficaces a los 
señores Bouza Pita y otros. 
A l alzar su copa brindando por Es-
paña, por Cuba y por Galicia la ova-
ción ensordeció, se alargó y exaltó no" 
bleinente los corazones de los comensa-
les. 
Una fiesta brillantísima fué la de 
anoche. 
A don Angel Barros se le expuso en 
el homenaje que reseñamos ligeramen-
te dado lo atrasado de la hora en que 
terminó, cuanto se le admira y quiere 
en la Colonia Española y por el ele-
mento cubano, dignamente represen-
tado en el acto. 
He aquí la lista de los comensales: 
Doctor Rafael Montoro, señor Mar-
Emilio Paramés, José Roo, José Cam-
po Muñiz, doctor Camilo G. de Cas-
tro; Xicolás Naya Fernández, Felipe 
Pardo, Ramón Blanco Herrera, Ma-
nuel Piri, Manuel Suárez, Serafín 
Núñez, Ricardo Pernas, Juan A. Fer-
nández, José A . Fernández, Nicolás 
Gayo. Pedro Sánchez, Francisco Gar-
cía, Amador Franco, Waldino Rodrí-
guez. Manuel Rey, Luis Portillo, Ma-
nuel Aras, Juan Pérez, Ramón Sán-
chez, José Suárez, Juan Castro, José 
A . Villaamil, Francisco Villaoz, Gui-
llermo Villaamil, Francisco Noriega, 
.vi. F . Tabeada, Enrique Saavedra 
isidoro González, Manuel Castro, Jo 
sé Samartín, Antonio Suárez, Baldo-
mcro Alonso, Francisco Penabad, Jo-
sé García, Jesús Matalobos, Manuel 
Salgado, Antonio Pedreira, Enrique 
Bouza Mayor, Eduardo Riveiro, José 
López Méndez, Manuel Posada, Jaein-
1o Bouza, Constantino Prieto, Ramón 
Rambla, Eloy Billini. Antonio Ortega, 
Emilio Alen, Bernardinó, Cabada, Va-
A las nueve llegó el anfitrión y sn 
entrada en el local fué saludada con 
una salva de aplausos. Aplausos que 
al ocupar la presidencia de la mesa 
se prolongaron largo rato. 
A. la derecha del señor Barros te-
nían aliento los señores; 
W. A. Merchant, general Preyre, don 
José Marimón, don Jesús María Trilo, 
don Jesús María Bouza, don Casimiro 
Lama, don Manuel Sauteiro, don An-
pel Vflo, don Wifredo Fernández, 
don Ricardo Pernas, don Endaldo Rc-
taagosa, don Ramón Armada Teijeiro 
y (reneral Armando Sánchez Agra-
roontf. 
A siu izquierda: los señores don Sp-
cundino Baños, don Marcelino Díaz 
de Villogas. don Gabriel G. Me.noeal. 
.don Segundo Casteleiro, don Pedro 
'Ku.slillo, don José López Rodríguez, 
[don VirenU Fernández Riaño, don 
•ermán Olavarría. don Nicolás Rive-
iro. ,|om Niir'MSO Maciá. don Estanis-
|lao Oartañá, don Justo Frada Pita y 
[ don .7(W- F . Fuente, 
í Sirvió M Hotel Sevilla con SU acos-
kmhrada, pxquipitez el siguiente es-
r Dléndido 
MKNT 
E n t r e m é s 
Variados a lo Angel Barros, 
Crema a lo Bouza. 
ITilet* de Pargo a lo Perna. 
Papas Holandesas. 
Pollo sauté a lo Trillo, 
I Filete de ternera a lo Prada Pita, 
Ensalada Baños. 
Biscuit Glacé Valle Moré. 
Café, Tabacos. 
Vinos 
Blanco Riyero de Avila. 
Tinto Rivero de Avila. 
Champá&tte. 
Marqués de Sorel. 
I Agua de San Miguel de los Baños 
l̂ a firma del acreditado establecí' 
Cuento no m-cosita otro Hogio que d •-
í'r que , sluvo a la altura de su repu-
¡wción íraiK.da. m nmchos años de hu^n 
xrvicio. 
Se leyeron varias adhesiones al S"-
fior Barros. 
Futre otms una de. don Rafael Mon" 
*0fo, y otra, un telegrama de varios 
amibos de Cienfuegos. 
Hubo ni descorcharse H rhampagne 
•jniKlis entusiastas, en los que se pon-
¡«eró la gestión de don Angel Barros 
ourante el poco tiempo que presidió 
;Ja poderoso sociedad del Centro 
^allego, su respeto a los estatutos, su 
^or a Galicia,'su patriotismo y su 
sabidum. eligios (jue manifestaron 
os señores: Genaro Pérez, Sánchez, 
^ tor Gradaille, José del Valle Mo-
• Agustín Balseiro y L u o t í s Fren-
ios. 
Mátemete fueron interrumpi-
oradores por calurosos aplau-
•flor, s al levantarse a dar livS 
5 el anfitrión. 
|J de doj- An^"! un discurso 
te. inspirado r enérinco T^hló 
Tin aspecto de la fiesta. 
celino Díaz de Vülegas, señor Gabriel 
G . ^lenocal, señor José Marimón, se-
ñor Wiíredo Fernández, señor Nico-
lás Rivero; Mr. W. A . Merchant, Mr. 
Carlos Arnoldson, señor Edualdo 
Romagosa, licenciado López Rodrí' 
guez, licenciado Antonio Arazoza, so-
ñor Hermán Olavarría, señor Ramón 
Cifuentes, licenciado Miguel Suárez, 
señor Tomás Lañe, doctor Francisco 
Pórtela, señor Matos, José María 
Fuentevilla, Federico García, José 
Carballeira, Juan Beltrán, Luis Abe-
lla Villar, Ricardo Arnautó, José Fer-
nández Teijeiro, Julián Cabrera, Cán-
dido Mugía, Jesús María Trillo, José 
Alvarez Leride, José Alvarez Fernán-
dez, Angel Velo, Manuel Vilavoy, 
Plácido Lugris. José Muñiz, Manuel 
P. Arguelles, Bernardo González, An-
drés Mon, Jesús Trillo Cardeso, José 
María López Ramos, Manuel Carba-
llido, Agustín Montoto. Antonio Ro1 
dríguez Alvarez, Jesús Romeu Muíño. 
Ramón Romero. José María Balea, An-
tonio Beltrán, José María Justo, Jos ó 
Sabio, Daniel Prada, Manuel García 
Curbeira, licenciado José Tadeo Gon-
zález; Julio S. Montero, Benigno Vi-
lladóniga, licenciado M, del Portillo; 
José Fernández Brea, José Butnes, 
Santiago Gradaille, licenciado José 
Gradoille: Julio Hernández, José 
Huerta, Damián Suriol, Andrés Fra-
güela, José Santo, Manuel Santiso, 
Jesús Ruiz Barbeito, Juan B . López, 
José Aragonés, José Trespalacios, Ma-
nuel Scone. 
Laureano Alvarez, Cándido Obeso, 
Jerónimo Pérez. Manuel Suárez, Adol-
fo Fernández, Carlos" Cano. Aurelio 
Cano, Mario Suárez, Andrés Castri, 
H . Muñiz, Pedro Pernas. José Fraga, 
Manuel Santana, Luis Ozón, Avelino 
Pazos, Luis Agrá, Amador Casbdo, 
Gabriel Yáñez, Fernando González, 
Francisco Penabad, Adilfo Díaz. Agus-
tín González, Francisco González, 
Leandro Cifuentes, Raimundo Cifuen-
tes. José B . Gutiérrez. Franciseo GTar-
¡eía. José Fernández López. Manuel A . 
I Ramos, Francisco Quintana. Benito 
! Fernández, José Ramón G, Feruán-
i dez, José Bouso, Gumersindo Alvarez, 
j Antonio Ramos, Eduardo Cancelo. Ma-
nuel Negreira, Nicolás López, Jesús 
Otero. José Mandayo, Juan Otero. Ra-
món Beis, Genaro Armada, Roque 
Baiz, Francisco Insúa, Francisco 
García Naveiro, Antonio García Na-
veiro. José Montero, Jasé Vilas. Ma-
nuel Sauteiro, Manuel Fernández Ro-
sendo, Antonio Rodríguez, Diego Pé" 
!rez, Ignacio Piñeiro, Francisco Fer-
| nández Lamas, Florentino González, 
! Antonio Gonzalo, Julio D . Montero, 
j Diego Montero, Antonio Bugallo, Mi-
! guel Bendamio. Juan Penabad. Vicen-
I te Fragüela, Ricardo Rivera. Edmun* 
1 do Carrodeguas, Pedro Eehegaray, 
Juan Quizo, Manuel Borrajo, Víctor 
i Prada. 
Eduardo Prada. Rogelio Castro, 
Manuel Lámela. José Rodríguez. An-
cel López, Magín Malet, Eugenio As-
tua, A . Arce, Jasé Roo. Antonio Pe-
dreira. DarÍH Núñez, Faustino R^-
. nos, Claudio Conde, Francisco Vila, 
leriano González, S . González, Agus-
tín Picallo, Ramón González, Manuel 
Suárez, Faustino Luege, Gonzalo Gon-
zález, Claudio Chantres, Cosme No-
vas, José Ronco, Cristino Franco, Ma-
nuel García Vázquez, Juan Vila Ares, 
Carlos Sanmartín, Belarmino Gómez, 
Magín, Enríquez, Benigno Várela, 
¡ Cosme Sacido, Jesús Ronco, Francur 
Ico Mjaseda, Francisco Grueiro, Manuel 
Fernández García, Antonio Regó, Jo-
sé Pernas, José Agrá, José Perpiñán, 
José Puentes Ronco, José Generoso 
Puentes, Eduardo Préstamo, Sebas-
tián Ronco López, Casimiro Lama 
FiM-nández, José Escaurido López, 
José Guzmán Puentes, Manuel Reme-
sar. Agustín Piñón, Agustín López, 
Francisco Sabién, Juan Regó, Mannd 
Agrá Rodríguez, Pedro Vázquez, P . 
Andujar, Eduardo García, Enrique 
Boyer, Manuel Babamonde, Valentín 
Rodríguez, Jesús Fernández, Manuel 
Briones, Pablo Fuente, Augusto Fer" 
nández. Joaquín Díaz, Antonio Mar-
tínez, Luis Entralgo. Manuel Yerba, 
Jesús Tabeada. José. Santos, José Ló-
pez, Segundo Navia, José Diéguez, 
Francisco María Abolla, Francisco 
Abolla (Bijo). José María Abella, 
Agustín J . Balseiro. Juan Riveiro, 
Higinio Pernas, Francisco Quintana 
Novas, Vicente Bellas, Jesús Carba-
llal, Ensebio Balseiro, doctor Fran-
cisco F . González, Eduardo Pérez, Jo-
sé Amor, Manuel Méndez. Luis Pousa, 
Julio Regal, Antonio Enseña!, José 
Prieto, Enrique Anea, Juan Rubal, 
Domingo García, Victoriano González, 
Marcelino Bayolo, Marcelino C . Al-
calde, Manuel Ramos. Marcelino Gar-
cía, Segundo María Timiraos, Agus-
tín infante, Antonio Sabín, Francis-
co Sonto, Fidel Pérez, Crisanto Rive-
ra Salgueiro, Emilio Gómez, Antonio 
Infante, Baudilio Mostré. José Pé-
rez Bayolo, Ramón Iglesias, Antonio 
pedré, Manuel Soto, Eduardo Agrá, 
Jesús Quntela, Cipriano Suárez. Ma-
seiras Aveliuo Suárez. Tuan Ot ro 
Ghltierres^ Francisco Fernández, An-
tonio García Castro, Manuel Scijo. Jo-
sé Ben Boo. Ramón Fernández, Gao-
zalo Solo, Francisco Celas, Felipe Gon-
zález. José Suárez Arango, Ensebio 
García López. Enrique Díaz López, 
José Pintos Reino, Juan López Gómez, 
Genaro Suárez, Miguel Marcos Suárerí. 
Agustín Guerra, Tomás Rpgo Maseda. 
Antonio Pérez Alvarez. Demetrio Pain-
ceras. Ramón Díaz, José Díaz, José 
Grego, Ramón Cascarán, Antonio 
Vázquez, Manuel Dopico, Manuel Ca-
brera, José Fernández, Juan Gutié-
rrez, José López, Eduardo Calvo. Se-
verino T . Solióse, Jesús de la Fuente, 
José Novo López. Francisco Pita Bou-
za, Juan Casal Rodríguez. Andrés Pi-
ta Morales, José María Prieto, Juan 
B . Santeiro, Benigno Somozas. De-
metrio González Suárez. Pascual Yá-
Tvz. José Sobrino, Francisco Sobrino, 
José Prado Martínez, Manuel Pam-
pín, José Margaride. Antonio André. 
Ricardo Couce. Avelino López, Abe-
lardo Insúa. José M. Fernández. Au-
'drés Cobo, José Corsanego. Manuel 
[Sotó Fernández. 
Doctor Justo Prada Pita, Juan Hi-
dalgo, José Fernández Pardo, Vicen-
te Prieto Cao, Juan A . Prieto Arias, 
Manuel Rey Castro, José Anes Pérez, 
Amando Cora, Juan N. Pensado, Jo-
sé Martínez, José Pernas, Antonio 
Beizán, Joaquín Martínez, Domingo 
Casáis, Manuel Guldris, M. Gómez 
Cordido, José López, Juan Albear, Vi-
cente Canto, Virgilio Marrero, J . Pe-
na, Clemente Suárez, José Alvarez, 
Joaquín Guerra, Andrés Paz. Roberto 
Madrigal, Pedro Pereda, Antonio Ca-
rasa. Juan Ríos, Luis Veiga Lorenzo, 
José González Cobián, Juan José Ri -
vas, Cándido García, José María Ló-
pez. Arturo Agrá, Ciríaco López, Ma-
nuel Paz Amado, J . Río. L , López, 
Secundino Baños, Antonio Pérez. 
Licenciado José F , Fuente. Apoli-
nar Arango, Francisco Cerqueda, E n -
rique Báseuas, Ricardo Martínez, Juan 
Gómez, Emilio Roelandts, Antonio 
Morado, Víctor Pita, José Graella, Jo-
sé Suárez, José Caüe, Ramón Blanco, 
Francisco Framil. Manuel Cobey, Joa-
quín Huerta, José Oliver, Remigio 
Sordo, Manuel Salceda. José Antonio 
Palacios, Manuel Lombardía, Agapito 
García, Pedro Martínez, Juan Mén-
de, Prudencio Uhieta, José María Be-
rriz, Elias Miró, Tomás Fernández 
Boada, Angel Valcáreel, Francisco 
Caneiro, Félix Vázquez, Rafael Váz-
quez, Elias Díaz, J , del Valle Moré, 
(ILcncisdo) : Ramón Armada Segrera 
Ramón Armada Teijeiro, Crisanto 
Armada, Benito Batallan Pedrera, Se-
gundo Casteleiro, Alejandro Quereje-
ta, Francisco Vizoso, Ramón P . Mu-
rías, Maximino Deben, licenciado Es -
tanislao Cartaña; M.^R. Sieiro, Alfon-
so Velar, José Barros, Genaro A. Pé-
rez Santos. 
Doctor Juan Fernández García, Je-
sús Peón Babamonde, José V . Santa-
maría Seijo, Jacinto Rodríguez, Alfon-
so Guerra, José Dopico, Mateo Ga-
rán, José María Berro, José Pardiñas, 
Cleurnt'» Sánz, Casimiro Penimiü, 
Juan Flores, Víctor Echevarría, J . 
Rafecas, Julián Llera Pérez, Ignacio 
Arocena, Joaquín. Barceló. Narciso 
Maciá. Enrique Carnarejo. Benito 
Alonso, Rivas y Ca., Diego Fernández, 
José Manuel Angel, Martín Dosal, Jo-
sé Morán, Angel Granda, Manuel Vi-
ña, PTorentino Menéndez, Francisco 
Fernández Rocha, José del Riego, Pa-
blo Martínez, Francisco Pego Pita. Jo-
sé Llorens, W . H . Morales. José A . 
Cornide, Jesús María Bouza. Francis-
co Cobo. Manuel Regó, Miguel Cerdei-
ras, Gabriel Veiga, Antonio Bous), 
Benigno Fernández Méndez, José Ro-
dríguez, Juan A. Sada, Manuel Carba-
jal, Angel Rodríguez, José Bóveda, 
Félix García, Felipe Oscar Pérez, An-
drés Barca, José Méndez, R . Torre-
grósa, Sebastián Hidalgo, Celso Gon-
zález, Manuel Hierro Mármol, Manuel 
Hierro Massino, Luis Cao, Francis-
co Pujol, Faustino García Castro, Vi-
cente Cándales, José Chao Blanco, Vi -
cente de la Presa. 
Angel Francisco Angel, represen-
tante Coñac Domeeq; representante 
anís del Mono: Francisco Rocaberti, 
José Recarey, Ramón Suero, José Gar-
cía Rodríguez, José María Carballei-
ra. Julián Bouza García, Francisco 
Sabio Badía, José Chañé. Francisco 
González. José Carballal. Jesús Vidal, 
Antonio Pérez André, Roberto Martí-
nez, Santiago del Río, Antonio López, 
riiiis Lorenzo Rey, José Martínez Re" 
co, Juan Rivadulla. Cándido Garcés, 
José María Couciño. Arturo Reguei-
ro, Ciprián Basteiro. Manuel Pér^z, 
J . Méndez, Evaristo Marthena. Ra-
fael Minet. Antonio Suárez. licenciado 
José Apolinar García, Antonio B . 
Fouciño, doctor J . P . Díaz. J . Vicen-
te Marín. Juan Pérez Santiago, Emi-
lio González Mestre, Rafael Miraga-
vo, Claudio López, Arturo Bofil, Jo-
tré Cao Pérez. Dámaso González, Ja-
cinto Menéndez, Agustín Rivadavia, 
Vicente Sanjuán. José Amado López, 
Federico Platas Rice, Julio de Arce, 
Ramón López Martínez, Roberto Mar-
tínez, Antonio Cadenas, Jesús Mira-
yes, Antonio Menéndez Sixto, Fernan-
do Abad, Joaquín Díaz, Julio Suárez 
Mino, Perfecto Pérez Echegoyén, Je-
sús Rivas Castro, Felipe G, Almirall, 
Gumersindo Fernández Yáñez. 
Presidente del Casino Español. 
Presidente de la Asociación de De' 
pendientes. 
Presidente del Centro Asturiano. 
Presidente del Centro Castellano, 
Presidente del Centro Eúskaro. 
Presidente del Centré Cátala. 
Presidente del Centro Montañés. 
Presidente y secretario del Centro 
de Detallistas. 
Periódico, D i a r i o d e l a M a i u x a . 
" E l Comercio," " L a Lucha," 
"Avisador Comercial," "Heraldo d*. 
Cuba," " L a Noche," " L a Prensa," 
"Cuba," " E l Mundo," " E l Día ." 
" E l Triunfo." " L a Discusión," " L a 
Opinión." 
Revistas, " E l Fígaro," "Gráfico," 
"Bohemia." "Política Cómica," "Ga-
licia." "Antorcba Gallega.'* 
Total: 665. 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidides de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayi ni pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los que 
no quieran parecer viejos, Io-í hombre» de negocios, los que se dedi-
can a los números a las cieníias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc.. no deben prescind'r del nao de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor sen-icio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartarnos nunca de líi parte científica. 
^ E L A L M E N D A R E S ' ' 
O B I S P O N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
C. 102:1 M.-^l . 
O b s e q u i o e s p l é n d i d o 
L a Casa FRANCISCO C. B L A N C O , con el fin de dar 
mayor realce e interés al paseo de Carnaval del Domingo 
próximo, ha colocado veinte vales dentro de veinte paque-
tes de harina, de los 25.000 que se arrojarán en Galiano y 
Malecón, 
Toda persona que presente en A guiar 82, uno de dichos 
vales, se le entregará un magnífico R E L O J , marca F R A N -
CISCO C. BLANCO. 
NOTA. El vale Irá Impreso con tinta dorada y firmado por la ca?a. 
C 1256 lt-20 3d-21 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A G A H 0 U T 
d e l o s A R A B E S 
a l desayuno m á s n u t r i t i v o 
mk» digestivo 
m á s agradablo* 
BxijMe ti nombr» del fabrioanto : DELANORENIER 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J. GARDAN0 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O y R I Z O N E S : L o s H E R P E S , E r X 
C E M A S , H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
Desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
J A R A B E ViDO j P A S T A V I B 0 
• • 1 h e r o í n a , y «1 b r o m o f o r m o | • »l h e r o í n a y A 1» S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro Ios 
B e s f r i a d o s , G r i p p e . B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Coque luche , A s m a , 
L a r i n g i t i s , Catarro p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pcsadee de Cabeza. Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C DAVID, Doctor en farmacia, «n CourboToie, cerca de Pari». y en todan farmacias. 
Premiada con medalla de bronce en la última Lxposición de Paria. 
Cura las tose!» rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l señor Antonio Altamira nos par-
ticipa en atento B. L . M. que con fe-
cha 14 de Febrero último tomó pose-
sión del aargo de Cónsul de Cuba en 
Valencia, habiendo establecido su 
oficina en la calle de Alfredo Calde-
rón número 13, esquina a la de Pas-
cual y Genis. 
Deseamos al señor Altamira el ma-
yor acierto en el desempeño de dicho 
«ar|?o. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E f A M I L i A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre dt exploeión y combustión espontanea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BEL.OT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las lata» llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
ELEFANTE 
qua es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es él 
producto de una fabrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el 
caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P\-
RA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE ea 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado dei 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, de c!isc 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precio? reducido? 
The West India Gil Refining Co.—Oficina. SAN PEDRO Núm. 6. Habana 
P A G I N A S £ l ^ 
E í P r e s u p u e s t o E x t r a o r d i n a r i o 
d e l A y u n t a m i e n t o 
D e c r e t e d e s u s p e n s i ó n 
El Grobernador Provincial ha dicta' 
do el siguiente decreto suspendiendo 
el presupuesto extraordinario munici-
pal: 
"Eesultando: que el Ayuntamiento 
de la Habana, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 21 de Febrero pa-
eado, adoptó un acuerdo aprobando 
el proyecto de presupuesto extraordi" 
nario formulado por la Contaduría 
Municipal, para el ejercicio económi-
co de 1914 a 1915. as^ndente a la su-
ma de ciento treinta y nueve mil qui-
nientos pesos setenta y dos centavos. 
Resultando: que como ingresos del 
aludido presupuesto se han tomado los 
sobrantes de Caja no afectos a pago 
de obligaciones correspondientes a los 
ejercicios de 1898, 1899 al de 1912 a 
1913, ambos inclusives y las cantida" 
des que no han sido invertidas en las 
consignaciones de los presupuestos ex-
traordinarios de 1909 a 1910, 1910 a 
1911, número 1, 1910 a 1911, núme-
ro 2, y 1911 a 1912, ambos inclusives. 
Resultando: que el presupuesto de 
gastos en su totalidad, está destinado 
al aumento de sueldo del personal, 
subvenciones, ampliaciones de credr 
tos consignadas en presupuestos ordi-
barios, adquisición de bienes inmue-
bles y sostenimiento de la Junta Munr 
cipal Electoral. 
Resultando: que el aludido acuer-
do fué aprobado por el Ejecutivo el 
mismo día de su adopción por el Ayun-
tamiento. 
Resultando: que la Secretaría de 
Gobernación, en escrito de 10 del co-
rriente mes, da traslado a este Gobier-
no del que a la misma ha dirigido la 
Secretaría de Hacienda, trasladándole 
el que a su vez dicho centro ha pasado 
en 22 de Febrero último, al señor A l -
calde Municipal de la Habana solici-
tando del mismo indique al Ayunta-
miento suspenda la formación del 
presupuesto extraordinario, fundán-
dose en que las cantidades sobrantes 
de "Resultas" de los anteriores pre-
supuestos ordinarios y extraordina-
rios, que forman la base del aludido 
presupuesto, están afectadas al pago 
de obligaciones contraídas, adeudán-
dose por ese concepto al Estado la su-
ma aproximada de un mi l lón de pem 
sos. 1 
Resultando: que la Secretaría de 
Gobernación, al dar traslado a este 
Centro del escrito a que se refiere el 
anterior Resultando, dice, lo hace a los 
efectos que aún pudieran serle útiles 
al practicar el examen del mencionado 
Presupuesto. 
Resultando: que en el Presupues-
to del Ayuntamiento de la Habana co-
rresponde al ejercicio de 1910 a 
1911 se consigna la cantidad de 
$346,810-70 para satisfacer al Estado 
el "Contingente Sanitario," cuya Pre-
supuesto ha continuado rigiendo hasta 
el ejercicio de 1912 a 1913, la canti-
dad que dice la Secretaría de Hacien-
da no ha percibido el Estado. 
Resultando: que el señor Antonio 
Casado, con fecha 10 y 23 de Febre-
ro último, ha presentado en este Go-
bierno dos escritos, acompañando al 
primero de ellos, copia del dirigido al 
señor Presidente del Ayuntamiento, 
solicitando la reforma del acuerdo de 
21 de Febrero pasado, en lo referente 
a la adquisición y consignación en el 
Presupuesto extraordinario de canti" 
dades para pago de los terrenos limi-
tados por los calles de Pocito, Jesús 
Peregrino, Espada y Hospital, que 
formarán parte de los destinados a la 
construcción de un hospital Munici-
pal, solicitando se" vete el citado acuer-
do, y en el segundo, se ordene al Ayun-
tamiento la abstención de realizar nin-
guna obra en definitiva mientras por 
este Centro no se resuelva lo que co* 
rresponda. 
Resulando: que el señor Cefcrino 
L. ¡Saiz de la Mora, en escrio de fecha 
24 de Febrero último, interesa de es-
te Gobierno la susipensión del referi-
do Presupuesto extraordinario, por 
las infracciones legales que a su ju i -
cio se han cometido en el mismo, 
acompañando a su escrito un recorte 
del periódico ^ E l Comercio," corres-
pondiente al día primero del mismo, 
en el que se inserta una información 
concerniente al particuiar. 
Resultando: que el acuerdo de 21 
de Febrero último tuvo entrada en 
las oficinas de este Gobierno en 13 del 
presente mes. 
Considerando: que en el (Presupues-
to extraordinario formado y aproba-
do por el Ayuntamiento de la Haba-
na, para el ejercicio de 19113 a 1914, 
mediante acuerdo adoptado en sesión 
extraordinaria del día 21 de Febre-
ro del año actual, no concurren nin-
guna de las dos circunstancias en que 
única y legalmente está permitida la 
formación de esa clase de Presupues-
to (Artículo 202 de la Ley Munici-
ipal.) 
Considerando: que los gastos con-
signados en el aludido Presupuesto 
son de los que han podido ser previs-
tos en el ordinario, por cuanto en su 
totalidad se encaminan al aumento y 
pago de haberes a los empleados, a 
material, útiles, adquisición de terre-
nos y sostenimiento de la Junta Mu-
nicipal Electoral. 
Considerando: que en el menciona-
do Presupuesto se consigna la canti-
dad de cinco mil pesos en concepto de 
subvención a un aviador, lo cual es 
contrario a los preceptos del artículo 
177 de la Ley Municipal, que prohibe 
que el dinero ni el crédito del Muni-
cipio se apliquen a objetos extraños al 
mismo. 
Considerando: que el Ayuntamien-
to de la Habana fija como ingresos 
para el presupuesto extraordinario 
que nos ocupa el importe de la recau-
dación por "Resultas" de Presupues-
tos anteriores, lo cual no es de acep-
tarse, por cuanto la recaudación que 
se verifique está afecta al pago de las 
obligaciones contraídas durante di-
chos ejercicios anteriores y por el es-
crito de la Secretaría de Hacienda de 
fecha 10 del presente mes, es visto 
que el Ayuntamiento de la Habana 
adeuda al Estado una suma respeta-
ble, que desde luego debe ser satisfe-
cha con cargo a estas "Resultas" de 
Presuipuestos anteriores, y que el 
Ayuntamiento, infringiendo abierta-
mente los preceptos del artículo 205 
de la Ley Municipal, en relación con 
el 10 de la de Contabilidad, también 
•municipal, señala como ingresos del 
consabido Presupuesto extraordina-
rio. 
Haciendo uso de las facultades que 
me confieren los artículos 108 de la 
Constitución de la República y el 152 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
RESUELVO: 
Suspender el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de la Habana en se-
sión extraordmaria del día 21 de Fe-
brero del año actual, relacionado con 
la formación y aprobación de un Pre-
supuesto extraordinario para el ejer-
cicio económico de 1913 a 1914, por 
infracción de los artículos 177, 202 y 
205 de la Ley Municipal y-10 de la de 
Contabilidad. 
(f.) PEDRO BU1STILLO, 
Gobernador Provincial. 
A R R O L L A D O 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el doctor Ponce de 
León, el menor Fernando Yfiiguez 
Martínez, vecino de Vapor 36, de con-
tusiones diseminadas por todo el cuer-
po, de pronóstico grave, y fenómenos 
de shock traumático. 
Este menor fué arrollado por el auto 
1062, propiedad de Luis deHacel, ve-
cino de Tamarindo 21, en la esquina de 
Santo Tomás y Belascoaín. 
El hecho fué casual. 
E f e m é r i d e s d e k s e m a n a 
D O M I N G C 15 D E M A R Z C D E 1914. 
CUBA.—Inauguración del parque 
"Mario G. Menocal", cu el Vedado. 
Habana. 
—Mueire el señor Eugenio Santa 
Cruz, Vicepresidente de los Jóvenes 
de la Acera. 
ESPASa.—Accidente automovilis-
ta en Sevilla, con un muerto y va-
rios heridos. 
'—Colisión entre jaimistas y repu-
blicanos en Castellón de la Plana. 
—Es capturado en Córdoba el ban-
dido Tama.ión. 
AMERLOA.—Unos bandidos incen-
dian y roban la Aduana de Tecate 
(California), y matan al Administra-
dor de Correos. 
JAPON.—Temblor de tierra en la 
ciudad de Akita, produciendo, muchas 
víctimas. 
L U N E S 16. 
CUBA.—iLüega a la Habana mon-
señor Nouel, I>elegado Apostólico de 
Cuba. 
—Fallece la heroína cubana » tñora 
Adela Azcuy en la Hahtna. 
—Accidente de automóvil en Tuli-
pán, en que corre peligro el Ministro 
de "Washinton en Cuba, señor TV. B. 
González. 
E-SPA5sA.—Detención de un grupo 
de estafadoree en Madrid, que nego-
ciaban con dociamentos de la Deuda 
falsos, 
—En San Sebastián perece el avia-
dor Hanouille, 
—Motín de obreros en Huelva, 
PTR-ANiCIA.—En París, la esposa de 
M, Oaillaux, ihinistro de Hacienda, 
dispara cinco tiros, matando a M. 
Gastón Calmette, director de "Le Fi-
garo,^ 
M A R T E S 17. 
EiSPAÑA,-^e anuncia la forma-
ción de un partido católico cuyo jefe 
será el señor Maun, 
—El señor Vázquez Mella desmien-
te el rumor de que don Jaime ha re-
nunciado a sus derechos sobre la coro-
na de España, 
—Una comisión de exportadores de 
vinos va a Palacio a gestionar en fa-
vor de sus productos, 
—iTemporal en las costas de Gali-
cia. 
—Atentado contra log señores Nou-
gués y Soriano, en Valencia. 
—Nuevas elecciones en Logroño 
con el mayor orden, 
INGLATERiRA,— Gran temporal 
en las costas del Reñ.o Unido, 
ESTADOS UNIDOS.— Derrumbe 
de un edificio en San Luis, con nume-
rosas desgracias. 
MEJICO.—Combate en Escalón. 
M I E R C O L E S 18. 
CUBA.—Se constituye la Cámara 
Oficáal Española de Comercio, Indus-
tria y Navegación en la Habana. 
—Incendio de varias casas en el re-
parto de Chaple. 
Aparecen dos ahorcados en una 
finca cerca de Colón. 
ESPAÑA.—Los reyes visitan el 
pueblo de Moratalla. 
—Muere en el manicomio del Dr. 
Ezquerdo el periodista García Vao 
(Dulzuras). 
J U E V E S 19. 
CUBA.—Inauguración de la nueva 
cañeria maestra del agua en la Haba-
ESPAÑA. — Discurso sensacional 
de Gabriel Maura en el Círculo mau-
rista (Madrid). 
—El general Liautey sale de Alge-
ciras para Marruecos. 
—Huelga de ocho mil obreros en 
Ouenca. 
ITALIA.-^Ohoque de un torpedero 
con un vapor en Venecia. Perecen 
más de cincuertta pasajeros. 
FRANCIA.—Dimite el ministro de 
Marina M. Monis, a consecuencia del 
asunto Caillaux. 
V I E R N E S 20. 
CTBA— Comienza ja colecta 
Ja Flor de la Caridad para el Asilo 
Menocal y la Cruz Roja, durante tres 
días. 
ESPAÑA.—El señor Gabriel Mau-
ra hace revelaciones sobre la campa-
'-a de Melilla en 1909. 
—Temporal en Madrid. 
—Cdisión entre socialistas y repu-
iblicanos en Bilbao. 
INGLATERRA—Amagos de revo-
lución en Ulster (Irlanda). 
TTALTA.—Tragedia en un teatro 
d'e Ñápeles. El barítono Bronsky ma-
ta de un tiro al tenor Slerak, 
^ S A B A D O 21 
CUBA. — Banquete dado por los 
jóvenes de la Acera a su pre-
sidente el coronel D'Egtrampes. 
—Velada en celebración del cente 
nario de Gertrudis Gómez de Avella-
neda. 
ESPAÑA.—Grandes temporales en 
todas las costas de España. 
—El general Marina sale para Ma-
rruecos-
INGLATERRA. — En Ulster (Ir-
landa) continúa el movimiento de 
agitación. Muchos oficiales ingleses 
se resisten a marchar contra Ulster y 
piden la baja en el ejército. 
AMERICA. — Aparece el general 
Cipriano Castro en la isla de Trini-
dad, donde le ocupan un depósito de 
armas. 
N o t a s p e r s o n a ^ 
B I E N V E í ^ 
Hemos tenido el gusto de da> i 
apretado abrazo a nuestro apr ^ ^ 
amigo el joven guardia mañna j Í J Í 
H. Reyna, que acaba de r e g r ^ ^ 
el buque-escuela "Patria", i ^ 
je de instrucción, alrededor de i ^ " 
la, de cerca de dos meses. 
Nos complácelos en darle nn 
más afectuosa bienvenida, 5 • 
D R . J U L I O D E L A TOEto 
Desde hace días hállase ^uard 
cania aquejado por grave dole^' 
nuestro distinguido amig-o el abot^ 
señor Julio de la Torre, que reSj 
el mes pasado de los Estados 
y donde siguió un enérgico tratamí 
to curativo que lo mejoró muchoT" 
hiendo recaído en su enfermedad 
poco tiempo de llegar a Cuba. , 
Hacemos fervientes votos por 
completo restablecimiento. 
E l 
d e l a s V i 
SOLO HAY UN "BROMO Q.ÜIJriJVA,'» que 
e« LiAXATIVO BROMO QUININA, La fir-
ma de E . W, GROVE s« halla en cada cajl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Marzo 21 
Hoy se ha celebrado aquí un ^ 
do match de baseball entre los clubs 
<<Caibarién', y "Sagua'*, en opdón 
al Champion de las Villas. 
He aqní la anotación por entradas 
del interesante juego: 
Caibarién 000 000 00(M 
Sagua 200 000 00G-2 
Hits: Caibarién 3; Sagna 7. 
Struck outs: Por Pareda 10; por 
General Sagua 4. 
Errores: Caibarién 1; Sagna 0. 
La batería Pareda-Strike estuvo 
colosal. 
El Corresponsal 
h\ e s c a n d a l o s a s 
Por la Policía fué detenida ayer 
por la noche, por estar escandaliafr 
do en la vía pública, a Carmen Lopes 
Pérez, de Trocadero 77; a Lncian» 
Cao, de Animas : a Josefa Gonzá-
lez y Fernández de San J o í | 9 2; a Ma-
ría Martínez Yaldés, de, Agnila 50; a 
Raúl Valdés y Valdcs, de "ViBfgu 
110 y a Luis Tomás Valdés, de Ani-
mas 120. 
A I Correccional de la segunda 6k-
cíón. 
J U 
\ o n a 
C l N T A V O S A L D R A P A R A T O D O S 
T 
EL SOL EL SOL 
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C R O N I C A D E L F U J E R X O 
Un b e r g a n t í n americanti abandonado 
E L ''STEIG-EBWALD LO ENCONTRO A LA ALTURA DE LAS BERMUDAS.—EL CAPITAN D E L ''COR-
COVADO" VIENE A COMPA RECER ANTE LA AUDIENCIA. - O C H O CHINOS SON LOS CAUSAN-
TES DE SU PROCESO —UN PASAJERO DE TERCERA D E L '' STEIGERWALD'' SE SUICIDO 
E L DIA 10. -Y UN TRIPULANTE DE LA BARCA "LORENZO" FALLECIO E L DIA 17.—LOS VA-
PORES ALEMANES Y AMERICANOS NO LLEVAN CARGA NI PASAJEROS PARA MEJICO. 
E L '-'STEIOERHAIiD" 
pyocedente de Hamburgo, Ambe-
Santander, Coruña y Vigo, entró 





^ ^ l e m á n "Stei'gerwakl," condu-
ciendo carga general y 147 pasajeros, 
¿e ellos nueve d« tránsito para Mé-
EL OAPITAN D E L "CORCOVADO" 
lüegó en el ''Steigerwald," acora-
oañado de su esposa, el capitán del 
vapor alemán "Corcovado," Mr. Hen-
rich Looft, que viene a concurrir al 
towío oral de la causa qne se 1c sigue 
en la Audiencia de esta capital por el 
gupuesto delito de haber pretendido 
desembarcar ocho chinos en este 
noerto, sin dar cuenta previamente al 
Departamento de Inmigración. 
Dichos chinos vinieron de Méjico y 
mientras los Inspectores de Inmigra-
ción estuvieron despachando el pasa-
je permanecieron escondidos en uno 
de los botes salva-vidas, desde los cua-
les pretendían trasladarse a las tra-
montanas de la "Havana Coal" cnan-
dc estas embarcaciones atracaran al 
"Corcovado" para facilitarle el car-
bón que necesitase. 
U ' N I A P L A I N T S T A 
Una conocida y aplaudida pianista 
l)orin'Q'uê a> Ia señora Ramona Sicar-
do Marquesa viuda de Caracena, fi-
guraba entre los pasajeros del "Stei-
gerwald." 
La Marquesa de Caracena cursó los 
primeros estudios de su carrera ar-
tística con el maestro Hubert de 
Blanck, y después amplió tales estu-
dios en el Real Conservatorio de Ma-
drid, obteniendo en reñidos exámenes 
las más honrosas notas. 
Viene a la Habana la inspirada ar-
tista con el prapósito de establecer 
una Academia. 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el "Sterger-
wald" los comerciantes don José Fer-
nández, don Estanislao Olaguibel y 
Mr. Enrich Jacoby. 
DE mANSITO 
Para su país siguió viaje el joven 
HACER MAS EN UN DIA 
m 0TR08JN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma E m e r i n . 30 cts caja. 
Droguería S a b r á y Farmacias. 
QBVZ 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
de Hortalizas y 
de flores 
catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y f i n o . 
Teléfono B-07 y 7fl29.-Marianao 
C 1Z¡ alt. 13-19 Mz. 
mejicano Ignacio .Martínez Rendón, 
que ha estado en Italia, pensionado 
por su Gobierno, realizando estudios 
de pintura. 
TIN SUICIDIO 
Manuel Tidal, natural de España y 
de 45 años de edad, que había embar-
cado el día 8 en el puerto de Vigo, se 
suicidó durante la madrugada del 10, 
asestándose un tremendo navajazo en 
el cuello. 
Vidal se suicidó en uno de los ino-
doros del barco, siendo encontrado su 
cadáver al amanecer del citado día 
10. 
SIOUIO PARA MEJICO 
Entre los pasajeros de tercera para 
la Habana figuraba el inglés León 
Lewis^que pensaba seguir viaje de es-
ta capital para Nueva York. 
E l médico de Inmigración, doctor 
Bango, notó al reconocer a Lewis, que 
éste presentaba señales de haber pa-
decido tracoma, si bien parecía cura-
do de esa enfermedad. 
Y para evitar que las autoridades 
de (Nueva York lo reembarcasen para 
esta capital cuando Lcvvis llegara a 
aquel puerto, dispuso que lo remitie-
ran a Triscornia, a fin de mandarlo 
para Europa cuando pasara otra vez 
por la Habana el vajpor "(Steiger-
wald." 
Ivewis, al enterarse de que lo iban 
a mandar a Triscornia, decidió conti-
nuar viaje para Méjico, en la esperan-
za de trasladarse por tierra a los Es-
tados Unidos. 
IXSaUVEXTES 
Fueron remitidos a Triscornia, por 
carecer de las garantías que exige la 
Ley a los inmigrantes que vienen a 
Cuba, cincuenta y cinco pasajeros de 
tercera clase del " Steigerwald.'* 
UN BERGANTIN PERDIDO 
Navegando el "iSteigerwald" a la 
altura de las iBermudas, el día 19 del 
corriente, llamó la atención de los pa-
sajeros y tripulantes el gran número 
de maderos nuevos que se hallaban 
flotando en el mar. 
Poco después del hallazgo de esos 
maderos, corrió entre el pasaje la no-
ticia de que el capitán había divisado 
en el horizonte un barco de vela que 
iparecía estarse hundiendo. 
AlPRESUBA LA MAROHA 
E l "Steigersvald" apresuró enton-
ces su marcha, llegando poco después 
cerca del barco náufrago. 
Era éste un bergantín de tres más-
tiles, que enarbíriaba la bandera ame-
ricana y las enseñas de su nombre y 
jnatrícula. 
E l citado bergantín, de 682 tonela-
das, nombrábase "S. G. Haskell" y 
estaba inscripto en el puerto de Bos-
ton. 
UN BOTE AL AGUA 
E l capitán del ''Steigerwald" dis-
puso que fuera echado al mar un bo-
te y que un oficial y tres marineros 
acudieran a recoger los triipulantes 
del barco náufrago. 
Este se hallaba tan hundido que le 
entraba el agua por ambas bandas, 
quedándole fuera solamente la popa 
y el castillo de proa. 
Los tripulantes alemanes aborda-
ron al "S. G. Haskell" y estuvieron 
buscando y dando voces para que 
acudiera la tripulación de este últi-
mo, y en vista de que nadie se pre-
sentaba abandonaron el buque náu-
frago, recogiendo en la cubierta de 
popa una brújula y un hermoso gato 
blanco, que llevaron para el "Steiger-
v/ald.'* 
E l bergantín americano se conser-
vaba medio a flote gracias al carga-
mento de madera que llevaba, pues 
ipor las señales que presentaba debió 
ser azotade por un fuerte temporal 
nuncio breves frases, congratulándose 
de la fiesta que en aquellos momentos 
se celebraba y en la cual se habían 
congregado liberales de todas las ra-
mas. 
Añadió qne él trabajará siempre 
por la unión del partido y se mostró 
enemigo de la política personalista. 
Pué muy aplaudido, lo mismo que 
los demás oradores. 
E l señor Estrada se mostré suma-
de 
distantes algunas mi- trescientos comení 
donde foé hallado el habóa liberales de 
hasta quedar en aquel estado deplora-
ble. 
Los tripulantes, de seguro que se 
dirigieron en los botes salvavidas a 
las Bermudas, 
lias del lugar 
"8. G. Haskell." 
OEROULA L A NOTICIA 
Al continuar su viaje el "Steiger-
wald," el capitán de este barco orde-
nó al operador de la telegrafía sin hi-
los que participara la existencia del 
mencionado buque náufrago, para 
evitarle un accidente a otro barco 
j cualquiera que navegue por aquellos 
| rumbos. 
SALIO E L "STEIGERWALD" 
Ayer tarde, a última hora, salió pa-
ra Méjico este vapor alemán, que no 
llevó carga ni pasajeros de esta capi-
tal, en vista de los obstáculos que po-
nen en la vecina república al pasaje 
procedente de la Habana. 
Por lo visto, de nada vale al que se 
embarque en esta capital el llevar un 
certificado, visado por el Cónsul me-
jicano, donde conste que ha residido 
fuera de la zona declarada infecta, 
pues igual medida que la 11 amburgue-
sa-American a ha tomado la agencia 
de la Ward Lino. 
SERAN REEMBAiBOADOS 
Por padecer de tracoma y negarse 
a ponerse en cura en la clínica de 
Triscornia, serán reembarcados los 
inmigrantes eaipañoles Andrés Pérez, 
Antonio Gómez, Miguel García y An-
tonio San Román, que llegaron en 
días pasados en el va^or "Wasgen-
wald." 
[ También será reembarcado el pasa-
jero del mismo barco Paulino Perra, 
de nacionalidad siria, que padece de 
tracoma incurable. 
TiA ^LORENZO" 
Procedente de Barcelona fondeó en 
bahía ayer la barca "Lorenzo," de 
bandera española. 
Invirtió 70 días fen la travesía y tra-
jo un cargamento de obras de barro 
para esta capital. 
E l día 17 falleció a bordo, a conse-
cuencia de una hemiplegia, el tripu-
lante Francisco Tubo Tuya, natural 
de Manila y de 70 anos de edad. 
Ksa hemiplegia, que el día 6 se le 
presentó en el lado derecho, invadién-
dolo después todo el cuerpo, tuvo co-
mo origen, según parece, un ataque 
de apoplegía que sufrió Tubó el cita-
do día 6. 
, E l cadáver del citado marinero fué 
arrojado al mar el día 18. 
E L "MADRILEÑO" 
Este vaipor español llegó ayer de 
Bilbao y escalas, con carga general y 
23 pasajeros, todos inmigrantes. 
E l "Madrileño" encontró bastante 
mal tiempo durante la travesía, al ex-
tremo de haber llegado a la Habana 
con cuatro días de retraso. 
E L "VIVINA" 
(De Liverpool y escalas, con carga 
general, llegó ayer el vapor español 
"Vivina," que ha invertido 22 días 
en el viaje a consecuencia del mal 
tiempo. 
E L "WOOONSTA" 
Este vapor noruego entró en puer-
to ayer, procedente de Newport News 
y conduciendo un cargamento de car-
bón mineral. 
E L "BEIRWTNDMOOR" 
Despachado en lastre para New-
port News salió ayer el va ĵor inglés 
"Berwindmoor." 
Las grandes simpatías que entre 
sus correligionarios tiene el exrepre-
sentante liberal Manolo Estrada, cul-
minaron en un banquete con que ayer I mentc agradecido a las pruebas 
fue obsequiado en Palatino, el simpa- cariño que se le daban, 
tico manzanillero. Ell ia fiesta reinó gran cordialidad 
E l banquete había sido organizado, y franca alegría. 
\por los señores Angel Hernández y 
Blag González. 
Ante la mesa tomaron asiento más i 




agrupacioneB y algunos 
res. 
Bas, el incomparable Bas, estuvo a 
la altura a que acostumbra a quedar! 
en todos los banquetes que se sirven | 
bajo su dirección en Palatino. 
A la derecha del festejado se halla-
ba el general Gerardo Machado y a 
la izquierda el general Carlos Guas. 
Entre los asistentes estaban los se-
ñores comandante Javier Medina Mon 
toro, Presidente del Comité del ba-
rrio de "Las Cañas"; doctor Vicente 
Villaverde, representante Saturnino 
Escoto Carrión, Director de " L a Voz 
Cuantío el rio suena, agua neva, dice et 
refrán- Par eso creo de buena fe cuando 
oigo aacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de lt 
Habana. 
MANUEL ESTRADA 
de la Razón"; Antonio Seijas, Pablo 
Sandoval, director do "I>a Avispa", 
de San Antonio de los Baños; Diego 
Menéndez, doctor Meyra, Alfonso 
Corzo, general Bravct, Octavio Duar-
te, Rosendo Campos Marquetti, Ra-
fael Reirá, coronel Bartolomé Massó, 
Emilio Blanco y Polaneo, Miguel Due-
ñas, Vieente Calero, Francisco Tria-
ni, Alejandro Oharaizo, Narciso Csr-
mona, Juan Ponía, doctor Antonio 
Frías, Pedro Marco, Juan Silva, co-
mandante Castillo, Ramón García, 
Segundo Duarte Alomá, Juan E . Pau-
la, Aquiles Morea, Mario Gandarilla, 
Juan Cartaya, Amable Faimont, Gus-
tavo de la Luz, doctor M. Codina, Lo-
renzo Márquez, Enrique Palomares, 
Ricardo Prado. Felipe Rívcro, Arman 
do Playa. Juan Costa, Alfonso Sonsa, 
doctor Moraquín, Juan Pigueredo, 
Julio Alfaro. Federico Fernández, 
Antonio Belén, Agapito González, 
Juan Martínez, director de "Gente 
•Nueva"; Jusn Cañizares, Emilio Ge-
ral, MisruH Dueñas. Florentiiio Pe-
droso, doctor Snrraoent, José M. Ló-
pez. 
Emilio del Junco Ingeniero y Clau-
dio Reraírez, Cristóbal Monfps de 
Oca y Antonio Aranda y muchísimos 
más. 
El joven José Casamibe recitó va-
rias poesías: también lo bizo el co-
numduvtfl Filomeno Tturriaga. 
Un grupo de cantadores amenizó la 
fípsta alternando con la orquesta que 
dirisre el profesor de música Manuel 
Barba. 
El banquete fué espléndido. 
Al final se pronunciaron varios dis-
cursos en los aue se puso de manifies-
to el srran cariño que a todos inspira 
el festejado Manolo "Estrada. 
El general Gerardo Machado pro-
EN AL QUIZAR LOS PADRES DE 
FAMILIA SE DIRIGIERON EN 
MANIFESTACION A LA ALCAL-
DIA. 
En la Secretaría de Gobernación ŝ  
recibió ayer el telegrama siguiente: 
''Alquízar, Marzo 21, a las 9 y 25 
p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
En estos momentos los padres de 
familia de este pueblo me piden en 
manifestación anuncie a usted que 
están indignados porque no se toman 
medidas para remediar la falta de 
escuelas. 
Yo les he prometido y se han cal-
mado porque les he dado palabra de 
notificárselo inmediatamente, ofre-
ciéndoles que serán satisfechas sus 
justas peticiones. 
. Urge resolución. 
Manuel Vega, Alcalde p. s." 
tonio Rodríguez, Mario Delgado. Se-
bastián Padrón, Manuel Brito, Miguel 
FVemández, Juan Hernández Melchor, 
Esteban Padrón, Juan Pérez Alfonso, 
Antonio Hernández, Victoriano García 
Francisco Llerena, Manuel Ra moa 
Hernández. Angel Oliva Griñá, Juan 
Santana Padilla, Cayetano Bethen-
court, Manuel Ramos Padrón, Domin-
go Tejera, Fernando Brito, Antonio 
Reyes Padilla, José Darías, José Gimé-
nez Romero, Jacinto Cruz, Felipe Mon-
tes de Oca, Francisco Robaina, Manuel 
Hernández Rodríguez, Juan Guerra, 
Pedro Cárdenas, Manuel Cruz, Manuel 
Ojeda, Antonio González Ruano, Pedro 
Estévez, Manuel Díaz Torres, Leopoldo 
Tosco. 
En la misma, se tomaron entre otroá 
acuerdos importantes, los siguientes: 
Trasladar a la Junta Directiva, es-
crito que dirige a esta Sección con fe-
cha lo. del pasado Febrero, el Presi-
dente de la Delegación en Encrucija-
da, señor Ildefonso Triana, en la que 
bace presente la idea de\ conseguir de 
las Compañías de Ferrocarriles una 
bonificación en el pasaje a los enfer-
mos que tengan que venir a nuestra 
Casa de Salud. 
Nombrar Secretario Honorario de la 
Sección al distinguido compatriota se-
ñor Cayetano Bethencourt. 
Recomendar a la Junta de Gobierne 
vea con interés, la solicitud de un De-
legado, que hace el señor José Febles, 
Representante de la Asociación en Cár-
denas para constituir allá una Delega-
ción Provisional 
-—;—; i 
E l Secretario de Gobernación con-
testó por la misma vía lo que sigue: 
"Habana, Marzo 22 de 1914. 
Alcalde Municipal. 
Alquízar. 
Recibido su telegrama. Atenderé 
gustoso a la mayor brevedad posible 
el asunto a que se refiere. 
Hevia". 
E l señor Hevia dió cuenta al señor 
Presidente de la República del tele-
grama del Alcalde de Alquízar, ha-
biéndolo trasladado, además, al Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
Sección de propaganda. 
Bajo la Presidencia del señor San-
tiago Ojeda, celebró Junta esta Sec-
ción en la noche del 16 del actual, en 
cuyo acto se verificó la toma de pose-
sión de los señores miembros que la in-
tegran ; cuyos nombres son los siguien-
tes:—Domingo Montes de Oca, Miguel 
Acosta, Juan Rodríguez González, Mi-
guel Díaz, licenciado Alfredo Mazzue-
chelli, Salvador Naranjo Navarro, An-
tonio de la Nuez, José Rodríguez, An-
LA POTENCIA D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James "Watt vl6 que el vapor ám 
agua contenido en el caldero hacfa saltar 
la tapadera, dijo: "Bebe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él hablan advertid» 
el mismo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas cjentlflcas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las rafees del cabello humano. 
El Herpicide Newbro destruye por oom-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaflos: 80 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
E^tar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si nfl 
se asimila la comida. 
Una cepita de V i n o P e p t o n a B A R -
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predígerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo*. 
Droguería S a r r a y Famiaciaa. 
EL SE&OR DON 
D A M / A I V i . SRURA Y FUGUET 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p, m, 
de hoy, su viuda, hijos, sobrinos y demás familia-
res, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Neptuno número 340, esquina 
a Basarrate, para desde allí acompañar el cadá-
ver hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 23 de 1914. 
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M A U R I C E l e b u a n c 
l 
c o n t r a S t i o l m e s 
L< venta en "La Moderna Poesi»" 
^ Mejores de la 'brigada d« gente 
^cogida... Edmundo Leroux, ofi-
Primero del servicio antrapomé-
Herlock Shobnes permaneció im-
pasible. ¿Protestar? ¿Acusar a aque-
dos hombres? Era inútil. A mo-
08 de pruebas que no poseía y que 
k0 quería perder tiempo en buscar, 
Je creería. 
k «ól ' 'con los P11503 apretados, 
^ q10.Pensaba en no dejar ver, ante 
eeTv.1̂ ard trÍTlnfailte, su ira y su de-
jT̂ 1011- Saludó respetuosamente a 
. ftennanos Leroux. sostenes de la 
«^edad. y Se retiró. 
^ \ el vestíbulo se desvió hacia una 
¿« T k ^ 4 qTIe ín(iica^a la entraxia 
Cjt a bodega, y recogió una piedre-
de «olor encarnado: era un 
^íe. gra-
^a, volvió la cabeza y leyó, cer-
ca del número 40 de la calle, esta 
inscripción: "Luciano Destange, ar-
quitecto, 1877." 
Idéntica inscripción en el número 
42. 
—Siempre la doble salida, pensó. 
E l 40 y el 42 comunican. ¿Cómo no 
haber yo pensado en ello? Debí de 
haberme quedado con los dos agen-
tes, la noche pasada. 
Dijo a éstos: 
—Durante mi ausencia, dos perso-
nas han salido por esa puerta, ¿ver-
dad? 
Y designaba la puerta de la casa 
vecina. 
—Sí. un señor y una señora. 
Tomó el brazo del inspector prin-
cipal, y echando a andar con él, le 
dijo: 
—Señor Ganimard, se ha reído us-
ted demasiado para guardarme ren-
cor por las molestias que le aca-
rreo. . . 
—Xo le guardo rencor alguno, se-
ñor mío. 
—Gracias. Pero, las bromas, cor-
tas, y soy de parecer que conviene 
poner término a las mías. 
—Como usted guste. 
—'Estamos hoy en el séptimo día. 
E l indispensable que dentro de tres 
días esté vo en Londres. 
—jOh, oh! 
—Ebtaré, señor mío, y le ruego a 
usted este listo en la noche del mar-
tos al miércoles. 
—¿Para una expedición del mismo 
género? (Jijo con zumba Ganimard. 
—Sí, señor, del mismo género. 
—¿Y que terminará? 
—Con el apresamiento de Lupín. 
—¿'Usted cree? 
—'Se lo juro a usted por mi ho-
nor. 
Sholmes saludó y tomó una habi-
tación en el hotel más cercano, para 
descansar un poco. Después, reani-
mado, confiando en sí mismo, volvió 
a la calle Chalgrín, deslizó cuaren-
ta francos en la mano de la portera, 
se aseguró de que los hermanos Le-
roux se habían marchado, supo que 
la casa pertenecía a un tai señor 
Ilarmingeat, y, provisto de una bu-
jía, bajó a la bodega por la puerteci-
ta junto a la cual había recogido el 
granate. 
Al pie de la escalera recogió otro 
de forma idéntica. 
—No me equivocaba, pensó, por 
aquí está la comunicación... A ver 
si mi llave especial abre la parte re-
servada al inquilino de la planta 'ba-
j a . . . S í . . . muy bien... examinemos 
estas hileras de vino... ¡Hola hola! 
aquí hay sitios que no tienen polvo... 
y en el suelo hay rastros de paso»... 
Un ligero ruido fijó su atención. 
Rápidamente empujó la puerta, apa-
gó la bujía y se escondió detrás de 
un montón de cajas vacías. Al cabo 
de unos segundos notó que uno de 
los portabotellas de hierro giraba 
suavemente, arrastrando con él todo 
el lado de la pared al que estaba su-
jeto. Penetró en la bodega la clari-
dad de un farol. Un braso asomó. Un 
hombre entró. 
Estaba encorvado, como quien bus-
ca algo en el suelo. Son la punta de 
los dedos removía el polvo, y varias 
veces se levantó y echó un objeto en 
una caja de cartón que llevaba él en 
la mano izquierda. Después borró el 
rastro de sus pasos, asi como las hue-
llas dejadas por Lupín y la Dama 
rubia, y se acercó al portabotellas. 
Arrojó un grito bronco y cayó: 
Sholmes se había tirado a él. E l ata-
que fué rápido y sencillo: al rabo 
de un minuto, el hombre se hallaba 
tendido en el suelo, con las muñecas 
y los tobillos atados. 
E l inglés se inclinó sobre él: 
—¿Cuánto quieres por hafblar... 
por decir lo que sabes? 
El hombre contestó con una son-
risa tan irónica, que Sholmes com-
prendió la vanidad de su pregunta. 
ge contentó con registrar los bol-
sillos de b u cautivo, pero sus rebus-
cas sólo le valieron un manojo de 
llaves, un pañuelo, y la cajita de 
cartón que llevaba el individuo y que 
contenía una docena de granates pa-
recidos a los que Sholmes había reco-
gido. ¡Escaso botín! 
Por otra parte, ¿qué iba a hacer 
con aquel hombre? ¿Esperar a que 
sus amigos acudiesen en socorro su-
yo y entregarlos a todos a la policía? 
¿Y para qué? ¿Qué ventaja le val-
dría a él aquello contra Arsenio Lu-
pín? 
Vacilaba, cuando el examen de la 
caja le decidió. Tenía estas señas: 
"Leonard. joyero, calle de la Paix.'* 
Resolvió simplemente abandonar al 
hombre. Empujó el portabotellas, ce-
rró la bodega, y salió de la casa. Dps-
de una oficina de correos envió un 
despacho al señor Destange, avisán-
dole que no podría ir hasta el día si-
guiente. Después se fué al joyero, a 
quien entregó los granates. 
—La señora me envía para estas 
piedras. Se han soltado de una joya 
que ella ha comprado aquí. 
Sholmes caía bien. E l joyero con-
testó : 
—En efecto... Esa señora rae ha 
telefoneado. Me dice que ella misma 
vendrá luego. 
Sólo a las cinco de la arde fué 
cuando Sholmes, apostado en la ace-
ra, vio a una señora cuya cara es-
taba oculta por tupido velillo, y cu-
yo aspecto le pareció sospechoso. A 
través del cristal la vió dejar sobre 
el mostrador una joya antigua ador-
nada de granates. 
Se marchó casi en seguida, fué a> 
pie a varios sitios, subió hacia Cli-
chy, y se metió por calles que el in-
glés no conocía. Al obscurecer, pene-
traba detrás de ella, y sin que la 
viera la ¡portera, en una casa de cin-
co pisos, de dos cuerpos, y, por con-
siguiente, llena de muchos inquilinos. 
En el segundo piso, se detuvo y en-
tró. Dos minutos después, el inglés 
probaba fortuna, y, una tras otra, en-
sayaba las llaves que le había quita-
do al hombre. La cuarta hizo jugar 
la cerradura. 
A través la sombra que las llena-
ba, vió todas las piezas absolutamen-
te vacías como las de un cuarto des-
alquilado, y cuyas puertas estaban 
todas abiertas. Pero, al final de un 
pasillo, la claridad de una lámpara 
filtró, y, acercándose de puntillas, 
vió, por un amplio cristal que sepa-
raba al salón de un cuarto contiguo, 
a la dama velada quitarse su abrign 
y su sombrero, colocarlos sobre p! 
único asiento de aquel cuarto, y po-
nerse una bata de terciofpelo. 
{se continuará.) 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 23 D B 19^ 
S o b r e e l B a n c o 
A g r í c o l a 
R E P L I C A D E L DR. TRÜJILLO 
A 4<ÜN AFICIONADO'* 
1 Recientemente ha publicado este 
periódico una serie de ertículcs con 
fel título de "Finanzas y Bancos de 
Smisión", por "Un afieionado'*, en 
ique se expoica los distintoá sistemas 
de esa clase do bancos practicados 
fen Europa y Esta*! ¡a Unidos, con un 
•Juicio crítico sobre los mismos, y 
ímny atinadas consideraciones relati-
vas a nuestro problema económico, 
de las que se deducen las siguientes 
fconcJufeiones de general aceptación: 
Pnicera: Qii3 cada ano pierde el 
Jjaís de diez a veinticinco millones de 
pesos por la necesidad de vender sua 
¡azúcares inmediatamente después de 
^laborados, y a veces, aún antes. 
Segunda: Que para evitar dicha 
pérdida debemos vender ese produc-
to en proporción a la demanda del 
jcoDsumo. 
Tercera; Que a ese efecto precisa 
íacilitar a los tenedores del expresa-
ido fruto, de 40 a 60 millones de pe-
sos cada año, por nn período de cua-
Ji'o a seis meses. 
1 Cuarta: Que tal necesidad puede 
satisfacerse mediante el eetableci-
¡miento de un banco de emisión, wdó-
jíado de un sistema elástico, amplia-
rle y reducible de manera automáti-
ca, en relación con el movimiento co-
^nercial y basado en el movimiento y 
jen la expansión agrícola industrial 
del país; pero a la vez completamen-
|te seguro y fuera de toda clase de te-
^nores y desconfianzas". Y 
1 Quinta: Que cada día transcurrido 
fein satisfacer esa necesidad cuesta al 
país de cincuenta a cien mil pesos. 
Manifestando el competente autor 
íde esos artículos, que de todos los 
proyectos de banco presentados, los 
únicos recomendables son los de don 
íulio Cowley y don Francisco G-am-
ba. Tal afirmación me obliga a repli-
carle en defensa del que he formula-
do; y a ese efecto voy a hacer un so-
{mero examen crítico de los aspectos 
¡más salientes del del señor Gamba, 
que es el único que conozco de los 
primeramente citados. 
La primera parte de ese proyecto 
|se refiere a la creación de una mone-
da nacional, en condiciones que juz-
go inobjetables, salvo en cuanto a la 
acuñación, que debe realizarse direc-
tamente por el Estado, no por insti-
tuciones particulares. 
Mi proyecto no se opone al estable-
cimiento de una moneda nacional; 
pero he descartado esta cuestión pa-
ra simplificar la solución del "pro-
blema principal'', que es la "fácil e 
inmediata obtención de dinero sufi-
ciente a módico interés y razonable 
plazo para auxilio directo a la indus-
tria azucarera y la agricultura en 
general". Esto es lo que de manera 
apremiante demanda el país entero, 
para que la expresada industria,— 
con la que todos estamos relaciona-
dos,—no continúe comprometida por 
la aguda crisis que pasa, debida a 
que los malos precios de un año so-
bre otro han agotado su reserva de 
tcsistencia. 
La parte segunda es relativa a la 
concesión para el establecimiento de 
ün "Banco de la Nación", con el 
uprivilegio exclusivo" de emitir bi-
llete hasta el máximum de "treinta 
millones", garantizado con una re-
serva metálica de 30 por 100, y el res-
to, con la cartera, para operaciones 
bancarias "en general", a noventa 
días; cuya institución sería deposita-
ría de los fondos del Gobierno, con 
administración por el mismo fiscali-
zada. 
La tercera y última Darte se con-
lra.e a un "Banco de refacción a la 
agricultura", que establecería el de 
la Nación, con capital de diez millo-
des, dividido en dos series de a cinco 
millones, una que suscribiría aquel 
banco con uus corresponsales, y otra 
que suscribiría el Gobierno, para 
Aprestar con garantía colateral so-
bre siembras, cosechas y productos 
de la agriculmra a plazo no mayor 
de nueve meses. CON DOS FIRMAS 
DE RECOXOCrDO CREDITO CO 
MERCIAL". 
Ambos bancos empezarían e op̂ -
teir cuando luviesen pagado el 50 
por 100 del capital propio de cada 
tino, o seau cinco millonea. Eí capital 
de ambos seiía: E l de la Nación (fi-
duciario) mínimo. 15 millones; máxi-
mo, 30 millones. E l de Refacción, mí-
nimo, c í ü c o millones; máximo, diez 
De tdlj ese capital, sólo diez mi-
llones se invert.rían obligatiriaraente 
en auxilio directo de la agricultura, 
por medio de préstamos sobre siem-
bras y frutos. Los otros treinta millo-
Des podría invertirlos en operaciones 
ajenas a la agricultura; pero aún en 
el caso de que esos cuarenta millones 
se "aprontaran de momento" para 
auxilio directo a la industria azuca-
rera y agricultura en general, toda-
ría resultaría insuficiente, dado que 
sólo para la pignoración de azúcar se 
necesitan de 40 a 60 millones de pe-
sos. Por consiguiente, esos dos ban-
cos aliviarían la situación, pero no la 
^resolverían por sí solos", que es 
precisamente lo que el país reclama 
f necesita: una institución de crédito 
Hue por sí sola pueda atender a las 
üecesidades de la industria azucarera 
f de la agricultura en general. 
Por eso yo propongo un capital fi-
duciario de unos 100 millones, con en-
caje metálico de 50 por 100, para in-
vertir así: 10 por 100 para refacción 
sobre siembras y plantaciones j 40 por 
100 para pignoración de frutos, y 50 
por 100 para préstamos sobre inmue-
bles y naves, de tal modo que permi-
ta el gradual y armónico desenvolvi-
miento de la riqueza agrícola; el me-
joramiento de puertos, la construc-
ción de muelles, almacenes y ferroca-
rriles por y para hacendados j el esta-
blecimento de líneas de vapores para 
beneficio directo de productos dé 
nuestro suelo; la implantación de re-
gadío y demás objetos que tiendan a 
abaratar nuestra producción, que es 
la mejor manera de asegurarle mer-
cados. Todo eso se obtiene con "dine-
ro suficiente a módico interés y razo-
nable plazo". 
Ya tengo demostrado que el dinero 
para ese banco podemos conseguirlo 
4e manera muy sencilla y de inme-
diata realización- Para ello el Gobier 
no no necesita el previo y unánime 
consentimiento de los hacendados y 
vegueros: le basta el convencimiento 
del inmenso beneficio que esa opera-
ción va a reportar en particular a esa 
misma clase citada, y en general a to-
do el país; el convencimiento de que 
ese es el único medio de reforzar 
nuestra personalidad económica, con 
lo que dicho está que también se re-
fuerza la política. E l amo de la tierra 
es el amo de la soberanía, y la tierra 
la posée aquél que tiene dinero para 
explotarla en debidas condiciones. Si 
el elemento nacional, bien sean nati-
vos o extranjeros aquí definitivamen-
te arraigados, que para el caso da lo 
mismo, carece de los recursos necesa-
rios para trabajar la tierra con la 
utilidad de que es susceptible produ-
cir, tendrá que abandonarla para que 
de ella se apoderen potentes empre-
sas de absorbentes medios, con per-
juicio cierto y positivo para la Na-
ción. 
E l dicho "Banco de refacción a la 
agricultura" prestaría su capital (de 
cinco a diez millones) con garantía 
colateral sobre siembras y productos 
de la agricultura CON DOS FIRMAS 
DE RECONOCIDO CREDITO CO-
MERCIAL. 
Con lo cual, tras de ser poco dine-
ro, gota de-agua en boca de sediento, 
se hace de casi imposible obtención, 
porque a ningún hacendado, veguero 
o cualquier otro agricultor le basta-
ría su finito y crédito personal; nece-
sitarían, además, dos firmas de reco-
nocido crédito comercial. Y lo misino 
en cuanto a los comerciantes. Conoci-
das son las razones por las que esta 
condición es de imposible cumpli-
miento. Por tanto, este banco, de lle-
varse a la realidad en tales condicio-
nes, sería el "ratoncito del famoso 
parto de los montes". 
E l deseado banco, para que sea do 
real y general beneficio a la Nación, 
ha de ofrecer un crédito debidamente 
garantizado, pero a la vez fácil y 
elástico, habida cuenta a las especia-
les circunstancias que concurren en 
cada negocio y en cada persona. 
Por otro lado, el proyecto del se-
ñor Gamba demanda el otorgamiento 
de "un privilegio exclusivo para 
emitir billete durante treinta años". 
Los escasos beneficios que ese banco 
produciría no justifican tal privile-
gio. Además, ese derecho no debe 
vincularse en una sola entidad. Aún 
cuando no continuara siendo de uso 
general como es hoy, la República de-
be reservárselo porque en el mañana 
puede necesitarlo. 
Inspirándose en esa conveniencia, 
mi proyecto no reclama, no solicita 
privilegio de ningún género, ni con-
cesión alguna. Se trata de un asunto 
muy trascendental para confiarle su 
resolución a empresas particulares. 
Según mi proyecto no se estallece un 
negocio para determinada entidad, 
sino para todo el país. Los beneficios 
que reportaría a la agricultura y al 
país en general son insuperables. 
También podría facilitar la inme 
diata realización de un plan que he 
ideado y tengo en consulta desde el 
m-a p>¿'"do (anus ê qu?. so diera a 
conocer el del señor Secretario de 
O. P.) mediante el cual obtendría el 
Gobierno, sin sacrificio alguno para 
nadie, de 100 a 120 millones de pesos 
para construir caminos, calles, acue-
ductos , alcantarillados, mercados, 
hospitales, asilos, prisiones, escuelas, 
cuarteles, edificios para oficinas pú-
blicas del Municipio y el Estado, en 
moderna forma y para todas nuestras 
poblaciones, y además para inmigra-
ción y experimentación de regadío, 
todo lo cual es reclamado desde hace 
tiempo con general unanimidad. Bue-
no es ocuparse de hermosear a la Ha-
bana, pero bueno es también pensar 
en las otras poblaciones, y sobre to-
do, en facilitar la comunicación del 
campo. 
J . CESAR TRÜJILLO. 
Colón, Marzo 13 de 1914. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La joven María Felicia Delgado, de 
17 años y vecina de San Miguel 164, 
fué ayer a casa de su hermana a la ca-
lle Nueva del Pilar 11. 
A poco de estar allí, le pidió un po-
co de café y mientras su hermana so 
lo servía, se prendió fuego a las ropas 
en el inodoro, con el propósito de sui-
cidarse. 
E l bombero Ensebio del Río Gutié-
rrez, vecino de la misma casa, con una 
frazada le apagó las llamas y después 
la condujo al centro de socorros del 
segundo distrito, donde el doctor Blan-
co le asistió de quemaduras graves. 
P o r e l h o n o r 
d e E s p a ñ a 
E l capitán de infantería don Jesús 
de ^lijares Condado, escribe en nues-
tro estimado colega madrileño' " L a 
Correapondeaicia Militar,*' un patrió-
tico artículo abogando porque se 
otorgue una recompensa al licenciado 
del Ejército Donato Muriedas, prota-
gonista de un suceso conmovedor, 
digno de la pluma de Brcilla o de Sa-
lís, y que el señor Mijares relata de 
este modo: 
" E n un teatrmaho de San Pablo 
(Brasil), frecuentado por gentes de 
baja estofa, se ropreseoitaba un episo-
dio de la "rivolta" portuguesa. En 
una de las escenas aparecía un indivi-
duo que vestía .el uniforme de la in-
fantería española, y desempeñaba en 
las tablas el paipel de traidor y de es-
pía. 
La escena era de intensa emoción, 
pero creció ésta en los espectadores 
cuando, en el momento más culminan-
te, una voz firme atronó el salón, gri-
tando: "¡Mentira! Eso no lo hace 
ningún soldado español Protesto con-
tra esa infamia, y 1 viva el Ejército es-
pañol! y ¡viva ÍBapañal" 
YA escándalo que tan valiente apos-
trofe promovió, no era para descrito. 
La gritería era ensordecedora. E l sa-
lón semejaba un mar alborotado, y 
más de cien puños se levantaron fu-
riosos contra el valeroso muchadho. 
Este se cruzó de brazos, y dirigién-
dose con calma a sus asaltantes, les 
dijo con voz terrible, de manera que 
se escuchó en todo el teatro: " E s ce-
baría acometer cien ¡hombres a uno: 
despejad el frente y salid uno a uno, 
y aún de dos en dos, si os (place.** 
Los gritos y los insultos continua-
ron, pero nadie aceptó el reto. 
Un caiballero que ostentaJbi las in-
signias de policía, se acercó al joven 
español, al que, acalladas las voces, 
preguntó: , 
—'¿Qué habéis hecho? 
—¿Yo? He cumplido con raá deber 
defendiendo el honor del Ejército es-
ipañol. Soy soldado, señor comisario, 
y no consentiré que en mi presencia 
se ofenda al Ejército español, al que 
he perl̂ enido hasta hace dos años.** 
La representación hubo de suspen-
derse y el valeroso Muriedas, genui-
no representante del arrojado espíri-
tu de aquellos españoles del siglo 
X V I que se lanzaron a la conquista 
del Nuevo Continente sin otros per-
trechos que el valor indomable de sus 
almas de acero, acabó por ser felici-
tado aún por aquellos que le habían 
denostado en el primer instante. Que 
tal admiración despiertan siempre el 
hemoismo y la grandeza de espíritu, 
hasta en los propios enemigos. 
C o n t r a e l M a t r i m o n i o C i v i l 
A partir de 1866 han intentado los 
gobiernos sectarios de Italia instituir 
el matrimonio civil, arrinconando el 
Sacramento religioso. 
Accidentadas discusiones en el Par 
lamento y fuertes camuañas en la 
prensa anticlerical han sostenido des-
de entonces para imponer al pueblo 
italiano este proyecto del anticlerica-
lismo y de la masonería. Luego, en 
distntas épocas (1879, 1892-93 y 99, 
promovieron los políticos "avanza-
dos" otras tantas agitaciones, inten-
tando radicales reformas en la mane-
ra de autorizar el matrimonio. 
Ultimamente, el gobierno que ac-
tualmente preside el señor Giolitti ha 
presentado nuevamente el proyecto 
del matrimonio civil obligatorio, pos-
tergando en absoluto el Sacramento 
cristiano. Este desdichado proyecto 
constituye una grave ofensa a las fa-
milias cristianas y un acto subversi-
vo que sembrará desórdenes sociales 
inacabables. 
Los católicos italianos se han lan-
zado a la lucha para defender los sa-
grados derechos de la Iglesia, com-
batiendo sin tregua ni descanso el an-
ticlericalismo que intenta suprimir 
los Sacramentos de la Religión reem-
plazándolos por disposiciones civiles. 
La Acción Popular, la Unión Cató-
lica Italiana, las diversas Sociedades 
y Círculos y la Unión de Damas Ca-
tólicas han organizado una valiente 
campaña de protesta, celebrando mí-
tines de en las principales poblacio-
nes de Italia. 
Esta hermosa y enérgica protesta 
ha tenido éxito. 
E l Congreso de los diputados en su 
mayoría se ha mostrado contrario al 
proyecto. 
La "débacle" del gobierno ha sido 
tan grande en esta ocasión, que si las 
oposiciones se hubieran unido, no só-
lo hubieran retirado el proyecto, sino 
que hubieran podido derribar al go-
bierno. 
E l malhadado proyecto ha queda-
do, pues, sepultado para no volver a 
surgir en mucho tiempo. 
U N N A V A J A Z O 
En la Casa de Socorro del segundo 
distrito fué asistido por el doctor Ba-
rroso, de una herida de cinco oentí-
metros en el lado izquierdo de la cara, 
Juan Masfrón Rodríguez, vecino de 
Oquendo 140. 
Dicia herida le fué producida por 
un tal Eugenio, tildado de ñañigo, 
con una navaja, encontrándose en la 
esquina de Estrella y Franco. 
M E R C A D O " L A P U R I S I M A " 
— A V I S O . " 
a i • j . ^ • , " +^0 /1™ locales en este Mercado, se les advierte que deben te. 
venta al publico; y desde esta fecha empezarán a correrles los alquileres, j Ja o r a c i ó n 
tienen contraída en la cláusula 4a. de su contrato. 
Habana 19 de Marzo de 1914. 
E L ADMINISTRADOR. 
S e c r e t a r í a d e O o b e r n a c i ó n 
CAÑA QUEMADA 
A la una de la tarde de ayer se de-
claró un incendio en los campos de 
caña de las colonias Santa Rosa, Fu-
mero, Zapatín y Esperanza, de la 
propiedad de los señores Juan Her-
nández, Juan de Dios Nodal, Eulogio 
Rodríguez, Matilde Pérez, Ramón 
Quevedo y Angel García, quemándo-
se unas ciento cincuenta mil arrobas 
de caña parada y once y media caba-
llerías de retoño. 
Estos fuegoŝ  se consideran casua-
les. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En la noche del 21 fué cogido por 
la polea de una centrífuga del cen-
tral "Resulta*\ en Sagua, el blanco 
Oscar Pereira, natural de Matanzas 
y de 24 años de edad, siendo su esta-
do gravísimo. 
PROFUGO CAPTURADO 
En Placetas fué capturado Antonio 
Trabanco, quien se había fugado del 
vivac de dicha villa. 
LOS SUCESOS 
ÍAÍPIRiENDIZ LESIONADO 
Trabajando en la litografía sita en 
Zanja 55, sufrió una herida por avul-
sión, con pérdida de la uña del dedo 
índice derecho, de pronóstico menos 
grave, él aprendiz de dicha litografía 
menor Ernesto Franco Valdés, vecino 
de ÍNeptuno 249. 
E N "OMGIiATOEIHffiA" 
E l vigilante número 676 arrestó en 
el hotel '^Inglaterra'*, por estar pro-
firiendo palabras obscenas, a Ignacio 
Ramírez y Fernández, de Peña Pobre 
14. 
3MVIBRÍBEÍRO QUE ESIUAÍLÍLA 
Al estallar un reverbero, en su do-
micilio, en el cual estaba coemando le-
che, sufrió quemaduras memos graves 
en la cara, Benita Jiménez Bayan, de 
Aguila 3. 
OON UN OUBO 
En "Da Purísima Concepción'* fué 
asistido de una herida leve en la ma-
no derecha, Dionisio González Gutié-
rrez, de G allano 81, la que dice sufrió 
al caerle un cubo de hierro. 
OON UN HACHA' 
Oortando leña con un hacha, en su 
domicilio, sufrió una herida menos 
'grave en el pie derecho, al safarse 
aquélla, Manuel Vizoso y Lago, veci-
no de la Víbora. 
CÉ PÜOTAPIE 
E l vigilante munero 240 arrestó a 
Jesús Tediado y Prieto, vecino de Te-
niente ¡Rey número S, por acusarlo 
Germán González y Rodríguez, veci-
no de Aguila 116, de haberle causado 
una lesión leve en el brazo derecho, 
al darle una patada. 
E N 4<EL COSMOPOLITA*' 
Por estar escandalizando en el ca-
fé " E l Cosmopolita" y hallarse en es-
tado de embriaguez, fué detenido por 
el vigilante número 99 Miguel Angel 
Moreno y de la Campa, vecino de 
Neptuno 19. 
Se dió cuenta al Juez Correccional 
de la segunda sección. 
E N " L A MANZANA DE GOMEZ" 
Por sostener una reyerta en " L a 
Manzana de Gómez" fueron deteni-
dos por el vigilante 579 Modesto Rui-
Iota, vecino del Bazar " E l Sol" y 
Bartolomé Tuduri y Baguer de Mu-
ralla 8 y medio. 
Ambos resultaron lesionados, ne-
gándose a manifestar el motivo de la 
riña. 
COME Y NO PAGA 
Isidro Pérez, sin domicilio, fué de-
tenido por el vigilante 964, por acu-
sarlo Jesúa López y Fernández, de 
San Miguel e Industria, de negarse a 
pagarle ochenta centavos importe de 
un gasto de comida que hizo en su es-
iblecimiento. 
E l acusado se hallaba beodo por lo 
que fué remitido al Vivac. 
CON UN CLAVO 
E l sargento Rivas se constituyó en 
la casa mímero 130 de la calle de San 
Miguel po rtemer noticias de que en 
la misma había un herido. 
Presente Fernando Oles y Domín-
guez, manifestó que había sido asisti-
do en la Casa de Socorros de una 
herida leve en el pie izquierdo que su-
frió al pisar una tabla que tenía una 
puntilla. 
UN REVOLVER 
E l vigilante 966 condujo a la séu-
tima Estación a Domingo González, 
y Hernández de Picota 66. porque le 
estaba enseñando un revólver cu un 
individuo que allí estaba. 
En la Estación manifestó González, 
'que di oh o revólver es de un primo su-
yo que reside en Guanajay no sabien-
do que está prohibido el usarle. 
Del Juzgado de Suardia 
LESIONADOS 
En los distintos centros de Socorro 
fueron asistidos ayer tardo las si-
guientes personas: 
Watu Sterling, vecino de los terre 
nos de Almendares, de fenómenos de 
compresión abdominal, la que se pro-
dujo jugando al Polo en automóvil al 
volcarse la máquina, cayéndole enci-
ma. Su "estado es grave. 
Carlos Muñoz, de tres años, vecino 
de Suárez 103, de la fractura comple-
ta de la clavícula derecha, la que su-
frió al darse una caída. 
Enrique Bringlier Arce, vecino de 
Rosa Enríquez 16, en Luyanó, de una 
herida en la cabeza, que le fué produ-
cida en d pasco del Prado, ignorando 
por quién y en qué forma. 
Alberto Yaldég Várela, vecino de 
Prado 79, de una contusión en la re-
gión lumbar derecha, una contusión 
en la frente y ligeros fenómienos de 
conmoción cerebral; y Juan José He-
rrera, de Habana 177, de lesiones le-
ves en distintas partes del cuerpo, las 
que se produjo durante el paseo de 
carnaval, al patinar el automóvil 102. 
en que viajaban y caer al suelo. 
Arturo Arenas García, de Monte 
125, de una contusión en la región 
mastoidea izquierda, la que le fué 
producida por un sujeto en Reina y 
Belascoaín, al arrojarle una piedra. 
María Fernández Pérez, residente 
en Consulado 88, de una herida en la 
frente con fractura del parietal de-
recho, la que le fué producida con un 
paquete de piedras. 
DESAPARICION 
Plácido Sotolongo Cárdenas, vecino 
de Picota y Acosta, salió de pesca en 
el bote " L a Criolla", hace tres días, 
y como aún no ha regresado, sus fa-
miliares tomen que la haya ocurrido 
algún percance. 
E . P . D . 
L A SEÑORA. 
P I L A R G A R C I A D E J U A R A 
H A F A l ^ E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de 
la tarde del día de hoy, su esposo y padre en nom-
bre de sus familiares y amigos ruegan a sus amista, 
des encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, calle 17, número 18, Vedado, 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 23 de 1914. 
Licenciado Isaac Juara y Arron-
do. Angel García Huerta y Saint-
Aubin. 
No se reparten esquelas Se suplica no envíen coronas 
Ese color que tanto admitas Vis 
hombres y mujeres se coiKip^ 
muy pronto jusando diaiiaitemBd 
Jabón 
Sulfuroso 
d e G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cótk. 
De vsuta en todas las Dracnofet 
Tinto 4* HUI para loa cakella« y 
barba, mmgro ó eaataa*. 
Freelo cent. «O. 
T ó n i c o 
E f i c a z 
La Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer es un tónico, un tónico 
eficaz. No es un estimulante. 
No contiene ni una gota de 
alcohol. Es un tónico que da 
tono y fuerza á todo el siste-
ma. Mejora el apetito, ayuda 
la digestión, estabiliza los 
nervios. La 
60 añoa Bó ha vendido durante 
Aseguraos de que tenéis el vientre 
en buen estado. La buena salud 
exige una deposición diaria. El 
estreñimiento malea los efectos de 
cualquier tónico. Regularizad el 
vientre con las Pildoras del Dr. Ayer. 
Informaos con vuestro médico. 
Preparada por Dr. J . O. Ayer y Cía., LoTrell, Mass., K U. A. 
O M e n p a ü n C B t f c P u r o , 
E l T ^ t í f ó w 
D •'^nffií inva-A-Jat. n:cnte anitéllá pica* 
80n. ? o n j . . vr. fin C yuellas rcncna~ 
espantosas y ardiente . Slimine aflUSJ 
los barros 7 bocones feo_. Limpie aquJ 
Rostro Impuro '""btensa una piel c j * * * 
su ve—-Jo r' .rd'V' aTadfb.B 
t i viste , , 
L a s Pr^- .r lp^:ne_ L . E . D. purific 
el cutis—abren Jo^ poro embarazaoc^ 
e l inin^ la3 impuridades viejas que cau-
s _ el ma.. y dejan la piel limpia y sana. 
Ui licuido puro, refrescante que elimi 
n_ I v a n d o todas las impuridacIc-=. 
cor,. por encanto. Calmante—Re'r, 
scant:,—purificante. sufren m u ^ 
hora más—Compren una botella ae 
D. D. hoy mismo. 1. 
IS'iren como la piel es refrescada, «u 
mada, suavizada, sanada el mismo m* 
stante en el cual se aplica el li(luld,<l' 
Entonces continúen la simple iava 
dura y observen su cura- . 
D. D. D. está de venta en todas 
Farmacias; Agentes especiales, J05* 
Sarrá; Dr. Taquechel; Dr, Manuel 
Johnson, Habana. 
C llí>9 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es ten 
salud. Estómago sano es lo que ^ 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas las majíaua» 
de M a g n e s i a SARRÁ le asegura ^ 
día bueno y útil y eso representa 
ñero. T̂ r. pequeño 25 cts. 
Drogruería S a r r a y Farmaciaa-^^ 
D O C T O R G A L V E Z G H I L l E f 
EMPOTaKClA. — PERDIDA-8 
MDÍAUSS. — E S T E R I L I D A D . - ^ 
tfEREO. SIFILIS Y HERNIA-
L 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l » 1 7 d « * * 3 k 
48 HABANA 49. ^ j 
?i}speclal 
1045 
paja loa pobres de 6% 
M A L A M Í 
ais" 
No es lo mismo que sangre ^ 
enferma. 
La sangre enferma se ^cp1íf«i , 
arregla con Z a r z a p a r r i l l a SAl^-J^ 
Males de la piel, reuma, 
indican sangre anormal ^ ¿ 
Drocuería S a r r a y Farmacias, » 
pomo, 
M A R Z O 2 3 D E 1914 
X > I A i t L O 1>Jí. l ^ A M A i < i f % A 
Cablegramas « "Diario de ¡a Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
9f 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E l t r i u n f o d e l o s c o n j u n c i o n i s t a s Violento incendio i Ubre para Vila 
j , ^ ^ DE PRESENTACION DE DI PUTADOS. — LOS DISCUESOS.— 
CONTE A LA GUERRA DE MARR UECOS.—'' ¡ MUERAN LOS TRAI-
DORES !".—ATAQUES A LOS REFORMISTAS. —ACUSACIO-
NES CONTRA SA NCHEZ GUERRA 
Madrid, 22. 
En el teatro Lo Rat Pent se ha ve-
rificado el mitin organizado por la 
cojuncion republicano socialista para 
hacer la presentación de los diputa-
dos, de su candidatura, triunfantes 
por Madrid. 
Son estos los señores siguientes: 
Pablo Iglesias, Rodrigo Soriano, Luis 
Talavera, Rosendo Castells y Eduar-
do Barriobero. 
El primero de los diputados con-
juncionistas que hizo uso de la pala-
bra fué Rosendo Castells. 
Abogó por la revolución como úni-
co medio de derribar el régimen ac-
tual para implantar la república, úni-
ca, según entiende el orador, que pue-
de salvar a la nación. 
Dirigió grandes ataques al "lea-
der" de los radicales, Alejandro Le-
rroux, y dijo de él que se habia ven-
dido ignominiosamente a Dato, ha-
ciendo traición a los republicanos y 
a sus ideas de toda la vida. 
A continuación la emprendió con-
tra Azcárate y Melquíades Alvarez y 
todos los reformistas. 
Dijo de ellos que habían sido unos 
traidores; que se valieron de los re-
publicanos y de los socialistas para 
medrar, y que ahora que se ven a 
cierta altura abandonan a los que les 
ayudaron a elevarse, para venderse a 
la Monarquía por unas promesas de 
mando. 
Al llegar a este punto el orador se 
oyeron estruendosos gritos de"¡Mue-
ra Lerroux!","¡ Muera Melquíades I" 
"¡Abajo el Reformismo!", "¡Mue-
ran los traidores 1" 
La zarabanda dura algún tiempo, y 
por espacio de varios momentos reina 
la mayor confusión. 
Después de fuertes campanillazos 
dados por la presidencia y de la ame-
naza del delegado del Gobernador de 
suspender el mitin si no se calmaban 
los ánimos, vuelve a reinar el orden 
y se levanta para hablar el diputado 
Luis Talayera. 
En su discurso abundan los ata-
ques a Dato y a Sánchez Guerra por 
la forma ilegal en que hicieron las 
elecciones. 
Después hace un estudio sobre la 
guerra de Marruecos, a la que com-
bate con calor. 
Asegura que la actual guerra es de 
una absoluta impopularidad, y que 
se hace preciso que termine de una 
yez para siempre, pues el pueblo es-
pañol no sabe a donde se ya a parar 
con esa sangría de dinero y de san-
gre, y ya está cansado de sostener 
esa lucha absurda. 
Eduardo Barriobero combate tam-
bién la actual guerra de Marruecos, y 
como el anterior dice que es preciso 
terminarla cuanto antes. 
Rodrigo Soriano declaró que en las 
últimas elecciones de diputados, obtu-
yieron los republicanos un señalado 
triunfo. 
Anunció que, en yista de la fuerza 
con que cuentan en el Parlamento por 
los muchos candidatos conjuncionis-
tas que salieron triunfantes, destro-
zarán en el Congreso al Gobierno de 
don Eduardo Dato, en cuanto se 
abran las Cortes. 
Comentó la conferencia pronuncia-
da en el Círculo maurista por el ilus-
tre corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA, de la Habana, don Gabriel 
Maura, y dijo que por ella se habían 
descubierto cosas de gran importan-
cia, y que por ella sabia España en-
tera que las tropas en Marruecos ha-
cen movimientos de conquista a es-
paldas de los tratados y del Parla-
mento, siguiendo determinadas indi-
caciones. 
£1 Presidente de la Mesa, Pablo 
Iglesias, hizo el resumen de los dis-
cursos. 
Atacó el "leader" socialista a Mel-
quíades Alvarez y a todos cuantos le 
siguen. Dijo que el jefe del Reformis-
mo había sido el Judas del republica-
nismo, y que así como el mal apóstol 
se había vendido por un puñado de 
dineros, Melquíades se vendió por 
una promesa. 
. Habló después del ministro de la 
Gobernación, señor Sánchez Guerra. 
Afirmó que ésto, en cuestión de chan-
chullos electorales, había dejado pe-
queños a todos sus antecesores, inclu-
so a Romero Robledo, que en su tiem-
po había sido maestro en dar puche-
razos. 
En estas elecciones—según dijo el 
señor Iglesias—el Gobierno derrochó 
el dinero para comprar votos, y pagó 
a matones que ensangrentaron las yo-
taciones. 
Como los anteriores, combatió la 
guerra de Marruecos. 
Fué muy aplaudido. 
Durante el mitin reinó gran entu-
siasmo. 
EDIFICIO DESTRUIDO. — GRAN-1 
DES PERDIDAS.— TRISTES ES-
CENAS. — HEROISMO DE LOS 
BOMBEROS. 
Madrid, 22. 
Esta madrugada se declaró un vio- | 
lento incendio en un taller de carpin- j 
teria y en un almacén de maderas 
instalados en un edificio del Paseo 
de Pontones. 
Las llamas alcanzaron grandes | 
proporciones. E l fuego amenazaba 
destruir toda la manzana de casas. 
Entre los yecinos cundió un pánico 
atroz. Algunos, víctimas del terror, 
se arrojaron, desnudos, por los balco-
nes. 
La finca quedó totalmente destrui-
da. 
Las pérdidas sufridas son enor-
mes. 
Las llamas azotadas por el venda-
val reinante se propagaron a otros 
cuatro edificios. 
En la calle se vieron obligadas a 
acampar unas doscientas familias. 
Los bomberos se portaron con va-
lor temerario. Su conducta es objeto 
de grandes y merecidos elogios. 
Se han registrado escenas tristísi-
mas entre los vecinos. Algunos per-
dieron, en el incendio, todo cuanto 
poseían. 
No es posible hacer un cálculo 
aproximado de las grandes pérdidas 
sufridas. 
Marina condecorado 
Bennejillo, Méjico, 22. 
Con vía libre hacia Torreón, por 
haber hecho retirar a las avanzadas 
federales de Mapini, Tlahuelilo, Sa-
cramento y varios otros puntos, Pan-
cho Villa hasalido hoy con su ejército 
para el Sur. 
E l viernes pasado los rebeldes ba-
tieron a los federales a quince millas 
de esta plaza, haciéndoles den muer-, 
tos. 
A c e r c á n d o s e a Huerta 
Washington, 22. 
Aunque en el Departamento de Es-
tado se ha recibido una completa in-
formación de la conferencia celebrada 
en Veracruz entre mister Lind y el se-
ñor Rojas, Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Méjico, dicha Secretaría 
no ha querido suministrar noticia al-
guna a la prensa. 
Anúnciase oficialmente que la Ad-
ministración no modificará la política 
que signe en Méjico hasta después de 
la batalla de Torreón. 
Oréese, sin embargo, que las relacio-
nes que existen actualmente entre el 
Gobierno americano y algunos miem-
bros del Gabinete Huerta son mucho 
más cordiales. 
Biblioteca destruida 
en el Japón Nagaeaki, 21.—La Biblioteca de la. Universidad ha sido pasto de nn tocen 1 
dio ocasionado por un accidente del 
alumbrado eléctrico, habiendo contri-
buido mucho a aumentar el desastre ¡ 
el fuerte viento que soplaba. 
Quedaron reducidos a cenizas 235 
mil volúmenes, entre los que se cuen-
tan cinco mil tesis. E l resto de lo des 
truído lo constituían colecciones de 
periódicos de medicina y de otras 
ciencias, cuyo conjunto representaba 




E l día de hoy ha transcurrido sin 
que ocurriera el más ligero disturbio 
en Belfast o en Ulster. 
La situación se presenta más des 
pejada y el Rey Jorge suspendió U 
visita que pensaba hacer a Liverpool 
con objeto de confereudar con Sir As-
quith a fin de impedir que estalle una 
revolución en Irlanda, 
FRANCIA L E CONCEDE LA L E -
GION DE HONOR. 
Madrid, 22. 
E l Residente español en Marrue-
cos, general Marina, ha sido objeto 
de una señalada distinción por parte 
del Gobierno francés. 
Este ha comunicado al caudillo es-
pañol que le ha sido concedido el 
Gran Cordón de la Legión de Honor. 
E / e c c í o n e s 
de Senadores 
TRIUNFO D E L GOBIERNO 
Madrid, 22. 
Se han verificado las elecciones de 
senadores. 
Los conservadores ministeriales sa-
caron triunfante una gran mayoría. 
E l Gobierno se muestra muy satis-
por 22.619.584 pesetas, y 23.032.092 
en 1912. 
E l re-scuento para 1914 es de pe-
seJtas 2.842.590 y fué de 2.386.813 pa-
ra 1913. 
La Hacienda pública ha percibido 
del Banco por varios conceptos, du-
rante el ejercicio do que os doy cuen-
ta la cantidad de 12.475.762 pesetas. 
SegTÍn el turno establecido, están 
sometidas a la reelección o substitu-
ción los consejeros excelentísimos se-
ñores don Boraón Pernández Hon/to-
ria y García de la Hoz, conde de To-
rreánaz; don Juan Maisonnave y Cu-
tayar y don Miguel López de Carri-
zosa y de Giles, marqués de Mocha-
lee. 
A c c í d i T u t o i ñ o v í l i s T a 
C h o q u e d e t r e n e s 
fecho por la victoria obtenida. 
l o s h u e v o s d e h a r i n a 
INCIDENTES OCURRIDOS AYER 
uMuchísimos f ueron los caaos-que se 
conocieron ayer en la tercera estación 
de policía, a consecuencia de permi-
tirse lanzar huevovS do harina, y en-
tre esos muchos describiremos algu-
nos, o sean los de más importancia, 
siendo el primero la detención de Ra-
fael Suárez, de Animas 114, por ha-
berlo sorprendido el vigilante núme-
ro 449, en Prado y Virtudes, tirando 
pelotas de fango a los transeúntes. 
Pocos momentos después compare-
cían el vigilante número S8 y el ins-
pector municipal señor Ayala, condu-
ciendo a Fernando Rodríguez y Ca-
n-asco, vecino de San Isidro 24, por 
estar tirando paquetes de cenizas, 
ocupándosele un cajón con más de 
300 paquetes. 
Todavía no se había terminado el 
acta del hecho anterior, cuando se 
presentó en la estación el vigilante 
niimero 464 acomipañando a Enrique 
Muniozguren, de Oficios 110, a Julio 
Sotolongo, de Amistad 29, y a Mateo 
González, de Bcrnaz^ 65. 
Eh) este caso aparecen lesionados ol 
González y el iMuniozguren, a conse-
^noncia de haberle tirado ŝte al pri-
niero un huevo de harina, siendo el 
-Muniozgnren agredido por González 
ôn un paraguas que portaba, apare-
ciendo el Rodríguez como testigo del 
<?aso. 
Poco después conuparecían los vigi-
lantes con infinidad de detenidos, 
acusándolos de faltas, lesiones, riñas, 
embriaguez, escándalo e infinidad de 
falas más. 
¡Diremos solamente sus nombres, 
pues si fuéramos a describir las ma-
nifestaciones de ellos y las de los vi-
gilantes, necesitaríamos todo el DIA-
RIO. 
Segundo García Gutiérrez, Domin-
go Sardiñas y Rodríguez, Antonio 
Parapar Dochao, Joso Rodríguez y 
Hernández, Juan Duis Manrique, 
Francisco Fernández Ruiz, Abelardo 
Martínez y Pedroso, José A. García y 
Fernández, Román Simón y Garrido, 
Aurelio García Santa Cruz, Francisco 
Miranda y Alvarez, Armando Lorens 
y Lorens, Alfredo Ferrer y Sensare, 
Joaquín Ruiz y Boneu, Julio Pestrana 
y González, Joaquín Martínez y Gar-
cía, "Carlos Senra y González, Patricio 
Ramos y Peña, Antonio Gallego y Lei-
te, Ramón Caneiro y Dópez, José Or-
a y Macías, Félix Baluja y García, 
Antonio Barreras, José Gallego y 
Leite, Manuel González y Campos, 
Sixto Alonso y Torres. René León y 
Amaya, Juan Alonso Torres, Manuel 
Mouro y Calvo, Antonio Menéndez y 
Rodríguez, Lino Valdés Dolz, Virgi-
lio Pulido Valdés, Antonio Luaces y 
Vázquez, Manuel Mosquera, José Ve-
ga y Vasconte, Celestino Pérez y Fer-
nández y Manuel Carroño y López. 
Todos quedaron citados para com-
tparecer hoy, a las ocho de la mañana, 
antes el señor Juez Correccional de la 
primera sección. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
MARZO 
MEMORIA D E L BANCO 
DE ESPAÑA 
Ha gido publicada una Memoria del 
Banco de España dando cuenta de las 
operaciones realizadas por dicha ins-
titución bancaria, en el ejercicio de 
1913. 
A continuación reproducimos algu-
nos datos: 
E l Consejo elevó el cinco por cien-
to el interés para las cuentas de cré-
dito pprsoual, y mantuvo para las de-
más operaciones el tipo de cuatro y 
medio por ciento establecido. 
Los descuentos sobre la pla^a im-
portaron pesetas 1.250.125.316 en 
1913, y en 1912, 1.007.437.350 pesetas. 
E l saldo de estas operaciones en 
31 de Diciembre de 1913 era de pese 
tas 278.558.868, y en 1912 236.640.895 
l>'•.->!• tas. 
Los descuentos sobre otras plazas 
se cifraron en 4S4.696.647 pesetas en 
1913 y en 454.764.963 en 1912. 
Los préstamos con garantías de 
valores mobiliarios durante el año 
último importaron 30.022.872 pesetas, 
y on el anterior. 23.414229. 
Los giros sobre el Reino se cifra 
ron en 29^01.964 pesetas en 1913. y 
en 27.483.982 en 1912. 
Las ganancias líquidas de las su-
cursales en 1913 están representadas 
DE RESULTAS MURIO UNA NIÑA 
Y SUFRIO GRAVES LESIO-
NES SU PADRE 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Marzo 22. 
E l automóvil que conducía a la fa-
milia del doctor Antonio Varona pa-
ra las fiestas de Camajuaní se volcó 
a un kilómetro de esta ciudad, mu-
riendo en el acto una hija de aquél de 
siete años y recibiendo graves heri-
das el doctor. 
ALVAREZ. 
E l Gobernador de Santa Clara diri-
gí óayer un telegrama al Secretario 
de Gobernación participándole que 
el automóvil de Isidro Díaz, que sa-
lió de Santa Clara para Camajuaní, 
se volcó poco después de las doce del 
día entre el chalet de Berengner y la 
Granja Agrícola, ocasionando la 
muerte de la niña Elenna Varona y 
Varona y sufriendo lesiones su pa-
dre el Ldo. Antonio J - de Varona. 
V I D A O B R E R A 
LOS PANADEROS 
Ayer se reunió el gremio de pana-
deros en su local social de Monte y 
Prado, en junta general. 
La concurrencia era escasa. 
Presidió la junta Jesús Lorigado y 
actuó de secretario Emilio Rodríguez. 
E l presidente ordenó la lectura del 
acta anterior. Fué aprobada. 
A continuación se trató de la con-
ducta de Benigno Naredo. Algunos 
propusieron que se le circule por ha-
berse alzado con parte de los fondos 
del gremio; pero en vista del corto 
número de asociados, se acordó sus-
pender la sesión, para el domingo 29 
a las dos de la tarde. 
En la junta se leyó una petición de 
Yucatán, mandando a buscar pana-
deros; y se acordó contestarles que 
sin ofrecer garantías y abonar el pa-
saje no pueden comprometerse a en-
viar los operarios que se solicitan. 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
(Por telégrafo) 
Mayan, Marzo 22. 
Anoche, en el lugar conocido por 
Juan Vicente, descarrilaron unos ca-
rros de caña, al chocar con una loco-
motora del "Central Presten". 
E l suceso ocasionó dos heridos le-
ves y la muerte del árabe Sabás Kai-
rus, vendedor ambulante, cuyo cadá-
ver trasladaron a esta villa sus fami-
liares. 
NOE. 
" D E F ^ U D A C T O Ñ 
E l vigilante de Aduana Abelardo 
Castillo, detuvo a la puerta de los 
muelles de San José, a los tripulantes 
del vapor español "Madrileño", An-
tonio López, Manuel Tomé y Manuel 
Cagiao, porque al hacérseles soape-
cihosos, los registró, encontrándoles 
78 relojes de oro, plata y nácar. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac. 
A T E N T A D O 
Al Vivac fué remitido Antonio Gar-
cía, sin domicilio, por haber tratado 
de agredir a nn vigilante con un cu-
ehillo. 
E l detenido se encontraba en com-
pleto estado de embriaguez. 
La cuestión de Irlanda 
Londres, 22. 
W insten Churchill, Prime]* Lord 
del Almirantazgo; Agustín Birrell, 
Secretario Jefe del Gobierno de Irían 
da y el Arzobispo de Canterbury, han 
conferenciado hoy con el primer Mi-
nistro, Sir Asquith. 
Lord Beresford ha declarado que sa 
I bía de muchos oficiales de la Armada 
I y del Ejército que están dispuesto a 
i renunciar sus cargos si se les ordena 
I marchar a Ulster. 
A pesar de la manifestación hecha 
por Sir Arthur Paget, jefe de las fuer-
zas de Irlanda, de que el Rey desea 
que los oficiales reflexionen sobre su 
actitud de abandonar las filas, éstos 
rehusan complacer los deseos del Mo-
narca. 
Continúa la actividad desplegada 
por los unionistas de Ulster. 
E l general Couch, Jefe de la Terce^ 
ra Brigada de Caballería y varios co-
roneles de otros regimientos que re-
nunciaron sus cargos, han sido llama-
dos a Londres por el Ministro de la 
Guerra, probablemente para ser somc-




Se ha encontrado un libro que trata 
del matrimonio, anotado por Enrique 
VIII. Y para que el hallazgo sea de 
mayor valía, se ha visto que es dicho 
libro un ejemplar de la obra de Eras-
mo "Christiani matrimonii institu-
tio", impreso en Roma en 1526, es de-
cir, un año antes que Enrique V I H 
solicitara del Papa el permiso para 
divorciarse de Catalina de Aragón. 
Además se ve en dicho libro que se 
trata de preparar el divorcio, y cosa 
máe curiosa todavía, esta obra de 
Erasmo se halla dedicada a la misma 
Catalina de Aragón y en los términos 
más cortesanos y humillantes. El fundador de 
las guias de via¡e 
Coblenza, 22. 
Ha sido colocada en uno de lo* 
principales parques de Coblenza la 
estatua del eminente Karl Baedeker, 
fundador de las guías de viaje, que 
han hecho célebre su nombre. Nació 
en 1801 y tuvo primeramente una mo-
desta librería en Heidelberg. Sus pa-
seos por la región y por el valle del 
Rhin le indujeron a escribir nna Guía 
práctica para viajeros, que eran muy 
numerosos en aquellas regiones. 
Su primer ensayo no tuvo gran 
éxito, pero los que le siguieron logra-
ron mejor fortuna, y entonces se esta-
bleció en Coblenza y continuó la pu-
blicación de las célebres Guías conoci-
^as en el mundo entero. Murió en di-
cha ciudad en 1859. • 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A n t o n i a B e r m ú d e z d e C a s t r o , 
v i u d a d e C a b e l l o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Sa Santidad 
Sus hijos e hijos políticos qne suscriben, en representación de 
la familia, ruegan a sus amigos se sirvan asistir a la traslación 
del cadáver desde Aguacate 13 al Cementerio de Colón, el mar-
tes 24 a las nueve de la mañana. 
Habana, Marao 22 de 1914. 
Miguel Angel Cabello. — Gabriel de Amenábar. — Eusta-
quio F . Betancourt. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
1-23 
NO T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
TURISMO HISPñNO-AMERICANO 
se hb instaladc en el magnífica inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es 
paña y / a C á m a r a Española dt Comercie-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
H A B A N E R A S 
L a fiesta teatral de esta noche. | del último piso del hotel Plaza el 15 
Celébrase en Payret como numero 
final del programa de los festejos en 
conmemoración del centenario de la 
Avellaneda. 
D a r á comienzo a las ocho y media. 
Abre la velada la Banda del Cuartel 
General con la ejecución de la escena 
última de la ópera Baldassare del 
maestro cubano Gaspar Villate. 
üespués . el discurso del doctor En-
rique Sosé Varona, la lectura de la 
poesía a la Avellaneda premiada en el 
Concurso y la entrega de los diplo-
mas y medallas a los autores premia' 
dos. 
A continuación el himno Gloria a 
la Avellanada cantado por las señoras 
de Hubert de Blanck y de Muñozgu-
ren y la señorita Genoveva Johanet 
con acompañamiento de orquesta y 
señoritas y niñas en vistosas apoteó" 
sis. 
E l director de Leí ras. señor José 
Manuel Carbonell. recitará, después 
varias composiciones poéticas de la in-
mortal Tula. 
Luego, E l millón ario y la maleta, 
comedia de la A vellaneda en cQva m-
terpretacioón tomarán principal par" 
te las señoras Sierra, Lora, Mendizá-
bal y Rey y los señores Soriano Vios-
ca. Garrido, Rodríguez, Mesa, Bermú" 
des e Irigoyen. 
Y como fin de fiesta una Marcha en 
honor de la Bandera Cubana. 
Se ha hecho por el Comité Avella-
neda que preside la ilustre poetisa 
Aurelia Castillo una extensa invita-
ción entre el elemento oficial, social 
e intelectual. 
Resul tará una solemnidad. 
A propósito. 
Anoche, en el tren central, salió con 
dilección a Caraagüey el senador por 
aquella provincia doctor Ricardo üolz, 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal. 
Va en compañía de su distinguida e 
interesante esposa. 
Motiva el viaje del doctor Ricardo 
T)oIz el liaber sido designado para ba-
cer el discurso-resumen de la gran 
velada que se celebrará esta noche en 
ei teatro Avellaneda para conmemora" 
eión del centenario de la gloriosa poe-
tisa camagüeyana, 
A los distinguidos esposos Dolz se 
Iph tiene preparado alojamiento en el 
Hotel Camagüey, del que hacen toídos 
los que lo visitan, por sus condiciones 
de confort y elegancia, los mejores eTo-
gios. 
Ya, para el miércoles, se proponen 
estar de vuelta en su espléndida man* 
sión de la Plaza de la Catedral. 
Del baile de caridad. 
Esto es, el que organizan las distin-
guiclas damas de la Croché del Veda-
do para dedicar sus productos al es" 
tablecimiento de un Consultorio Médi-
co, en su local de Paseo 5, con desti-
no a las señoras y niños pobres de 
aquella barriada. 
Sabido es que el precio de los bille-
tes ha sido fijado en cinco pesos los fa" 
mtliares y dos los personales. 
Bastará, para, adquirirlos, dirigirse 
a. la señora Amelia Solberg de Hoskin-
,.son, en San Lázaro 95B; a la señora 
"María Luisa Liago de Kent, en 11 es-
quina a B. Vedado: a las señoritas 
Jorge, en Línea y Paseo, Vedado; a la 
señora Susana Ecbemendía de Mede" 
j'os, en Estrada Palma 24, Jesús del 
Monte: a Mrs. T . H . Harris, en C. 
y 21, Vedado; y a Mrs. O. A . Horns-
bi , en J, número 179, Vedado. 
Conviene advertirlo. 
Xo se venderán billetes de entrada 
la noche del baile, el cual, como todos sa 
hen, tendrá celebración en los salones 
de Abr i l . 
E l número de invitaciones vendi-
das desde el sábado alcanza una cifra 
considerable. 
En plena luna de miel. 
Así han llegado a nuestra ciudad, 
alojándose en un appartement del hotel 
Sevüla, la bella y gentil María Isabel 
Trueba y el joven ingeniero Domingo 
Luis, cuyas bodas tuvieron celebración 
en Cienfuegos el jueves últ imo. 
Tengo detalles de la ceremonia. 
Efectuada en la casa que es residen-
cia de la distinguida familia de Truc-
ha, y ante un selecto concurso de inv i -
tados, lucía la novia una preciosa 
toil-ette que parecía completarse con la 
elegancia de su ramo de mano, proce-
dente de E l Clavel y de uno de los más 
bellos modelos del privilegiado j a rd ín 
de Marianao. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida señora Lola Luis de Feria, 
hermana del novio, y el acaudalado ca-
•ballero Domingo Luis, actuando co-
mo testigos por parte de la desposada 
los señores Manuel Leal y Alfredo 
Sainz y por parte del novio los docto-
res Américo Feria y Clodoaldo Arias. 
¡Sea todo felicidad, durante su es-
tancia en la capital, para los simpáti-
cos novios I 
De Madruga. 
Recibo complacidísimo la noticia de 
Üahér sido repuesto el doctor José 
Pardiñas en su cargo de Director de 
aquel balneario. 
Reparación merecida. 
E l nombre del doctor Pa rd iñas es-
tá unido desde hace tan larga faehá 
a la historia de los baños de Madruga 
que en est-.H cu:tro a'los que estuvo 
separado de su áú'occicii, por notoria 
injusticia, ^ra de todos advertida y 
por todos lamentada su ausencia. 
No ol vidaré jamás, de rnis tempora-
das en Madruga, al doctor Pa rd iñas . 
Su popularidad es allí grande. 
Y, juzgando por ésta, considero la 
satisfacción y la alegría de todo aquel 
vecindario al verlo de nuevo al frente 
del famoso balneario. 
Triunfo de una justa causa. 
* * 
Para la Habana Nueva. 
A beneficio de la Crécke así denomi-
nada, y que fué constituida reciente-
mente por un Comité de Damas que 
preside la distinguida señora del ge-
neral Eusebio Hernández , se prepara 
el jueves en el Metropolitan Cinema' 
four un espectáculo extraordinario.. 
De cinco a siete de la tarde todo lo 
que produzca el pasaje será para la 
Habana Nueva. 
Y el sábado otro beneficio. 
Lo dedica Molsso, el gran Molasso 
de Albisu. con igual caritativo objeto. 
Un éxito sesruro. 
: : La Bella Mimí. 
Sf ba pasado de Mar t í al Casino. 
Y en este alegre teatrico, y con L i 
niña de lo* iesos. hávk su aparición 
Ja gentil artista esra noche. 
Muchos aplausos le deseo. 
blana; A m é r i c a Soutallo, s a k j Con-
chita Becharells, capricho; Conchita 
Colón, capricho; J o a q u í n Becharells, 
holandesa; M a r í a Teresa Huguet,up 
p ie r ro t : Francisa Huguet, aldeana 
holandesa; M a r í a Teresa Huguet, jar-
dinera; Margar i t a Huguet, aldeana 
holandesa; Blanca Sirva, sala; Teresa 
Sirva, capricho; Emelia Sirva, sala; 
Emil ia Sirva, sala: Luisa Sirva, sala: 
Luis Sirva, p i e r ro t : Carlos Sirva, 
p ier ro t ; Silvia Vi l l a rva , sala, lindísi-
ma; Carmen M a r t í n e z Aparicio, japo-
nesa: Margar i t a Noriega, japonesa; 
Carmen Noriega, sala; Elena Zimmer 
mann. sala: Ernestina Zimmemiann, 
sala: Mercedes Ziinmermann. sala; 
Ana Palomino, hai lar ina: Emil ia As-
tudil lo, p ie r ro t ; Carmela Maresraa, sa 
l a ; Fedora Mar t ínez , sala; Margot 
Ramírez , sneea; Berta Demestre, án-
gel : Carmelina Demestre, hada: Glo-
ria Demestre. holandesa: Carmen Ro-
sa Mar t ínez , bailarina : Emil io Mart í -
nez,̂  p ier ro t : Angela Astudil lo, paya-
s o - O l i v i a Mar t ínez , japonesa; Joa-
nuina Mar t ínez , cireasiana; Antonia 
Mar t ínez , ba i la r ina : Adolfo Martíne/ , 
sala: Esther N i l l o . flor blanca: Rita 
Mar ía Alvarez. sala: Elvira. Marur i , 
sala; Raouel Rigol . sala: Adolfo M i -
randa, sala: Graziella Miranda, sala; 
Aurel ia M a r u r i , sala: Leonor Pardo, 
capricho; Oheona Díaz, colombiana: 
José M a r í a Garc ía , p ierrot : Jesús 
Valdés , Cupido: Lnl i ta Armenteros, 
mascotta; Josefita García, jardinera; 
Manuelita Reyes, sultana; Regla 
Ruiz, princesa; Helia Cárdenas , ca-
nr icho: Rosal ía Alvarez. sala: Mat i l -
de Rniz. sala: Adolf ina García^ mari-
posa : Pepito Gómez, sala ; Juana Pé-
rez, sala: Resrina Gua íng . sala: Car-
los García , T>ierro)t: Saturnino Rodrí-
guez, «ala : Dulce Mar ía Pina. cap-Ti-
cho: M a r í a de las Mercedes García, 
sala: Carmela Gómez, sala; Herminia 
Reyes, sala. 
D e l a G u a r d i a D i u r n a 
IIURrTO 
A Natalio Manuel Iglesias, vecino 
de Riela 8, le hurtaron prendas por 
valor de 60 pesos oro, ignorando 
quién fuera el autor., 
•SUSTRACCION 
E n el teatro " M o l i n o R o j o " le sus-
trajeron a Indalecio Iglesias Cuervo, 
vecino de Lagunas 4^, 55 pesos que 
llevaba en u n bolsillo. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
E n el domicilio de Santiago Miguel, 
vecino de Indust r ia 71. trataron de 
cometer un robo en la madrugada de 
ayer. 
U N A PEDRIADA 
De una con tus ión en la . región epi-
gás t r i ca izquierda fué asistida por el 
doctor Roca, en el. tercer Centro de 
socorros, -Regla González Pad rón , ve-
cina de Regla 15. 
Dicha lesión se la produjo un ta l 
Calixto, al i t i r a r l e una piedra, por un 
disgusto que tuvieron por un hijo de 
ella. . . • 'i . :. . ; : Z 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps." Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los art ís t icos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES D E SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES D E SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
L&s pólizas de carga ee * ™ ^ n * > T * } 
consignatario antes de correrlas, sm cu-
t o reouisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de ^barque 
hasta S día 28 y la carga a bordo de la^ 
lanchas hasta el día 29. 
E l M U N D O E l E G A N T E 
En el vapor "Espagne", acabamos 
de recibir procedente de Par í s , los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
art ículos fantasía, todo d e ' ú l t i m a no-
vedad. 
.. Obispo 78.Dolly Soeurs. Telf. 7712. 
C. 1218 15.—17. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Concejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los sefiorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo 'vapores de esta Compañía, 
el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas jus 
letrua y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramento estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de ra Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Ce, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
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V A P O R E S C O B R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ASTONIO LOPEZ Y €• 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha :,Gla¿iiator," en ei Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mafiana. 
Yodos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué ©xpedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loa cuales fal-
tare esa etiqueta 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en ei vapor mási equipaje que ©1 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio núm. 72 
1T1 90-1 B. 
COMPAQNIB GENERALE TRAKSATLANTIQUE 
EL VA_POK 
M O N S E R R A T 
Capitán «I. P. Soria 
saldrá «ara 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el díaoOde Marzo , a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo> Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seián expe-
didos hasta las S de la tarde del día 29. 
VAFOIUS CORREOS fñílCtSES 
BAJO CONTRITO POSTAL 
OON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SÍN HILOS. 
m i m i mm U m m AMERICAN L1NE mmm asidarpesa A i m í a) 
hias. 7 • 
S'on hoy los de nn caballero t ra orj 
timado en nuesti'os círculos solíale'* 
eonríO don Victoriano Bances. 
Y está ¿a días mi e ^ p a í i - ^ o . 
Que lo tan querido «orné él anti-
«•no (o-!i4r¿re y siempre air\'^> "simpá-
tico. VietQiiáno Gomález, d;vceíor del 
Avisador Comercial. 
Felk-id'n es! 
ENRrQUE F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a is srdsn. 
A precisa muy baratas en CASA GAYON. 
N e p t u i i o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
Marzo 23..™.j 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Ham burgo. 
S A L I D A S para E U R O P A 
LA NAVARRE 
saldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJKS 
Bn la efawe desde » 14S-0I M, A. 
En clase _ « , 136-00,, , 
En 3a oreferente- 83-00 M , 
En anclase _ 32-09 ,. , 
Rebaja de f>*3vj«s de i .i» y vaeíta-
Camarotesde lujo 7 de fa ja-.U»* a preaicn 
conTencionaleK. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 31, a las 6 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), 
bara (Holguín), Bañes. Ñipe (Mayar!, Aa-
tilla, Cagimaya, Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a lar, 5 de la tard». 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Graa-
de) y Caibarién (Dolores, Scibabo, .\ar. 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe Tapores de la carrera de Santiago 
de Ciba y escalae, la recibirán basta Ua 
13 a. m. del día de salid?. 
£! ifc Sasrua y Caibarién. basta 4 
5. m. del día de salida. 
Carga de travestí 
Solamente se recibirá Iw ía l u 6 6* \x 
tarde del día hábil antericr al de la 
uca dei baaue. 
Atraque en Guantánamo 
]x>o TApores de los días 5. 1F y 25. atnu 
carán al muelle de Boquerón, y ibe 4« 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracaran alem^rt 
«1 muello del Deseo-Caimanera. 
AVISOS; 
T os raporee <.ue nacen escala en Nne?% 
i r j y Gibara, reciben carga a flete oorrliÓ 
pira Camagüey r HolpÉn. 
Loa conocimientos par.-, los embarque 
serán dados ao xa Casa irmadora , Ooa-
si (reataría a loa embaroadoa ee que lo í0, 
¿iclten, no admitiéndose mingfin embarque 
con otros eonoeimleníos que no sean pr*. 
cisamente los facilitados por la Empresa 
En loe oonocimlentos deberá el embar-
c-.dor expresar con toda claridad y «ae-
titud las marcas, números, número de bul. 
tos, clase de los mismos, contenido. paí« 
de producción, residencia del receptor, p*. 
so bruto en Idios y Talor de ias mercan-
CÍM, no admitiéndose ninjaftin conoclmlan-
tu qne le falto cualquiera de eatos requlw 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla corres podiente al contenido, sólo t\ 
escriban las palabras "efectos," "mercaa-
cfas" o "bebidas." toda vez que por las 
Aduanas se exige se aaca constar la da-
se del contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores de bebldu 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «a 
loe coEocf.mientos la clase y contenido ai 
cada balto. 
En la casilla correspondiente al pata 4« 
producción se escribirá cualquiera de lai 
palabra* "País" o "Extranjero," o las dot 
si el contenido del bulto o bultoe reuní»* 
sen ambas cualidadea. 
Racemos pfll/lico, para general conocí* 
nlento. que no será admitido ningún bol» 
* j que, a juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaui 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, pedrftu 
aer modlflcadae en la forma que estima 
conveniente la Empresa. . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer* 
ciantea que, tan pronto estén los bnoues 
a la carga, enríen la que tengan dispues-
to, a fin de «vitar la aglomeración en ba 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la norihe, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
I ra . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P Á G N E 
173 90-1 a. 
GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . A R G Ü E L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de' valores, haciéndose cargo del C( 
bro y Remisión de divideaidos e interese 
Préstamos y Pignoraciones de valorea 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 1< 
tras de cambio. Cobro de letras, cupone 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 
principales plazas y también sobre los p 
blos de España, Islas Baleares y Canari 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
8567 152-Oct.-l 
Sobre el 6 de Marzo. 
Kr. CEC1LIE_..-. 
STEIGERWALD Abril 6 
T. BISMARK Abril 19. 
TRANKENWAED Marzo 14 
WESTERWALU Abril 14. 
«41 26-12 F, 
B A l L E l I m 
Muy animado y muy Incido, a despe-
cho de lo desapacible del tiempo, re-
sul tó la matinée infant i l celebrada 
a^yer en loa salones de la Asociacióc 
de Propietarios y Teciuos del Veda-
do. 
H c í aquí una reseña de loa niños 
concurrentes con especificación de los 
trajes que llevaban: 
Pedrito Carril lo Hernández , sala; 
Ana Mar ía Carr i l lo Hernández , sala; 
Delia y Carmelina Bérriz, Dulce Ma-
nía Rodr íguez y Bérr iz , sala; Nieves 
Torrisella y Yaldés , sala; Carmelina 
jMautecón y Lastra, mariposa amari-
lla, muy l inda; Raquel Rigal, capri-
r-lio, lindísima.; tlesdís Valdés y Ros-
qnm, marinero, monís imo; Eisa fia-
llardollardo. sala; Berta Mart í , sala; 
Ernesto Mar t í , indio l indís imo; M i -
guel Baguer, sala: Pran Martí , sala; 
Carmen Pores, sala; Alice Dana, sala; 
Margot Caballero, r-apricho; Conchi-
t a Castillo, sala: Margot Caballero, 
fwla; Rímee Caballero, capricho; Con-
chita Castillo, sala ¡ Adolfo Castillo. 
¿ l U ; Anisia Castillo, sala: Rosii» 
Jvnaix, sala; Marina Ayala. sala: D i 
rgUii* Rgaix? ffbftfoa&aá,Palcg >I i t i f t ŝ'm* s^m 
l a : Mai'got Roger, sala; Segundo Cas-
teleiro, sala; Cai-meliua Casteleiro, 
sala: Manta G-arcía Pé rez Cas tañeda , 
sala.- María Teresa Garc ía Pérez Cas-
tañeda, capricho; Jul io Gounor, sala ; 
Vietor Hernández Millares, sala; Ro-
sa Garmendía, gallega, l id í s ima; Car-
melina Garniendía, sala; José Manuel 
Garmendía. sala; Francisco Jovein, 
marinero; Bebé Solar Mugnan Salar, 
sala; Pouppe Solar, sala ; Consuelo 
Romero, sala: Josefina Mendizábal , 
sala; Lí i iz Yalenzuela, sala; Isabel Pe-
ferrer, sala; Mar ía Miranda, sala; 
Josefina Miranda, sala: Al ic ia Miran-
da, sala; Margot Miranda, sala; Pe-
dro Pablo Gutiérrez, sala; Servia Gu-
tiérrez, gala ; Caridad Moya, sala ¡ Fio 
rinda Moya, sala; Orfina Jorge, sala ; 
María Antonia Jorge, sala; Margot 
Jorge, sala; Matilde Jorge, sala; Gus-
1a\V) Goiinord, sala: Violeta S á n . h p / . 
sala: Carlota Bellej*. aala; Marí» de 
los Angele» Sirven, sala; Consuelo 
Sirven, aala: Mario Eohagoyen. i«!fi ; 
C p c í I í o Eehegoyen, gala; Juanita del 
Pino, caprieiho: Rosa García , jardine-
ra ; Cario* Armentwo«, Cupido; Atne-
lia García, fircasiana ; Rogelio P^rez. 
«ala: Adolfo Rodrísue?:. «a la : AFaría 
,Tn«r»fa Gonzálf/. sala: Ma^sroí Bo-Jas, 
china r>obl»-n# ; E-meljna Agram-mie. 
P B B e t O S 1>K PASA.JB OKO AMGRICA.NO 
F . B i s m w k y K . Cecil ie . l a $148 2» $126 3a $32 á E s p a ñ a 
I p i r a n g » y Corcovado l a $148 3 » Prit $ 60 3a $32 á E s p a ñ a 
^ 1 l a $128 — 3a $29 á E s p a ñ a 
Otros rapores, . f 1 • o - o" « o o A 
ICE B A J A S l i t í f A S A t f i l D B ÍL>^ V V U t í L T A 
BoleLoe directos hasta Río de Janeiro y Bueaos A;r<», por ios vapores eorrsos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Viso, Coruña, (iisipara) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarote* en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. G-ran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrlea y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRAUS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de l a H A B A N A P A S A M X X I O O : Marzo 5 j 17, 
d« S A N T I A G O I > E CUBA para Nueva York, quincenalmente los viernes, 
de S A N T I A G O D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, semanalmente, loe 
jueves o viernes. 
P A S A J Ü S D X E B O T 0 8 E N O A M A RA V I A P A N A M a A L JEGUADOB, 
P E R U , C H I L E . 
F A 8 A J E S B A R A T O S A EUROPA 
| t a oombinaoión «en «1 precio reduoido de $ 3 0 H A B A N A - N E 1 TOBE, r ia 
% X y W B A T FLORIDA, per «1 í e r r e e a r r i l Florida Eaet Coast R. W. 
H A B A N A J L á M B U R G , deede $126-06 
K A B A N A - L O N D O K , „ . . ^ , 132-50 
H A B A N A - P A R M , ^ v . 13S-75 
H A B A N A - W B R A L T A J ^ , , 126-00 
H A B A K A - G-ENOV A, XAPOL 126-00 
i «b la P R I M E R A C L A B 1 de lee vape res espr^e de 18,000 a 50,000 tonela 
Ass 4« la H&mVorr-ABieHeaB Line. 
Hellbüt y Cia.--83!i lonacio número 5 1 - - í e l é f o m A - 4 8 I 8 ; 
Salidas para New Orieans 
S A I N T L A U R E N T 
fi.UWTONCBIlDSYCIA.n 
BANQUEROS, —O' RE i LL Y 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo 
Banc*>s Nacionales de los Estados Unidoa 
Dar especial, atención a giros por el cabl« 
Abren cuentas corrientes y de depóslt 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
188 90-1 B-
Sobre el 14 de Marzo. 
Línea de Sur-América 
Se renaeix pasajes de todas elanes 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vaporee co. 
rreos de esta Compañía "Gallia, '* 
" L u t e t i a , " "Burd iga la , " "Divona , " 
etc., etc. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
8e renden pasajesdirsetos bmta Par»,, 
•ínNfew Yorlc, o->rli? ajcalttadcn raparai 
déla WARD L.INB en combinación con 
los afamados braiatlántieois ranoeses Wrmn 
ne.La Prsvsne». La Savoia. La Larrsl* 
ee, Terrain», RseHamlisaii, Ohlsait, 
Niágara, efo' 
natario* en esta nlass 
E R N E S T G A Y E 
apartade númare 1 O»0 




EMPRESA DE \\mil 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE MAR. 
ZO DE 1914. 
j . b a l c e i i s v c 4 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagros por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parts y sobre todas las capitales t 
pueblos de Espafta e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguro* 
contra Incendio» «ROYAIj ." 
170 180-1 E._ 
J . A . B A N C E S Y O 
2!. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BAJs'CJiS 
Cuentas corrientes. 
Depfisltos con y ala interés. 
Descneatos. Plgnoracioaes. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 60br« 
todas las plazas comerciales do los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES UEL BANCO DB 
KSPAAA EN LA ISLA DE C BA 
169 Í0-1 B-
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a laa 5 áe ía tarda 
Para NueritaB (Camagtey). Manati ta* 
lo a ia ida). Fuerte Padre (Chapani) c?. 
bara (Holguíu), Niiw (Mayarf, AntUia,* o», 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Ttoamo 
(CananoTO) Bur&ooa» G-uantálamo y Saa' 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NOMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orieans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lo0* 
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo. Poma, Ñapóles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe. Tolouse, Venecla, Florencia, Ti 
Maslno. etcétera: asi como sobre todas 
tapltales y provincias de 




N . G E L A T S Y C O M P . 
168, A G U I A R 108. esqniau a AMARGURA* 
Macea passs por el cable, facllitaa 
«artas Ae erédíto y giran letras 
a esrta y larga vista. 
Haoeti pagos por cable; giran letras • 
«xrta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudadee Importantes de ío« Eatada' 
Unido», Méjico y Europa, así como sobrs 
todos los pueblos de España. Pan carta» 
de crédito aobre New York, Píladelfla, N ' * * 
Orlsans, San Francfaoo, LKjndras. Pirft. 
Hamburgo. Madrid y Barceloca 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias ^ c a r t e l e s 
—Brillante resultó la matr 
B^de ayer en el Politeama. 
Alaría Barrientos, la que cada vez 
' ovc juaravilla más, estuva m.%u-
^able cantando '' Lucía. *' ^ Durante 
P̂ fa ja ^presentación alcanzó grandeá 
entusiastas aplausos que en el/'ron-
llegaron al colmo siendo en aquel 
omento aclamada con frenesí la diva 
1 manos fué a parar una palo-
cuvas a que le arrojaron del público, palo" 
m que María Barrientos llevó a su 
mfeaueüo y monísimo hijo que ocupaba, 
ôu w110̂  amiguitos, el ''grillé" de la 
izquierda. 
Salvanesclu se mzo aplaudir por el 
verdadero "amore" (|?»n que cantó sa 
arte de Edgardo: también Grandini 
l fué muy aplaudido, así como Sabelli' 
i co en su romanza antes del 4'rondó." 
j £1 público salió satisfechísimo de la 
I mterpretnción que obtuvo "Lucía,*' y 
I marañado, "más" maravillado de lo 
I que oyó a María Bamentos la insupe-
[ rabie diva. 
Cenfeiiario de la Avellaneda.— Las 
dos funciones, gratuitas, que en elide quien se prepara un homenaje 
teatro Pairey se efectuaron ayer , tar- "práctico" cuyos resultados habrán 
de y noche, viéronse concurridas co" de ser forzosamente pingües, 
mo era de esperar. Los precios fijados a'las localida-
Hoy tendrá efecto la tercera fun- des son tan económicos, en eonsonau-
cion, sujeta al programa que oportu- ¡ cia con los tiempos, a base de un peso 
ñámente hemos publicado. 
Matilde iUore?u?.—Mañana reapare-
cerá en Payret Matilde Moerno des-
pués de realizar una brillante tournée 
por provincias. 
Estrenará (y ahora sí que puede de-
cirse "estrenará"), pese a que se haya 
estrenado ya en la Habana, la "Mal-
querida, " de Benavente. 
- Es indudable que encaja en la^ mag-
níficas facultades de Matilde Moreno 
la aplaudida obra; y es indudable que 
el más completo éxito la acompañara, 
como la ha acompañado en Santiago 
de Cuba, en Camagüey y en otras po-
blaciones en cuya prensa hemos leído 
los más calurosos elogios. 
La temporada que mañana inicia 
Matilde Moreno al frente de su reco-
mendable compañía, nos ofrecerá el 
aliciente de un estreno sensacional, 
otro gran estreno: el de "Celio en los 
Infiernos", do Pérez Gald5s. en honor 
entrada y luneta: y es tan tentador el 
repertorio que se nos anuncia, que la 
temporada, brevísima, que mañana 
empieza será magnífica. 
Por de pronto es merecedora del 
favor del público, 
ALBISU.—Ya que mudo es el W 
pectáeulo que Molasso y sus huestes 
nos ofrecen en Albisu: ya que nos im-
pide hablar de entonación, dicción, 
timbre de voz afinación y otras cosas 
por el estilo: ya que el público parece 
que decididamente se ha metido en Al-
bisu y que el género mímico impera, 
nosotros, rindiendo culto al gusto del 
público, "mímicamente," o sin pala-
bras, diremos que "Amor de artista" 
que es la última pantomima estrenada, 
ha obtenido completo éxito y. . .véft^ 
una interesante escena de la pantomi-
ma. 
Hemos dicho que suprimiríamos pa-
labras. 
Vocales: señores Antonio Oms Sa-
rret. Pío Graunaurd Páez, Antonio Vi-
lardell, Enrique Várela Cárdenas, 
José G. de Póo, Juan laem Pérez, 
Leandro J . Cañizares, Miguel Urru-
tia. Enrique Barinaiga. Andrés Bell-
ver, Enrique Arias y Mauricio Ster-
iins-. 
Suplentes, señores Rafael Rodr*-
guez Saudrino, José S. Fernández, 
Rafael E . Oliva, Manuel de J . Gonzá-
lez, Ramón Benítez Benítez, Carlos 
A. Benítez, Domingo Juncadella, Eva-
risto Taboada, Antonio M. Pérez, Joeé 
González Hernández. Manuel C. Pi-
chardo, Canlos Díaz Valdés. 
Secretario Director, Manuel V. Ca-
ñizares. 
P A R T I D O L I B E R A L 
CONVENCION NACIONAL 
COXTOCATORLA. 
Por acuerdo do esta Convención, ci-
to a los señores Delegados a la misma 
para continuar la sesión extraordi-
naria ¡ acto que tendrá lugar el próxi-
mo lunes 23 de los corrientes a las 
ocho de la nocihe en los salones del 
Círculo Liberal, Zulueta 28. 
Habana. Marzo 21 de 1914. 
Ambrosio Borges, 
Presidente p. a. r. 
¿SUFRE USTED DEL ESTOMA-
OO?— ¿No tiene apetito? iDigiea*e 
con dificultad! ¿Tiene usted gastritis, 
gastralgia, dispepsia, disenteríja, úl-
cera del estómago, dilatación del es-
tómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
de los intestinos? Tome usl^d el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos y cu 
rara en poco tiempo. 
Hoy se pondrá en escena " L a mima-
da de París" y " L a hija del Manda-
rín. '' 
Dos obras que gustan mucho. 
POLITEAMA.—La bella y popu-
lar ópera de Puccini, "Bohemia,5" 
siempre escuchada con deleite en la 
Habana, es la escogida para la "on-< 
cena" función de abono de la compa-
ñía de María Barrientos, que mañana 
martes sé verificará en el Politeama. 
En "Bohemia," cantará por vez 
primera la paríc de Mimí, .Mai4a Tm-
¡rrientos, la incomparable artista, para 
la que todo es fácil y hacedero. 
He aquí el reparto que tendrá la 
lindísima obra: 
Mimí, María Barrientoí?. 
Musetta, Creusa Cassadei. 
Rodolfo, Aitilio Salvaneschi. 
Marcello, Edmondo Grandini. 
Schaúnard, Paolo Feretti. 
. Colline, Antonio Sabellico. 
Alcindoro y Benoit, Concetto Pater' 
Ha. 
Parpignol, Paolo Sanesi. 
I Una gran noche nos espera maña-
na. 
I Para el jueves se anuncia. "Rigolet-
Ip," por la Barrientos y la Supervía. 
I Atrayente perspectiva es la de la se-
I Jícrencia de Odio.—Es grande el 
interés con que se aguarda el estre" 
no de la última grandiosa producción 1 
de Cines "Herencia de Odio," que ha 
tomado mayores vuelos al poder for-
marse el público ligerísima idea de lo 
que es esta obra, por los lindos folle-
tos que han editado de ella sus conce-
sionarios, los popularísimos Santos y 
Artigas, que los regalan en su casa de 
Reina 77 y 79. 
La perfección fotográfica de "He' 
rencia de Odio" es tal, que hace honor 
a los servicios técnicos de la Cines, cu-
yos novísimos procedimientos y el cau-
xial enorme qn .̂ h manos llanas., de-
rrocha para no omitir nada de lo que 
pueda dar más visos de verdad a su> 
producciones, ha nhecho de esta mar-
ca la primera y la más prestigio-sa de 
toda la producción mundial. 
Ya falta poco para que podamos 
admirar esta obra, que, según parece, 
se estrenará en rl Politeama. 
CASINO.—Tandas: " L a niña de 
los besos," a las ocho en punto, "La 
alegría del amor," "Los granujas." 
MARTI.— Tandas: " L a noche de 
la tempestad," " L a viuda alegro," 
" E l guante amarillo." 
HEREDTA. —Tandas: ?Lf 
de los besos," " L a suerte loca." 
METROPOLITAN. CINEMA TOUR. 
—Programa para hoy: 
Viajes cada media hora desde "las 
cinco de la tarde. 
lo.—A través de Rusia para pre-
senciar la caza de lobos. 
2o.—Ascensión a San Salvador ( Ita-
lia), por ferrocarril fenicular y vista 
panorámica de la población/ 
lo.—Viaje en ferrocarril por el 
pintoresco Canadá visitando la ciu-
dad de Quebec, 
Más Opcra.~}j& compañía de ópera, 
que al teatro Payret, traen los empre-
sarios Misa y Valonzuela, debutará en 
dicho coliseo el 14 de Abril, con la 
grandiosa ópera de gran espectáculo 
"Aída", de Verdi. 
Debutará en dicho día el cuadro 
dramático compuesto de la soprano. 
Magaña López, mezzo-soprano María 
Clarens; tenor Leonardo Tura, barita 
no Sesrura Tellein y bajos Mardones 
y de Biassi. 
Como ya se ha publicado, todos es 
tos artistas, han hecho rpeientemer.̂  
brillantísimas temporadas en la Scr.l i 
de Milán, Real de Madrid, Boston, L 
reo de Barcelona, etc. 
ALHAMBRA.—No hemos recibido 
programa de la función de hoy. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
D r . F é l i x P a g é s 
«el aparato génlio urinario. SOX* &«, 
&S5 M j l - I 
HJLBANJL numero HO 
d l mi P U L O u n c u 
ESPECIAL!DAD EN VIAS URINARIAS Camntnmt Los nfem. 15, de 12 a S 
Mí.-l 
LABORATORIO DEX 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AKAKfHTBA 
C 827 
STTM. 68»—Ttléf ono A-SlM 
80-1 Mz. 
P w I t m «eatrUeM, elixir, eepUlsa. 
OOUSUUTASi 91B T A (. 
C, 301S 26-M.—6. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Ciru,sao 
Del Centro Aslnriaio y del Despeusirio TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
980 Mz.-l 
D R . J . D I A G O 
Tía* L rlnarUa, Sffllla 7 Xajem«4a4e« é e 
SeAaraa. Cimgim. D« 11 a S. Eln»-
»*drado namero 19 
O ü . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intaatlnoa Exclusivamenta 
Ovawttaa de 7Vfc a 9Vi A. M. y de i * 
« F. M. LAJIPA RIULA XI ME-
RO 7A—TELEFOXO A-OÓÍC 
•ti M«.-I 
D R . O . E . F I N L A Y 
PROFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
EspedalUtn Enfermcdade» de Ion OJaa 
7 de loa Oído». Galla*© Sft. 
D e l l « I 2 T d « 3 a 4.—-Teléíoaa A~4MX1 
X>«bi1c1U»: F a&uí. 16, Vedad*. 
TKUCFOXO F-117S 
9» Mz.-l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en la» enfermedad*» genlta-
iMk urinarias y Bíftlls. Los tratamientos 
son aplicados dir̂ ctameSte sobre las mu-
cosas a la viata. con ej uretroscoplo y el 
cistoscopio. Separación de la oriaa <t» ca-
da riftdn. Consultas e<n Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a fi. Teléfono 
9S3 Mí.-l 
Dr. Juan Santos f e m á i d e ; 
—OCULISTA— 
COXSEXTAS T OPERACIONES DE 9 A 1] 
T DE 1 A i PRADO SfLM. 105. 
963 Mí..j 
Ir. 1 AWarez y Gitaiiaga 
OCULISTA 
Ga manta.—X arlz.—Of doa. 
O^Reilly 80, altoa^-Teléfono A-2863 
977 Mz.-l 
Dr. francíset J. de Velasca 
Ca/ermedadea del Caranda. Fulmeeea, X*»-
viaua. Piel y Veaéreo-aifllttleaa. 
Consulta, de 12 a S, loa dlaa laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-54ia. 
971 Mz.-l 
P u b l i c a c i o n e s 
La Ilustración Católica. 
La excalente revista literaria semanal 
qne bajo la competente administración de 
nuestro compañero en las lides periodís-
ticas, el laborioso cronista social Urbano 
del Castillo, ve la luz en esta capital, pro-
sigue su marcha triunfal y cada vez se 
hace más acreedora a la protección y al 
aplauso público. 
El último número de "La Ilustración 
Católica" encierra el slgujente es-cogido 
texto: 
•Portada con el retrato del hermoso ni-
ño Primitivo S. del Portal, nieto del ge-
neral "Chucho" Monteagudo. 1.—Reve-
rendo P. Santiago G. Amigó, Capellán de 
las Ursulinas y Canónigo de la Catedral. 
II.—Santoral de la semana. III.—Cartas-
a las Damas, por Guillermina Portel». 
IV.—Acción social, por Hivila. V.—Párra-
fos, por José A. Giralt. VL—De sábado a 
sábado, por el doctor 01. Sureda da Ar-
mas. VIL—Al correr de la pluma, por J. 
P. del Ca»tlllo. VIII.—Sección Pedagógi-
ca, por Ramón Rosaína, IX.—Lección pro-
vechosa; "El Violtn Automático. X.—Mo-
das, por Mary. XI.—El Colegio de las 
Ursulinas, oon cinco grabados. Xll.—'No-
tas de Roma. X11L—La más bella flor 
(precioso cuento) por Orestes del Cas-
tañar. XIV.—.Retrato del tenor Mariano 
Melcndez con una poesía. XV, XVL XVIL 
XVI[I y XIX.- Crónica Social con intere-
santes notas y los retratos de la seño-
rita Consuelo Ca;brera, Srita. Adriana Ve-
ga Lámar, niña de los esposos Quevedo-de 
la Vega, Honorable Presidente de la Re-
pública, S. L. el señor Obispo y distin-
guidas damas en la Inauguración del Par-
que Meuocal. XX.—Texto aaneno. XXI.— 
Sports, por Frank. XXII—Lucio Flavo o la 
destrucción de Jeniaalén. por Tito, her-
mosa novela del R. P. José Spillman. 
La redacción y administración de "La 
Ilustración Católica" se halla Instalada 
en Zulueta núm. 3, teléfono A-4740. 
D R . H E R N A N D O SE6Uf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i O O S 
Prada a Amero S8, de 12 a S. todas los 
dlaa, excapto Jos dominacoa Conaultas y 
operacioaea en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la* 7 de la mañana. 
9S1 M1.-1 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéreo. Midrocele, Slfllla traUda por 
Inyección del ••«. Teléfono A-544a, 
De 13 a S. Jeafls Mari* nAmero SS. 
;a 
953 
P R O F E S I O N E S 
Polo en 
r e s 
l 
Con una tarde desapacible y ante 
regular concurrencia inaugurarou 
sus "matchs" de polo en, automóvil 
gimnastas cuya presentación en 
terrenos de Almendares anuncia-
os anticipadamente. 
Cuatro máquinas se disputaron 
•J'er la victoria: dos representando a 
"América" y dos a ''England". 
E l difícil y arriesgado juego dió lu-
gar a mil incidentes, vuelcos, roturas, 
cambios de piezas en los autoraóvilea 
y a lastimaduras de los Apolistas", 
âo ¿e i03 c^gg sacarlo del 
terreno en una flamante ambulancia 
del Municipio a causa de una fuerte 
contusión en la cabeza. 
Durante los primeros momentos, no 
Puede negarse, que el auto-polo" 
^egó a interesar e impresionar a los 
concurrentes, entre los que se conta-
oan distinguidos aficionados a depor-
tes, miembros muchos de nuestras so-
ciedades a ellos dedicadas; pero lue-
go, debido a lo fácilmente que las 
^áquinas se inutilizaban y a lo des-
^ual de la lucba, toda vez que lo ha-
c an dos contra una, decayó mucho 
incentivo. 
Bien es verdad que el espectáculo 
"Uro poco rato v que mientras éste se 
•erifieaba la lluvia no cesó de caer y 
j &Uo puede también atribuirse que 
/'matches" no tuvieran todo su 
^ente , todo su valor. 
Por eso esperamos que los partidas 
•^sivos resultarán más completos y 
^ a miar asedio-. 
Como espectáculo nuevo, es digno 
de verse, porque como emocionante lo 
es, y mucho. 
E l Alcalde Municipal, acompañado 
del Secretario del Ayuntamiento, pre 
senció los dos partidos de "auto-
polo" que tuvieron efecto ayer en Al-
mendares. 
La segunda exhibición se celebra-
rá el próximo jueves. 
M. L. DE LINARES. 
Asociación de Empleados 
del Estado 
En junta general ordinaria celebra-
da el día 5, quedó constituida en la 
forma siguiente la Directiva de esta 
Asociación en la forma siguiente: 
Presidente, señor Modesto Fonse-
ca. 
Vicepresidente, señor Antonio Gay 
Iglesias'. 
E . D . 
E L S E Ñ O R 
L e d o . A n t o n i o D u e ñ a s y G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibirlos Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy limes, a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, sus hijos, hijos politicos y de-
más familiares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, calle de San Rafael número H P^ra desde aüi 
acompañar el cadáver al cementerio de Colon, favor que les agrá. 
decerán eternamente. i q i a 
Habana, Marzo 23 de 1914. 
Josefina y Antonio Dueñas y Rodríguez; María Lui-
sa Lima y Jorge Ferrán y Sterling. 
mm í K ARMAS 
Y 
i m m m m w i 
ABOGADOS 




DR J . M . P E N I C H E T 
Ocnllata del Hospital de Demente* 
del Centro de Dependieatea del Comercio 
Ojos, Oldoa, Naris y Garicanta 
f OVSULTAS DK 11 A 12 Y DtE 1 A » 
REUNA 2S. AlíTOG. TELEFONO A-775S 
C 1-17 17 Mz. 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abosado y Notarlo 
San Lázaro 221. F>itndloi Amistad 184. 
TBLíEFONO A-S075. 
3447 26-l« M. 
DR. M A N U E L DELFÍN 
MEDICO DE NIMOS 
Coxal tas de 12 a 3- Chacó a aún. SI, «•> 
fitina a Aynacatc—-Teléf-»ao A-SOM 
DR. REGUEYRA 
'rataaniento curativo deú artrltlamo, reu-
bUmo. piel, n^urasteíiia, neura-lyi-as, dU-
isla, parájiíüs y damás anfavmeAadea ner-
viosas. Co-nAultaj da 11 a L Grautis a los 
pobres. No haxe visita, a doinlclUo. Kstrada 
Palma S7, Víbora. C 1787 26-13 M. 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado eu Gablnote de Conaulta* a 
Obiapo 75. altos, da S a 6 p. m. Clrujta. 
üspeclaJlKta «n Víaa UTiaariaJ do la Bsoua-
la de Parla y del Sanatorio "Covadongv" 
961 Mz.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE l.A CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. RSPECIALIS-
TA EN I*AS ENFEBHEDADES 
DE LOS NI509, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGI' IAR NUM. lOOVx.—TEL. A-bO©0. 
967 Mz.-l 
Mz.-l 
DR. RICARDO ALBÍUOEJJ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consulta, de 12 n 4. Pobrca sratU 
Electricidad médica, oorrientas d« clU 
rracuancla, corrlentea gralvtnicaa. FarAdl-
eaa. Maaaje blbratorlo. duchaa da aira a»., 
liante, etc. Teléfono A-3344. 
atEINA NUMERO T2, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
956 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINlCO-QUtMiro DEL DOCTOR RICAR. 
DO ALBALADKJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
So practican análiala de crina, eaputoa 
«anarra. leche. vlno«. licores, ag-uas. at>cnoa, 
miueraJes. materias erasaa, azúcare». ate. 
Aaailala da orinea i completo ), eapntoa, 
aangrre o leche, doa peaoa (fj.) 
TELEFONO A-3844 
955 Mz.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
SOH \S Y SECRETAS. ESTERILIDAD. 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES V 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DK 1 A d 
C IflQ] 2«-Mz.-19 
DOCTOR FILIBERID RIVERO 
Especialista en enfermedadea de] pecha 
y medicina Interna. 
Exlntcrno del Sanatorio da New Tork y 
«xdlrector del Sanatorio "La Esperansa." 
Gabinete de conaaltaa, Chaeda 17, de 1 a 
S p. m.—Tciéíoooa e 1-2342. 
C 1250 ;6-Mz.-19 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Kacnela da Medie* a a 
Trasladado a Troeadera adm. IMk 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
960 Mr.-1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 12 a 3 Car loa III 8 B. 
IHel, Oirt̂ ta, Venéreo y Sf/lle* 
Aplicación Especial tfel BOB-Neosalvasán m 
D R J U S T O V E R D U G O 
M«dlco Cirujano de la Facultad da Parta 
Eepeciallsta en etiíermedadea del estd-
magx» e intestinos, sc^ún el procedimtfcnto 
de los pro fes orea doctora» Hayem y Wln-
U r . de París, por el anAllsls del Jugo »ae-
trloo. Examen directo del intestino inte-
riormente. CanaoUaa de 12 a 3, Prado 7a. 
975 Mz.-l 
S a n a t o r i o d e i D r . M a l b e r t 
Eatahlacimiento dedicado al tratamlant» 
y curación de las enfermedades mentales p 
nerviosas, (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Telt.ono T-191# 
CASA PARTICULAU F-3574 
»68 Mr.-J 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO 
DERNISIMO CONSULTAS DS 12 A d. 
POBRES GRATIS 




Pdayo Garda y Saetiaga 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obi»pe nflm. 63, altos.—Teléfono A.5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
157 Mz.-l 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades aerrloaaa y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Bárrelo «2. Gnnurbncoa. Teléfono BUL 
BERNA2A S2, HABANA, de 12 a S. 
TELEFONO A-3G4« 
979 Mz.-l 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Canavltaa de 11 a 12 y de 2 n B. 
Teléfono A-3940. Acalla 94. 
3321 >«-ll M. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opostcldn de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hoa.pltal Nd-
maro 1. Coneultaa de I a S. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nov.-l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de Parla 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltaa 4e 1 a 4. Genloa 15, Tel. A-«S80. 
3053 Mz. 
Se ruega no envíen coronas. 
No se reparten esquelas. 
3750 1-23 
DOCTOR J. A. TREM0L3 
Médico de Tuberculosos y da Enfermos 
del pecho. Médico da Ni Boa. Elección de 
Nodrlaas. Cosultaa de .13 a J. CONSULA-
DO 123. entre Viatudep y A •ntmmm 
2J7 j 14-2$ 1̂ . 
COSME DE LA MRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
950 Mr.-1 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . R . C h o m a t 
Trataaxlento especial de Sífilis y enferme-
dades Teaéreaa. Cnradda rápida 
CONSULTAS DE 12 A S 
Las ndjn. 4a Teléfono A-134dw 
962 Mz.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diar.as de 12 & 3. Pobres, lu-
nes, miércoles r viernes de 9 a tí. Inscrlp-
ción mensual. 1 paso. San NicolAa núm. 53 
Habana. Teléfono A-8627. 
147 Tg-e b . 
Dr. Claudio Basterrechca 
Alumno de loa Hospitales de Parla y Vleaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 12 a 3. Para pobres, lunas 
jr viernes de 9 a 10. OaHano número 12 te-
léfono A-8CS1. 
16608 15$.j E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Espsclallsta del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Cotapoatela 23. moderno.—Teléfoao A-44dS. 
970 Mí.l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafemieáadca de alfioa, aederaa y CUmsU 
ea aeneial. CONSULTAS de 13 a 3. 
Cerro nOm. 518. T« léf mo A-371S 
984 Mz.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Narta y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
974 Mz.-l 
D R . A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
959 Mr.-1 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Clmjano del Hospital NfUncvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujfa en general. Consultas ds 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrad̂  
núm. 60. Teléfono A-25&3. 
973 MZ.-1 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados da estómago 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
uajos. 
988 Mz.-l 
D R . . C A L V E Z G U I L L E M 
Eapeclallata en affllla, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nflm. 49. 
I Caaavltaa de 11 a 1 y de 4 a E 
Eapecfal para loe pobrea de 5V4 a 6 
1043 Mz.-l 
C I N I C A S E L E G T R O - D E i T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero sufdente de profesores pan que el público NO TENGA 
Qüc ESPERAR, y con loa aparatos neceaarios para realizar las operaciones por la 
loche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Eiiracoiüaos, desde $1-0* Dientes de espiga, desde. . . | 
Llmpleaaa. desde. . . . . l-0t Coronas de oro, desde. , s ^ 4-24 
Bmosstes. dasds. . » , . . * incrustaciónee, desde. ^ » • 
Orftcsóonas, desde S-M Dentaduras, desde. . . . « s U-TS 
P U E N T E S D B O S O , desde 9 4-2^ piexa. 
THASAJO* GARANTIZADOS 
Censo Itas d e 7 « . m . a 9 p . m . Doxntagoe y díaa festivos de 5 a 11 o. m. 
(3 M» 
L > I A R 1 C DE L A MARIK A MARZO 2 3 DE 1914 
B i b l i o g r a f k 
Entre ro»ao y lirios. 
U c p e q u e ñ o y hermoso libro lleno de 
*mcidn cr is t iana l ia llegado a nuestro po-
der; un libro en que se relata la vida 
ejemplar de una esposa del S e ñ o r falle-
cida recientemente. Sor Cec i l ia Boada y 
Gual , hermana de nuestro querido amigo 
don Jaoquín Boada. 
E s un estudio biográf ico bellamente es-
crito por una digna c o m p a ñ e r a de la fi-
nada. Sor Mar ía E u l a l i a Anzizu, que ha 
puesto en eu obra el t í t u l o "Entre rosas 
y lirios," muy apropiado al asunto; por-
que la vida de las religiosas consagradas 
E l S e ñ o r con el a lma llena de un mis-
ticismo piadcso se desl iza como entre ño-
res en medio de la d e v o c i ó n y eus ejerci-
cios espirituales. 
Hemos tenido el gusto de leer el her-
ttnoso folleto en que se hace la b iograf ía 
de Sor Ceci l ia Boada; una verdadera san-
ta que al morir d e j ó el aroma de sus vir-
tudes en los á m b i t o s del convento de Pe-
dralves (Barcelona) y es muy de reco-
mendar su edificante lectura que ense-
ñ a a v iv ir la verdadera vida tanto de las 
esposas del S e ñ o r como a las que viven 
en el mundo; porque el ejemplo de la vir-
tud, la caridad y e l temor de Dios son 
e s t í m u l o s a la bondad, al bien púb l i co y 
h la ú n i c a felicidad posible en la t ierra. 
L a vida sencil la, laboriosa y contem-
plativa de los conventos c a t ó l i c o s , mu-
chos no l a comprenden, y no saben que 
l lena el e sp í r i tu con m á s grata satisfac-
c i ó n del animo, que l a vida agitada y 
febril de los .que luchamos con las am-
biciones del mundo. Sor Ceci l ia nos da 
l a norma. 
"Mi celda, dice, es un cuadrito de dos 
"metros por lado, con una puerta sin 11a-
'•'ve y una estrecha ventana que da al 
*'bosque, en el cual no se oye otra cosa 
"'que el canto de los pajarillos. Por to-
"'do ajuar hay en e l la una cama con un 
"'jergón de paja, un crucifijo en una me-
*'sita, dos o tres estampas en la pared, 
"una sil la, un candelero y dos clavos pa-
" r a colgar en ellos l a toca y el velo. E s -
"tas piezas son mis galas; las estampas, 
" i m á g e n e s de mis santos m á s queridos; 
"el j e r g ó n mi lecho regalado y el cruci-
"fijo mi esposo." 
"Con é l vivo siempre, h a b l á n d o l e con-
"tinuamente, p i d i é n d o l e gracias y mise-
prfcordias por los que sufren en esta vi-
"d-A o e x p í a n sus culpas en la otra. E l 
*'me da aquí las horas m á s tranquilas y 
"loa d í a s m á s hermosos que he tenido 
•'ec mi vida. A veces le canto con los 
•'serafines cantares amorosos que E l mis-
''mo me e n s e ñ a . A veces lloro con E l las 
"ingratitudes de los hombres." 
"Esta es mi celda, y estas son en ellas 
"mis ocJupaciones: hablar con mi crucifi-
"jo y orar por el mundo que nos despre-
c i a s in conocernos y nos aborrece sin 
"motivo." 
Estos pensamientos de Sor Ceci l ia , re-
Velan a l mundo qus g1 amor a Dios y a 
las criaturas necesitadas de consuelo, y la 
c o n t e m p l a c i ó n m í s t i c a de lo creado, es en 
todas las situaciones de la vida, lo ú n i c o 
que puede concillarnos con la humanidad 
y con nosotros mismos. L a tranquilidad 
riel e sp í r i tu es la dicha m á s grande y po-
sitiva. 
E n otro párrafo de Sor Ceci l ia que re-
produce la autora del libro, r e v é l a s e otra 
tfeliz c o n d i c i ó n de s u c a r á o t e r , cuando 
dice: 
"Desear no ser conocida y pasar por 
"una persona que no vale nada, ¡oh, c u á n 
"seguro es para conservar en nosotros el 
"tesoro celestial de la gracia." 
L a s i gn i f i cac ión de esta m á x i m a cris-
t iana es pro fund í s ima . L o s mayores dis-
gustos que sufrimos en l a vida nacen del 
a f á n que sentimos y las ridiculeces que 
cometemos para que el mundo hable de 
toosotros y pondere nuestras cualidades. 
Terminairemos esta nota b ib l iográf ica 
con otro pensamiento de Sor Cec i l ia so-
bre su regla de conducta. 
Dice: 
"Vigilancia continua sobre los movi-
^mientos de mi corazón , a fin de que na-
"da me impida los vuelos de mi espír i tu ." 
Y a ñ a d e la autora del libro: 
"Sor Cec i l ia p o s e í a a d e m á s una dis-
c r e c i ó n que la caracterizaba, d á b a l a liber-
tad de esp ír i tu y era para ella fuente de 
felicidad aun a c á abajo." Por lo mismo 
¡podía escribir: 
"Ciertamente el E s p í r i t u de Dios es un 
' 'espír i tu de d i s c r e c i ó n y no de o p r e s i ó n ; 
"y las inspiraciones que vienen de E l ti-
"ran a corregirnos de nuestros defectos, 
f'o a hacernos practicar verdaderos actos 
''de virtudes, y no a meter nuestro cora-
" z ó n en el potro." 
Cuán cierto es que s ó l o goza de liber-
tad el que so domina a s í mismo y ven-
ce sus pasiones. L a vida religiosa que 
torabate las concupiscencias del mundo y 
las propias, es la que m á s contribuye a l 
progreso moral y a la edi f icación de la 
Ibumanidad. 
P. O I R A L T . 
I N C E N D I O 
Eín l a e s q u i n a de S a l u d y H o s p i t a l , 
rlonde existe u n s o l a r y e r m o , o c u r r i ó 
u n p r i n c i p i o de incend io q u e m á n d o s e 
v a r i a s tab las de una v a l l a . 
Se i g n o r a como o c u r r i e r a el hecho. 
I N C E N D I O S E G U N D O 
1 E n l a c a s a de v e c i n d a d O q u e n d o l 3 , 
idomicilio de S i n f o r i a n o F e r n á n d e z , 
o c u r r i ó o t r a a l a r m a de incendio , p o r 
haberse i n f l a m a d o una l a t a con eha-
papotfi cal iente . 
E l hecho f u é casua l . 
I N C E N D I O T E R C E R O 
E v a r i s t o G a r c í a M e n é n d e z , res idente 
^n M a g n o l i a 7. en el C e r r o , d e n u n c i ó 
que u n a c a s a que posee en e l r e p a r t o 
' ' A l d e c o a " , se i n c e n d i ó p o r u n cos-
tado a p r i n c i p i o s de s e m a n a , q u e m á n -
3ose a l g u n a s l ab ias . 
G a r c í a a g r e g ó que a l día s iguiente ocu-
trió u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o en u n a 
Dasa que posee u n h e r m a n o s u y o en 
f u e n t e s G r a n d e s , y que poco d e s p u é s 
le le q u e m ó a s u h e r m a n o o t r a casa en 
hl r e p a r t o " C h a p l e " cree que s ea a l -
|rún enemigo de 61 o de s u h e r m a n o q u e 
Üesea p e r j u d i c a r l o s . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 23 D E ^ L A R Z O 
" E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a1 ¡Pa-
t r i a r c a S a j i J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a -
í o s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n la. I g l e s i a 
3e J e s i i s d e l M o n t e . 
S a n t o s T e ó d u l o , J u l i á n v J o s é 
O r i o l , c o n f e s o r e s ; s a n t o s V i c t o r i a n o , 
.Kide l y L i b e r a t o , m á r t i r e s ; s a n t a s 
P e l & g i a y T e o d o s i a , m á r t i r e s . 
L u n e s de l a c u a r t a s e m a n a de 
C u a r e s m a . C u a n t o m á s se a c e r c a el 
santo t i e m p o de l a P a s i ó n , t a n t o s o n 
m á s t i e r n a s y e x q u i s i t a s l a s o r a c i o -
n e s de l a I g l e s i a , L a m i s a de este d í a 
e m p i e z a p o r e l S a l m o 53. " D i o s m í o , 
p o r l a g l o r i a d e v u e s t r o n o m b r e s a l -
v a d m e d e l (peligro e n q u e e s t o y ; y 
d e s p l e g a n d o v u e s t r o p o d e r en m i f a -
v o r , h a c e d c o n o c e r e l . inicio q u e h a -
c é i s de m i i n o c e n c i a . E s c u c h a d S e ñ o r 
l a o r a c i ó n q u e os e n v i ó , y d a d o í d o s a 
m i s s ú p l i c a s : p o r q u e a q u e l l o s de qtiie-
n e s c r e í p o d e r f i a r m e m e h a n s i d o 
c o n t r a r i o s , y se h a n d e c l a r a d o c o n -
t r a m í : p o r t o d a s p a r t e s m e veo r o -
deado de e n e m i g o s f u e r t e s , q u e solo 
b u s c a n c ó m o q u i t a r m e l a v i d a . " N u n -
c a se h a b í a v i s to D a v i d en m á s e v i -
dente p e l i g r o de c a e r e n m a n o s do 
S a ú l ; y a s í j a m á s se e n c o m e n d ó a 
D i o s c o n m a y o r f e r v o r y c o n f i a n z a . 
P e r s e g u i d o f u r i o s a m e n t e p o r S a ú l , 
se h a b í a r e f u g i a d o en l o s m o n t e s y 
bosques d e los a l r e d e d o r e s de Z i f . L o s 
zifeos f u e r o n a a v i s a r l o a S a ú l , e l 
que c o r r i ó a l p u n t o c o n todo s u e j é r -
c i to . D a v i d e s t a b a a u n l a d o d e l m o n -
te, y a l l a d o opues to e s t a b a S a ú l c o n 
todo s u e j é r c i t o . E l p e l i g r o no p o d í a 
s e r m a y o r : D a v i d n o e s p e r a b a y a 
s a l v a r s e de l a s m a n o s de s u e n e m i -
g o ; pero r e c u r r i ó a D i o s , en q u i e n 
ú n i c a m e n t e ( p o n í a s u c o n f i a n z a . N o 
f u é v a n a e s ta c o n f i a n z a ; pues c u a n -
do i b a a s e r c e r c a d o y c o g i d o , fue-
r o n a a v i s a r a S a ú l q u e los f i l i s teos 
h a b í a n h e c h o u n a i r r u p c i ó n en e l p a í s , 
y q u e i b a n a h a c e r s e d u e ñ o s de l a 
c a p i t a l . S a ú l a b a n d o n a a l p u n t o s u 
e m p r e s a , y se v u e l v e p a r a r e c h a z a r a 
los f i l i s teos . E n e l (presente s a l m o ex-
p l i c a D a v i d e l e m b a r a z o en que se 
h a b í a h a l l a d o , y s u g r a n c o n f i a n z a e n 
el s o c o r r o de D i o s , a q u i e n d a g r a -
c i a s p o r h a b e r l o l i b r a d o de t a n i n m i -
n e n t e p e l i g r o c o n t r a t o d a a p a r i e n c i a . 
P o n g a m o s t o d a n u e s t r a c o n f i a n z a en 
D i o s , y e l S e ñ o r s a b r á p o n e r n o s a l 
a b r i g o de l a m a l i g n i d a d de los h o m -
b r e s . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . C o r -
te de M a r í a . D í a 23. C o r r e s p o n d e v i -
s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a S o l e -
d a d , e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
AVISOS RELIGIOSOS 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente a ñ o en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
A b r i l 3, Fest . de N. S. de los Dolores, 
M. I . Sr. Magistral. 
Abr i l 19, Domingo In Albis, de Miner-
va, Sr . Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San J o s é , M. L 
Sr. Can. A . B lázquez , 
Idem 17, Domingo n i , de Minerva, M. I . 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de P e n t e s c o s t é s , M. 
I. Sr . Magistral. 
Junio 7, L a S a n t í s i m a Trinidad, M. L 
Sr. Can. A . B l á z q u e z . 
Idem, 14, Domingo infraoot. da Corpus 
Christ i , M. I . Sr . C a n . A Lago. 
Junio 21, Domingo I I I , de Minerva, M. 
I. Sr . Magistral. 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 22, Domingo de P a s i ó n , M. L se-
ñor Can . A. B lázquez . 
A b r i l 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. Can. A . Lago. 
Abr i l 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
I . Sr . Magistral. 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del p r ó x i m o a ñ o de 1914 
se han de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta d ías de 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Div ina Palabra. L o d e c r e t ó y firma 
S. E . L y R. de que certifico. 
-I- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . I . y R. 
Dr. Alberto Méndez . 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
A S O C I A C I O N 
M N D E S U B A R R E N D A D O R E S 
Y PROPIEÍÍRIOS OE CASAS 
Tramita cuanto sa relacione <;on solares 
y casas do vecindad, talca como desahucios 
y asuntos que cean de la competencic del 
AyuTitamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, | l plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1025 Mz.-1 
SOCIEDAD 
C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
Secretaría 
E l D o m i n g o 29 d e l c o r r i e n t e a l a 
1 p. m . t i ene a c o r d a d o e s t a S o c i e d a d 
c e l e b r a r J i m t a G e n e r a l O r d i n a r i a e n 
s u l o c a l de E s t r e l l a 10, a l tos . 
S e g ú n p r e v i e n e e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l en e s t a J u n t a se e f e c t u a r á n l a s 
e l ecc iones p a r a l a n u e v a J u n t a D i r e c -
t i v a que r e g i r á d u r a n t e el a ñ o 1914-
1915, y a l m i s m o t i e m p o se t r a t a r á n 
o tros a s u n t o s de g r a n . i n t e r é s p a r a l a 
S o c i e d a d . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e m e e n c a r g a 
r u e g u e a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s c o n -
c u r r a n a l ac to , m a n i f e s t á n d o l e s que 
l a J u n t a se c e l e b r a r á c o n el n ú m e r o 
que se r e ú n a y s u s a c u e r d o s s e r á n v á -
l idos . 
H a b a n a 20 de M a r z o de 1914. 
Luis Angulo Pérez. 
S e c r e t a r i o . 
C 1262 9-21 
A S O C I A C I O N 
De Enfermeros Graduados 
y Alumnos Matriculados 
de la República de Cuba, 
B s l a Asociac ión con sólo aVdear a l a Se-
civ tarla (Quimta " L A Balear" Tel . 1-2470) 
facilita em cualquier mcxmenito, eenfermeros 
graduaxios o alumnos muy aventajados, pa-
ra ^isis-tir toda clase de enfermos, tanto en 
casas de salud regionales como Clínicas o 
casas particullares. 
3(12 15-19 M. 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
EX-SECRETARIO-AÜXILIAR 
DEL CENTRO DE CAFES 
A m a r g u r a 20 , a l tos , T e l é f o n o A.2837 
Tramita y dinige cuanto se reilacioine con 
liioenciias, altas y bajáis, patentéis, traisipasios, 
trasilados, pago d̂ e oomtrtbuioion'eis, muiltas 
y en general cuantos asoantos afeoteJi a los 
establieicimiiieaxtos o industrias de los aso-
ciaidos. C 1271 15-22 M. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - l 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Secretaría de la Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
R e c i b i d o «1 P r o y e c t o de c u o t a s 
" C o m e r c i a n t e s ' ' , p a r a e l e j e r c i c i o de 
m i l n o v e c i e n t o s c a t o r c e a m i l nove -
c i entos q u i n c e , d e a c u e i d o c o n lo es-
t a t u i d o e n e l a r t í c u l o 87 de l a L e y 
de I m p u e s t o s , se h a c e s a b e r ^ los c o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s ex -
presado , que d u r a n t e e l p laxo de c i n -
co d í a s , c o n t a d o s d e s d e e l d í a de m a -
ñ a n a se e x h i b i r á en l a S e c r e t a r í a de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l el r e f e -
r i d o P r o y e c t o de c u o t a a f i n de que 
loa que s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d os 
f o r m u l e n s u protesita d e n t r o d e l t e r -
cero d í a , con a r r e g l o a lo d i spues to 
en el a r t í c u l o 90 de l a c i t a d a ley. 
H a b a n a , 21 de M a r z o de 1914. 
F. Preyre de Andradc 
A l c a l d e m u n i c i p a l 
^ 5-22 C C . 1 2 7 7 
R R P U B L T O A D E C U B A . — S E C R K T A . R T A. 
de Obrar Públ i cae . Negociado del Bérrl-
clo de Faros y Auxi l iar a la N a v e g a c . í - n . 
Edificio d© la Ant igua Maestranza. (Cal le 
de Cuba) Habana. Habana, 13 de Febre-
ru de 1914. H a s t a las dos de la tarde 
del d ía 23 de Marzo de 1914. ee rec ib irán 
en « s t a Oficina proposiciones en pliegcs 
cerrados, para la obra de "Reconstruc-
ción del faro Morro de Cuba"; y entonces 
dlchai proposiciones se abr irán y l eerán 
p ú b l i c a m e n t e . Se darán pormenores e i m -
presos a quien lop solicite. E . i , Balb ín , 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Farofc: y Auxilios a 1: N a v e g a c i ó n . 
n 778 ai> g - i / 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantes /nodre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de ios interesados 
Para m á s informes dirí-
janse ó nuestra oMcina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 M z . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O K E S O K . * I N G L E S A CDE LrON-úref¡) da cJiases a dounlcUlo y en » u - m o -
rada, a precios módicois de fifíVhnttit que ein-
»eña a hablar cu ciiatro nieges. Dibuje», 
nvíisica (]>iano y manidoJina) e Lnstrucción. 
D^jar las s e ñ a s en Kscobar núm. 47. 
3726 4-22 
P R O F E S O R A 
a domi'cdllo para educaenón completa. Nue-
vo sistema práctico en Instrucc ión En'ejnen-
tai, desde la más corta edad. Idiomas y 
ornas asignaturas esip^ciales. Precios m6-
derados. Excelentes referencias. Dirigirse 
b, Consudado 89 A bajos. 
3692 4.31 
« I.VSBS D E F R A N C E S E I N G L E S POR 
una profesora Ing-lesa educada en P a r í s y 
de mucha experiencia . Te lé fono F-18Ó4. 
3644 s-20 
I " I N G L E f S E O F R E C E P A R A D A R 
lecciones nocturnas de taquigraf ía en In-gléa o eapafiol. OI ases en casas pairtlcula-
ret- Dlriglr«« a G. A. D , Apartado »47, 
Habana. 3*655 4-20 
enseñanza ? m m 
Gramática, Ar i tmét i ca aplicada. Geome-
tría, F í s i c a Química, HietorJa Natura-I, Geo-
graf ía Rel ig ión, Historia. Agricultura, No-
ciones de Industria y Comercio, Elementos 
de lenguas y Dibujo. E n s e ñ a d a s oon toda 
ex tens ión por un Profesor Normal. Clases 
a domicilio. Informan on 3 r a 290, Vedado, 
to lé feno F-156B. 3259 26-12 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , Frmac*»; Tenednrla de 
Librees, Mecanografié, y Plano. 
—SPANISK I/ESSONS 
V I R T U D E S NUMERO 44, A L T O S 
27-1 Mx. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R V S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
Kefianza y de pa-eparairión para el Magis-
terio. In formarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta nUm. 99. anti-
guo. . g . 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y prepanaedón para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a dcwnl-
cllio o en casa peuticulax, Informan por • ! 
to l¿fono A-1328. 
A L Q U I L E R E S 
( L o < que daten aliuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
Que necesiten, deben anun-
ciar en esta sécción.) 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
O B I S P O 5 0 
Se admiten irroposiclones para ed arren-
damiento (en conjunto) de esta espléndida 
casa, en OMsipo 119. 3717 4.22 
E N S I T I O C O M E R C I A L . S E A K U I L A N 
los bajos de la casa Villegas número 82, 
con sala, saleta , cuatro cuartos y servtelos 
sanlitarios. L A llave é Informes en los altos. 
3676 4-21 
OBISPO 103. S E A l ^ U I L A N A L T O S P R O -
pios para oficina. Informan, "Casa Dublc," 
Oblírpo 103. 3676 16-21 
S E A I Q U N I L A N E N 8 C E N T E N E S LOS 
aflrtos de la casa calle Florida número 38, 
esquina a Esperanza. Reúne buenas con-
diciones para dos familias y son sumamen-
te baratas. Informarán en F lor ida No. 37, 
eaqulna a Esperanza, todos los d ías 
36«8 8.2i 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R PISO A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R , MUY F R E S C O Y AMPLIO, 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S , E N 
OOMPOSTBLA 94. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-2880. 
3685 W-2,1 M. S E A L Q U I L A L A CASA C A R C E L 13, A 
media cuadra de Prado, con 3 cuartos y uno 
alto acabado de pintar y poner pisos nue-
vos. L a llave en Prado 11. Precio razona-
ble. 3693 4.21 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A C E -
rrada del Paseo 26, con sala, saleta, seis 
cuantos, comedor, cocina, dos Inodoros j 
baño, en doce centenes. L a llave al lado, 
número 28. 3689 8-21 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L Q U I L A la 
casa Campanario 109, bajos, tiene sala, co-
medor, 2 ouantos y d e m á s servicios. L a l la -
ve en la bodega. Informan en Obispo 121. 
3656 8-20 
S E P A G A R I A N H A S T A OCHO O E N T E -
nes por una buena habitación en casa de 
poca familia. Sin comida. Escr íbase con 
detañlea a l Apartado núm. 641, Habana. 
3658 g-o» 
A V I S O 
A partir del primero de Abril próximo, 
se aüquilaxá, una hermosa casa en la ca-
lle de O'Reiilly, aütos y bajos, propia para 
estabLecimiento y familia. Informes: Apar-
tado núm. 130'2. 3660 8-20 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O Y B A -
JO calle de San Isidro núm. 63, eaqulna 
a Compostela, propia para toda clase de 
establecimiento o alimacénes. los bajos, y 
los altos pana familia o casa de inquilina-
to. L a llave en el café de la esquina, fren-
te a dicha casa. Informarán en Cuba 46, 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
3664 4-20 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G U N A S 86, 
entre Gervasio y BeJascoaín. L a llave en 
el café esquina a BeJascoaín. Informan en 
Acosta 64. de 1 y media a 3, Vedado, 19 y 8, 
a todas horas. Te lé fono F-1159. 
3617 8-19 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S D E 
San Lázaro 325. sala. saJeta, comedor. 5|4, 
dos servicios, espléndido baño, gas y elec-
tricidad, agua abundante, cruce de tran-
v ías . Llaves e informes en los bajos, t e l é -
fono A-4300. 3606 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y bien ventilados altos de 
Hospital 50. esquina a San Rafael , frente 
al Parque de Triillo, con toda clase de co-
modidades modernas, incluso un espacioso 
patio. L a llave en los bajos (farmacia). 
D e m á s Informes en Muralla núm. 35. t e l é -
fono número A-2608. 
35S3 5-19 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila, eete hermoso piso pricipal con 
vista a la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos. 
3536 10-18 
A L Q U I L E N S E E N N L P Í U N O 
ios altos 212, y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sá -
lala, cuatro cuartos, e sp léndido comedor, 
cocina, cuarto para criados, ouarto de baño, 
y dos servidos sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José , Per-
f u m e r í a 1026 Mz-1 
C A S A P A R A F A M I L I A g 
Par?, vivir bien, en punto céntri-
co y por poco d'nero, n ú d i s e a Nep-
tuno 2 A altor del "Café Central,' 
frente al Parque Central Casa se-
ria, de absoluta moralidad buen» 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agut 
callente y fr ía .entrada ? todas ho 
ra.' Parí, m á s Informes en Ir mis-
ms, dirigirse a M Remesar 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Arriijiac esquina a Gervasio, conpuesitos 
de 4 habitaciones, salla, saleta» y comedor. 
Informan en Cuba «2. Francisco Fomos. 
L a llave en la bodega, su dueño Telefono 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y V E X -
tliados altos de ls gran casa de Amistad 94. 
acabados de pintar. L a llave e informes en 
Suá.rez núm. 7. T e l é f o n o A-4592. "Floir del 
Puro Habano'.' 3473 8-17 
P4R\ E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q l I 
lan los bajos de O'ReMly 13. entre Cuba y 
Aguiar, es un buen locafl, con tres puer-
tas a la calle 3496 8-17 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y MO-
dernos altoé de Ancha del Norte núm. 266. 
esquina a Perseverancia, L a Ulave en los 
bajos Su dueño en Concordia 157 y 161. 
3459 S-1? 
CONCORDIA ¿SI, A L T O ^ , E N T R E SAN 
Francisco e Infanta, con tres habitaciones, 
sala, comedor y d e m á s servicios, pisos do 
mármol y mosaicos, se alquilan en 6 cen-
tenes Llaves e informes en la bodega 
contigua. 3629 S'19 
A L T O S E N BKRÑAEA 4¿ OASI E S Q U I N A 
a Teniente Rey. «e alquilan en 12 centenes; 
tienen ^»la. comedor. 4 cuartos y uno de 
criada. L a llave en la misma y para su 
ajuste Bernaza número 2 esquine a Obispo, 
casa de cambio. Montero. 
3538 «-18 
S E A L P . U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Castillo 13 A propia para una industria, 
próx ima a la Calzada del Monte. Darán 
razón en J e s ú s del Monte 323. antiguo. 
3117 26-8 M-
( H A B I T A C I O N E S ) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Indus tr ia 125, e squina a S a n Rafae l . 
Antigua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz elftotrtca y entrada a 
todas horas. Baños y d e m á s servicios 
separados para señoras y caballeros. 
Moralidad completa. Se toman y dan 
referencias. 
3714 8-22 
S E A L Q U I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
del comercio, un departamento alto con 
azotea, compleftamanite iniJependiiente y con 
puertas o v«rutanas a ios cuatro vieutos. 
Razón, Betmaza núm. 245, altos. 
3748 S-23 
P A R A E S C R I T O R I O O B U F E T E . S>E A L -
quiQa ,en San Ignaxslo 28, altos, una habita-
ción .independiente, con balcón a Ja calle, 
en la misma infonmam. 
3709 4-22 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A B A -
j a con dos ventanas y alumbrado e léctr ico , 
es casa de moralidad. San Miguel n ú -
mero 14. 3707 4-22 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parquea; precios 
económicos . Empedrado núm. 75, esquina 
a Monserrate. 3699 \ 4-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , COMI-
da, Luz y limpieza desde 5 centenes para 
uno y 8 paira, dos y por d ías desde un pe-
so para uno y $1-60 pana dos. A^uúajr 72, 
aJltos. telléfono A-6864. 3742 4-22 
S E A L Q U I L A , E N SAN I G N A C I O 65, una 
habíitaclón amiueblada en dos centenes y en 
Indiustrla 7 2 A,- una con balcón a la calle, 
en tires cein<tenes y una saila grande en 4. 
Te l é fono A-6734. 5737 4-22 
S E A L Q U I L A , E N MONTE 3 A, UN D E -
partamento de dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin n iños . 
3647 10-20 
E N L A H E R M O S A Y C E N T R I C A CASA 
de Cuba 51. esquina a Empedrado, se a l -
quila una hermosa, fresca y c lara habi-
tac ión para ofledna. Se puede ver a todas 
horas. E l portero Informa en la misma 
casa. 3650 15-20 M. 
A M A R G U R A 84. S E A L Q U I L A UN D E -
partamento para escritorio, comisionista o 
matrimonio sin n iñas , entre Aguacate y 
Villegas. 3661 4-20 
R E I N A 14 Y 40, S E A L Q U I L A N H A B I -
taclones con o sin muebles, con vista a la 
oft.ll'» hay departamentos. Se desean per-sonas de morallldad. 
3621 26-19 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A 
matrimonios sin n iños 6 a hombres solos, 
en casa particular, son muy claras y tienen 
buen patio, tienen que ser personas de reco-
nocida moralidad. Informarán en Compos 
tela 23 entre Empedrado y Tejadillo. 
3577 8-19 
3 H A B I T A C I O N E S A C A B A D A S D E CONS-
truir, se alquilan juntas ó separadas, para 
escritorio comisionista 6 matrimonios sin 
n iño; . Informan en Reina 97 y 99, bajos. 
3580 8-19 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respeitable, una habi tac ión con toda asis-
tencia, propia para hombres solos. Se cam-
bian referencias. Galiano 95, altos. 
3517 8-18 
S E A L Q U '-AN T R E S H A B I T A C I O N E S I n -
dependientes, con balcón a la calle, a ma-
trimonio sin n iños o personas de morali-
dad: tienen baño e inodoro. Kmpedrado 3. 
3587 6-19 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N u -
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
l a moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2868 26-3 Mz. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
G R A N L O C A L 
P R O P I O P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A . 
C A L Z A D A D E V I V E S NUM. 145. I N F O R -
M E S . S. ORIOSOLO Y CA.. AMISTAD NU-
M E R O 91. T E L E F N O A-1364. 
4-21 36!>0 
O F I C I N A E N L A L O N J A 
Se alquila un espléndido local para on-
cina en el segundo piso de la Lonja, fren-
te al pasiillo de los tranvías elevados. L u -
gar inmejorable para anunciarse. Dir i ja 
se inmediatamente al Departamento 203 
de 1 a 3, Lonja del Comercio, o al apar-
tado 1290. 3624 S-19 
T E N I E N T E R E Y 2a. G R A N L O C A L PA-
ra almacén. Se alquMan altos y bajos, jun-
tos o separados 3622 15-19 M. 
( H O T E L E b j 
1032 M z . - l 
S E A L Q U I L A D LOS A L T O S D E G E R V A 
slo 131. cerca de Reina, de oons-trucción 
moderna, compuestos de cinco ouartos 
y otras dependenias. Precio módico . Infor-
man en loe bajoc. 3563 15-18 
A L T O r E N O B I S P O E S Q U I N A A B E H R I -
za Precie módico , eu un sa lón propio par*, 
oficina 6 s ecre tar ía de alguna sociedad, ó 
pare alguna pro fe s ión ó comisionista I n -
forma Montero, en l a casa de cambio. 
S539 ' 6-1S 
m p m F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
361S 8-13 
S E A L Q U I L A L A E S Q l ' OTA D E L A C A L -
zada de Crist ina y Castillo, propia parr, 
cualquier negocio. L a llave e Informes en 
la boder» 321' *' - U M 
G R A N H O T E L A M E R i C í 
Industria 160 esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para fatnllla y por meses precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
329' 96-1J 
E M E L V E D A O D 
( C A S A S Y P I S O S E 
V E D A D O S E A L Q l I L A . F.N g r p ^ " ^ 
mes, una bondta. casa en ¡,. • a.]]̂  ' '^ iL 
F y G, loma y entre Las dos l fneaj . /^^B 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, h, -' V'*h* 
din y patio. E s muy tres, n . ;jm .0' Ja». 
13 y G, Q-utota de L j ; !• ;, •: r ría , ^ 
señarán . 3'738 3 r-
C A L L J 6 5 3 LOMA D E L V E D A D O . mero 255. entre E y F . Henmoso^ ' 
linitependientes. gran sajja, 7 cuartos 
dor. cocina. 2 baños, 4 balcones a 7 Co?n°-
agua. gas y eleotricldad, ete, Info~a 
y 17. v 372S "^me,. j 
V E D A D O 
Calle 2 n ú m e r o II .ru-abada de 
sa/la, saleta, comedor, tí cu:, ••; ,,j „Hr•'J:'l*-ar, 
l ia y dos para criados, cocina y dob-J*1111'' 
vicio, dos terrazas interiores, hepm 6 8*r' 
tio cementado con jardín y arl.»»]^^80 ,,>*-
talación sanitaria moderna y eiéctri' 
todas las habitaciones y j , , ••.),-., ^ «n 
e informes al lado, n ú m e r o 13 
3662 
<-29 
V E D A D 0 f n t ' c 5 ? i \ A 
E n medico precio se alquila una casa 
todas las comodidades para un*- f a n j ^ ^ l 
gusto, tiene cinco cuartos dormitorio. Í9 
des, una gran sala, saleta y sa lón de 
espacioso, dos patios etc. L a llave en^0**' 
4. Informes en la calle 17 núm l e a ' l ' S 
fono F-1320. 3641 " ^ í -
V E D A D O . E N LOS A L T O S D E LA n " 
calle de la Linea Xo, 7J, e s t á la H C-*5.V 
forman sobre la casa que e s tá en la^./»L,,, ' 
No. 11. esquina a Calzada, que se alm 
estará completamente lista par» flquiJa j 
mes. 36 46 ^"es ^ 
_ _ _ , 4-2o 
L O M A D E L V E D A D O 
SE A L Q U I L A 
Sin haber sido habitada aún 
una espíléndida casa en la calle 4 -mÍI?<*<,ÍI' 
y 15, aeera de la brisa y sombra T^t" 
siete cuartos, servicios sanitarois e.fo * 
formes, Francisco Andreu. Paseo 25 
na a 13, de 12 a 1 p. m. " ' €s<rul-
8-1» 
3596 
V E D A D O 
Se aflquiila el cómodo chalet, acera d» k 
brisa, calle H número 172. E n el bajo tfen, 
el ves t íbu lo , sala, comedor, gabinete y ^ 
ciña, a d e m á s del jardín, portal, servicio d* 
criados y patio con frutailes; en el prime, 
piso aillo, ouarto de baño con agua fría 
caliente y cuatro hermosas habitaciones y 
en el segundo piso, tres habitaciones 
criados. Precio, veinte centenes. Inf 
en el mismo. 3584 
V E D A D O . C A L L E K . E N T R E LINEA. T 
11. Se alquila esta espaciosa y fresca casa, 
en 105 pesos oro americano. Tiene salla, s». 
le<K. comedor, ocho cuartos y servidos sai 
nitarios modernos. L a Llave é informes ea 
Lnea 20 A- esquna a K . 
3 6 ^ j . m 
E N E L V E D A D O 
y en l a parte m á s pintoresca, se alquilai 
habitejclones amuebladas, con buena co. 
mida y esmerado servicio, desde $50 Cy. 
por persona mensuales. Exolusivamente a 
personas de moralidad. Para informes, lla-
mar al t e l é f o n o F-1076. C . B . Castilla. 3651 8-20 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de l a casa situa-
da en la calle Quinta n ú m . 19, entre H y G, 
con vista al mar. 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañadera .escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño para 
é s tos en efl piso bajo y patio. Llaves e In-
formes en la Calcada núm. 54. piso alto, 
entre G y F . 3513 10-17 
I 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Vedado, calle B núm. 4. mi-
tre 5ta. y 3ra.. con sala, saleta. 8 cuar-
tos^ cocina, sa lón de comer, dos inodoros, 
baño y ducha; y un hermoso patio; para 
tratar de su ajuste informan en la calle 
de San Rafael núm. 135, altos, teléfono nú-
mero 5178-A 3358 16-13 1C 
E W J E S U ^ D E L I N O M T E 
Y B l V 0 R A 
(CASAS v PISOS) 
V I B O R A . D E L I C I A S N U I L 5X E V t 
centenes se alquila esta casa, con sai* 
saleta. 3 cuartos, cocina, baño e Inodoift' 
pisos de mosaicos. L a llave eu la bodega 
esquina a Concepción e informan en la ca-
lle 8 núm. 45. entre 17 y 19, Vedado. 
3648 .̂20 
V I B O R A 
Se alqu.la la casa baja San Lá/.a.ro 77, CJi-
tre Carmen y Vista Alegre, entrada pof 
Carmen, propia para matrimonio o corta 
familia, nueva .modernís ima, e¿-*i)Io piso 
americano, con calentador de agua par» 
baño y cocina. No se alquila a enfanao*-
Precio. 7 centén , s y fiador; no se rebaja. In-
forman en la misma o en los altos del ;.vl>) 
3627 8-19 
E N L A C A L Z A D A D E . I E S t S D E L MOif-
te 496. entre Es trada Palma y Milagros, »• 
alquila una casa con seis liabitajcione* 
court de tennis y espacioso jardín. Zn¿M 
man en la misma. 
3567 8-15 
S E A L Q U I L A Y S E VE.NDK L A CV*4 
calle de Lawtoii número ,12. Alquiler 5 cen" 
tenes. Informan en Santa Felicia 18, anti-
guo, Jesús del Monte. 
3540 8-1S 
E N L A V I B O R A S E A I . a i I L A N DOS CA-
sas de manupostería. a la brisa, -on 
caleta, tros cuartos y «¿frvicio sanitailf-
Santa Catal ina 10 y 14. Lats llaves en 1» 
bodega. Su dueño en Habana 99. 
::,vm 
J E S U S D E L M O N T E 5 8 8 
Se alquila esta espaciosa casa 
comedor. 5 habitaciones. 2 
ca del paradero de los carros 
nes. L a llave en la botica Da 
en Comipostela núm. 141. imprenta. 
3*02 
r s , con sal« j 
servicios, cer- I 
en 13 oevi*' JL 
niel. I n f o r m é f 
fi-17 
A L T O S ESPACIOSOS. A L * BRISA, CON 
frente a tres calles. Knoa.r nació ti y Serra-
no, a una cuadra do Correa Informan 
la casa del frente. "Villa Dolores." 
3072 20-8 M-
¡ F I N G A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
QUEMADOS D E M ARIANAO. R E A 
y 45 A. Dos casas acabadas de fab 
con cinco habitaciones grandes, sala 1 
truedor, ins ta lac ión moderna y todas la 
modidades. en $31-80 cada u n a L a 
en la mlsnia 3695 6 0» 
E l DIA P R I M E R O D E XíiOSTO QA 
libre la tienda de Francisco (ialán, e: 
senadas de Bordallo, Término M' 
pal de San Juan y Mart ínez (Final 
Río) . Para tratar de el la- verse con « 
ñor José Luis López Ma-rín. en Luis L * 
iylAKZO 23 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E ü ü 
n i N E R f l E H I P O T E C A S 
- - r r ^ £ o Con interés módico, en 
- Joc cantidades, sobre prendas, mue-
í í ^ v toda clase de objetos de valor; 
enden a precios muy baratos las 
66 ndes existencias de "Los Tres 
fTímímos " Consulado 94 y 96, entre 
?eiA«v Trocadero. Teléfono A. 4776. 
26-M. 22 
• Zyn"- L 0 DOY Y 'rOMO ^ H I P O T E -
^ toílás cíuntid-aides y cormpro y ven-
c* ^ - . ^ goJa-neis y cemsos. A. P a l ^ a r ó n , 
ño c a ^ ' , , ^ é f o n o A-6854. 
I 
60 101. 
jfvjyj. TOMO $10,000 CY. A l . 12 POR 
tuna caga, de dos pJanitas que ga-
eaite^eá y vale $1S,000. Suá,riez, Pra-
entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
A-5fi00. C 1270 4-22 
- t T p n j i o BI.A>CO. D O Y 9L2,e0e <7Y. EST 
to^a sol>re u-na ftzir'a '"úsU'ía que sea 
eaTa-Titía al 1 por ciento. O'Reá-
UB*̂  X 2 a 5. t e l é fono A-6ttól. «y 23, ow 8-22 
"jTfÍBMTO SIS INTERVEJÍCIOV DK 
. J?!!*» perso-na, $20.000 al « por 100 en prl-
**W5CV hipotecas y con s ó l i d a s g a r a n t í a s , 
1116 informan en Chacón 14, te lé fono 
f f * in 3673 4-21 
<^7m¡¡$ S E TOMAX E X P R I M E R A H I 
^ I j . sobre casa esquina que vaJe $12,000 
^ » años Trato dlreoto. Departamento 
ST^ares, Empedrado 10. de l 
SOS" 
4-SO 
"TpBiíGO DOXDB COLOCAR SD D E V E R O 
*« hipotecas desde el 8 por 100 a l 24 por 
100 anual, sin gasto.s para usted. Ten-
para todos los gusto. Lilame al A-S500, 
f0 r, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
La«o, 
Rey, Agencia L-ahe. 
C 1143 26-19 M . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 , 8 Y 9 P O R 100 
desde $200 en adelante para l a Habana, 
Vedado, J e sú s del Monte, Cerro y todoe loe 
repartos. T a m b i é n sobre fincas en l a pro-
vimiia de l a H a b a n a D i r í j a s e co»i Títuloe 
Bcina V í c t o r P. de4 Bu&to. Bmpedra-
de 1 a 4. 35*6 8-18 p, Ja o 
do 10, ""SOLICITO D E S D E $100 A 1,000, PAfiAN-
¿o del 2 al 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
tidad. G a r a n t í a só l i da con escrituras pú-
blica. Ubre de gastoe para el prestamista. 
TjkGO, Prado 101, entre Pasaje 
' C 1785 te Res 
y Tenien-
30-13 M. 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
téj facilito en todas cantidades y a m ó -
dico interés, en esta ciudad, Vedado, Ce-
rro, Jesús del Monte y en los repartos. 
Ta¿toién lo facilito eu el campo. Empedra-
do 47 Juan Pérez. Te lé fono A-271!, de 
1 a 4. 2949 26-B M«. 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no « 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con au trabajo." 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHúRROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE Ui ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S •« llqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SE ADMITEII DEPOSITOS DESBE Dü 
PESO EW ABEUWTE Y SE PAiA 
EL 3 % BE lETERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
d epósl tos por medio del co-
rreo enviando letras oche-
cues certificados y a la or-
den del Banco EspaAoL « 
G1S0S Y CASTAS DE CPEDITB 
SOBRE ESPASA. 
1008 
P A R A A R T I C I I . O D E 
de 9 
3741 




LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
TENEDOR DE LIBROS 
con referencias de primer orden, ee ofrece 
para toda c ase de trabajoe de contabili-
dad. LaguaiaA 45, antiguo, altos. 
3451 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitw gas lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
ve lejos y ceirca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristeles en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestro» crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , Optico. 
San Rafae l esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250. 
C 8696 S65-0-17 
CORTADORES DE CARA 
E N LAS F I X C A S D E F . B AS CUAS, E N 
JAitAlOA, K I L O i l B T R O 2C, O A R R B T B H A 
d e l a h a b a n a a g ü i n e s , s e s o l i c i -
t a n OIEJÍ MAC H E T E ROfi. SE ABONA e l 
PRECIO MAS A L T O Q U E R U A E N OTRAS 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E. 
S E T R A S P A S A 
Una colonia de c a ñ a con cuat ro caballe-
rías sembradas y tres de potrero, cafta de 
primer corle, con bpyada, caaretaj?. aperos, 
vacjuela y c ía de c€<rdos, a un k i lómetro 
de uno de los Ingwioe mia cerca de la H a -
bana Para m i s uvformee pueden dirigirse 
a Nodal y Compafiía. Apaá-tado de correo 
8>7. Habana. 3«36 4-20 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA QX E 
rauta SO centénea. Trato directo. Informas 
en Gervasio 131, bajos. 
3564 l é - l f 
P I A N O S 
Rey y M u r a l l a . 






V E N T A D E E I M A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE V E N D E t N SOLAR CERCADO CON 
cuatro h abitad ooes amplias: tiene agua, 
mide 683 metroe. eatá. cenca del Parque de 
Medina, Vedado. Dan razón en la calla 2T 
esquina a A, bodega. 
3688 8-S1 
profesores 
do y 7» a •: 
precios bi 
anos de oso » 
i 26-12 M. 
K R I / T E R I A S E VE.VDK E N .10 C B > T E -
nes por no enr de! giro ni poderCa atender 
NO COKFL NllLRSE, RRtMER AOE>TE 
en la Habana en bodegas y cafés , vid rie-
ras al contado y a plazos. Dp todo infor-
man «n es Café de Marta y Bolo na, vidrie-
ra de tabaoa , de 12 a 3, Adotóo Carneado 
3747 | ~ 
P A R A LA HABANA Y E l . I N T E R I O R , SO-
Idcátamos activos Agentes para negoolo en 
donde se pueden ganar railes de peso<>. Si 
fio son oompeíeií/te-s q»je no se preoante^i. 
Pueden dirigirse por correo a Agular 71, 
Shlnola, de 9 a 11 y d« 2 a 4. 
S740 4-23 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a Amé-
rüoa," Dragonee 1«, t e l é fono A-2404. Direc-
tor, Roque GaUego, Faci l i te , con recoenen-
dadonea, canvareroa, crtadoe, porteros, se-
renos, Jwdíneíios, gamones, defpend lentes, 
apreiidicee ,tira;baJado<nea, orlandeirae y cr ia -
das. 3745 4-22 
D E C R I A D A I>E MANOS O O E MANEJA». 
dora ,t*o4wiüa. colocarse utna. pemnsuíaT que 
tlane quion la ga/ranUce. Jeeúa María n ú -
mero 125. 37S6 4-22 
DESELA C O L O C A R S E VN J O V E N D E 
efios, pertlnsiular, de orlado de manos: sa-
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
ee venden las caséis: 
Diar ia c ó m e r o i« , $4.700 M. O. 
Misión número 32. $4,700 M O. 
Compórte la número $ 
Sta. E m i l i a n ú m e r o 12. $3,700 M. O. 
Para más infonmee, dirigirse a Prima-
H*»s y Daoez, bodega, Rtyjarto Laa Cañas. 
También doy dinero c Interés en primera 
hipot«ea del 6 y madio al 7 por 100. Gas-
par M. da Acosta. 37S2 E-22 
su dueño. Ce 
z6n en la d 
Paradero de 
3496 
>or 14 añoa. Darán ra-
del café " E l Recreo," 
4-21 
G L X 4 1>A,—SE V E S D E I N L O T E . de ten-ano, 2,*71 metros, en la calle de Pe-
pe Amonio entre Camposanto y Carerta; 
se da muy arreglado en el precio. Irríar-
man en Animas 130. 
3864 8-20 
O ANO A. E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
vendo un solar con 2,641 varas a $1-75 la 
vara, junto a é! se ha vendido a $3-50, pun-
to de gran porvenir. Callo 17-- Informes. 
Felipe Sotelo, apartado 367, Obispo 22, H a -
bana 3619 8 - l f 
S E V E N D E L N E S T A B L E C I M I E N T O fon-
da en buenas condiciones. Cárdenas 46. I n -
forman en Gloria 9. o72T 8-2J 
E S T A B L E C I M I E N T O . B L E > A GANGA. 
Vendo un café y restajjnant próx imo al 
Parque OentraJ, en el Prado, en la mitad 
de eu valo<r. no paga a^quáler. Informan 
en efl estetolo de cochee de Coldn núm 1, 
M A R T I N E Z . 3739 10-23 
VE 
ríos « 
DAMOS »1,00«,000 EN' H I P O T E C A S DBS-
de $100, desde 6%, 7 V 8 Por 100 anual, así 
como sobre alquileres, pagarés y automó-
viles, con gran res&rva y prontitud. Da-
nu>3 sobre fincas rúst icas de 1 a 12 por 
100 anual. Compra- venta <}e rasa*, solares 
y terrenos. C. LAGO L A O A L L E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-6660. 
O 1201 30-15 M. 
y 
S A R A G O N Z A L E S 
Reinadora. Se ofrece -v las dama^ a domi-
cilio y admite abonos, por un centén ipen-
sua,!. Habana, No. 19 .̂ 
Íiti36 18-30 
C O M P R A S 
MAQ,L'inrAS D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
compran ' .pagá-ndolas a buen precio. Tam-
b'én se a lqui lan a peso mensual y se ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
todas clases. D íame al t e lé fono A-8826. 
Aguacate 80, D . Schmldt. 
3203 26-11 M-
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
D O R D E PtLAXA. MLESTRA-
njeros y uno relarlonado con las 
y OonCeocsionee. Jesús del Mon-






su obdigai ión y no tiene 
agTíno en ir al extranjero, 
as. Prado y Teniente Rey, 
3729 4-22 
MATRIMONIO P E N I N S U I . A R D E M E -
CÍ ia-na edad, con hijo de 10 años , desea co-
Joeación, eijla para cuartos, coser o mane-
1:1 ¿ora, él para comedor y todo iservicio. er.-
H üdt de ftJtoaftUerla 2 centenes merisua-
-. 011 al campo. R^'na 19, oltoa. ¿C92 
S E S O L I C I T A L N A J O A E V P E M N S l -
D E S E A C O L O C A R S E VMA C O C I N E R A 
peninsular r»ara rlormir fuera de l a colo-
cación. Para Informes, Amásptad M<: tiene 
quien la garantioe. No sala fuera de la 
Habana. 56S7 4-J1 
rfefeienR'las. Oai8e 25 núm. 







¡ A L E R T A ! 
¿Quiare V. ganar dinero? BI tiene íacMl-
dad de palabra pase por Acostf, No. 10$, 
Curazao. esq'uina a 
3«77 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R 
lo ciarle de 'r iada da manos: 1 
y tiene neferenci»*. Informan 
25. si portero. 34 80 
D E S E A CO-
aJae cumplir 
en Oto ra pía. 
4-21 
i;.\A. P E N I N S U L A » D E S E A CO; 
se de criada o para loa quehaceres 





F A R M A C I A . *K V E N D E UNA B I F . N ^ 
farmacia en la Habana. Venta de contado 
u oCreciendo buenas garant íae . Informa, 
Johnaon, Obispo 30, Hatoana, 
3744 
GANGA. L I N D A t \ > ' 
la. 3 cuartos, sanidad. 1 
tales, 16 x 40 varae, ga* 
L A K E . Prado 101, e-ntrt 
Rey, Tel . A-5500. 
X SA-
¡ o j o : s e v e n d í : i > im e s t o d e f r i -
ta» y viandas muy acreditado y paga po-
co alquiler y tiene contrato; se da muy 
barato por no poderlo atender su dueño. 
Informar4n en Infanta y Atocha, Las C a -
ñas, Cerro, bodega. 
3*03 8-19 
S E V E N D E 
S E V E N D E UNA CASA E N KAN M A R I A -
no entre Lav iou y Armas, de reciente fa-
br lcadón , con jardín, portal, sala, «aleta, 
tres grandes cuartoa, un cuarto de baño 
moderno y cocina. Precio 6.000 pesos oro 
americano. Informarán Telefono 7423 y en 
Escobar 20i. 
3Í37 S - l l 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE. 
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
La casa que más barato vende es-
toe objetos en la Habana. Visítela y 
ge convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 Mz.-l 
GRAFOEOÍVí 
en 10 centeno; 
todo en buen 
zonea, óperas 




I " M. 3. S E D A 
k;o.« de poco 'uao. 
- : : "a .a- . da-n-
Neptuno 11. a l -
8-1» 
D E C A R R U A J E S 
E L E G A N T E MI L O R D , l LTIMO M O D E -
lo, fabricado en el país, ( M a r t e l ) , caballo 
dorado 9 cuartas, sano y j o v é n , limonera, 
dos libreas, etc. todo cat: nuevo- se vende 
en Sol 78. i * : » 4-2! 
A I T C M O V I I , F A B H U At ION K R A X K -
S O L A R E S A PICAROS. I M C O CASO E N 
en Vedado. En la calle 27 entre 4 a C, 
acera da la briaa. se venden varias parce-
las. Y en la ca^le 6 entre 23 y 25. tres 
parcelas de 10 x 37 a $7 el metro. Infor-
m a G. de3 Monte, Habana 82. Tel . A-2474. 
C 1246 15-1» M. 
puede usar para 
ga-nge. Informo, 
mero 16. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E I > \ 
alio y bajo, con ^n 
p r í x i m a a la iistacJ 
las dos l í n e a s de car 
señal . Trato dlneicto 
OLlape 11». 
K U E V A C A S I T A D E 
radas independiente», 
ón Terminal y entre 
ritos de Misión y Ar-
con el propietario en 
3717 4-2J 
¡ o j o : 
tabacos 
¡620 




: r a t e n -
en la ca-
1 nf orman 
VENDO UNA CAUA D E TODO GL'STO 
en la Víbora^ salla, sateta, cuatro cuantos, 
¡pisos ds mlrmol y mosaicos, f3,600 Cy. 
Otra cerca de Bellascoaln. con sala, saJeta, 
tnes cuartos, $3,500, nuevas y bien aiqul-
lada«. Otna en $2^,000, alto y bajo, gana «2 
centenes. Informan en San Miguel 80. de 
» a 19. 3711 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S l L A R ! 
colocarse de orlada de manos er 
familia que resida en el Vedac 




UNA . IOVEN P E N I N S U L A R DESELA CO-
de orlada de manos o manejadora, 
uien la grarantioe; pneflere servir en 
ana. Para Informes, Morro 13. nio-
CRIADA D E MANO». SU. >«m,m '( \ un» 
bla.nrac QUie segia »u ©Mlgación y tenga 
reeomenriacloJiee fie laja casas en que na-
ya (servido. Smeddo, 4 lui«e«, ropa, limpia 
y cIp t^ama. Calle 12 esquina a 11, Vedado. 
8684 4-2d 
;6»4 4 - í l 
S E S O L I C I T A l VA MANEJADORA DB 
color que sepa su obldgaolón para una nlfia 
de meses de nacida. KueWo, tres centenes y 
ropa Umipia. Reina 126, altos. 
3607 4 Z i 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A 
Una buen» cocinera, aeria y honrada, en 
la calle G. esqyna a 13, número 115, en e4 
Vedado. No hay pflaza y ha de dormir en el 
acomodo. Sueldo 4 centenes y ai cumple 






MI T VA, B1ANCA, 0,11 - i 
e eoHcKa «-n el Vedado, caJle 
tre 11 y 1«. 
é-2« 
SE NECESITAN 
( S i desea usted encor.trar 
rápidamente criados u otro 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo 
c ión . ) 
SE DESEASABER 
*n dónde se halla don Telesforo Rúa y 
Lozano, natural del concejo de Pola Allen-
de. Lo solicita su hermano Rafael, resi-
dente en el pueblo de Artemisa, cali© de 
la República número 52. 
C 1273 15-22 M. 
.» « - m n i r * M»M„1 ADORA «ICE 
i a i.iable y tenga de 30 a é« años , 
alido, 8 centenas y ropa limpia, leal tad 
m n i . S6I6 4-20 
I A T B B E « A N T E NEJGÍ 
godo lucrativo y de i 
falta un .socio qiw» pue< 
eos oro español. Para 
Martínez, Colón núm. 1 
rro, de 9 a 11 y de 1 a 
3530 
C I O . P A R A L N • • -
rsn porvenir, haoe 
a. apartar l,«00 pe-
letaUes a Informas: 
«»ntre Prado y Mo-i. 
1-19 
SE OFREOEK 
( S i desea usted colocarse 
rápidamente , anúnciese en 
esta sección.) 
A LO« BANCOS V A L CC 
ra cobrador y con g a r a n t í a 
ciento .re-ibo ft/vienes cu ] 





D E S E A N COLOCA UNA «OCINÍ-UA 
' u r * crlaida de niano:i, la^ dos non pemi'i-
u'-ares: saben OQ^^t 'r con su obl igación 
' tícjien buenas referen el as. In formal en 
"enUnte Rey 20, bajo. 
COCIMÍR V 
na edad, dea 
partícaiilar. cu 
rada, con reí< 
P E M E D I A -
i comercio o 
1er y es hon-
de la ciudad. 
Aguila 114 A, «fl encargado ijiforma. 
zeee 4-21 
COCINKRO DESEA COLOCAll«E, B I E N 
en Uenda de ropa, a lmacén o café , lo mis-
mo en é s ta que para el campo. Informarán 
en «1 c a f é Central del Mercado, por Reina-
ses» 4-20 
U N JOVEN ESPAÑOL ^ l ' E POSEE E L Jb" 
glée, de«ea coloca<clón en ca&a de comercio, 
| años de colegio en los listados Unidos. 
Huenas recomendaciones. Dirigirse por es-
crito a C. A S-, D I A R I O 1>E L A MARINA. 
3640 4-30 
i > A 
put 
n D E MEDIANA E D A D 
i r a una. corta familia, 
da de mano y para co^i-
refereauias. Informarán 
363« 5-26 
MBMM COIrf>C.ARSE UNA C O C I N E -
ra, «n una casa pequefla. Darán razón en 
ia b^d^ga de Jesús Castro. e,ntre ETscobar y 
üiervasio, euarto número 14. 
S6J9 4-20 
V E D A D O 
CalSe 10 entre 21 y 25. vendo una casa, 
$2,30» moneda oficiad. Tiene jardín, por-
tal!, sale, comedor, tres haibitajciones. Un 
froflar en el Rejjarto de Lawton, 10 x 83, 
calle de Armas entne Sa-n MarlB,no y Vista 
Aüegne, a 13-76 metro, m, o. C. P. SaBgado, 
ailtos de ViMegas 76. 
8708 8-22 
S E V E N D E L N A CASA P R O X I M A A P A -
latino, con saíla, 2 ouartos, cocina y servi-
cios moideimo»), ein nviil cien pesos. Informan 
en Sillos 127. Sin intervenc ión de corredo-
res. Renta 3 centenes; de madera y t*»ja. 
37<W> 8-22 
A ENDO J C A P E , 1 BODECiA, 1 PONDA, 
Hotefi, Casa de Huéspedes , Casa de inqui-
lineXo, 1 frutedía, 1 leclierfa. Dragones 16, 
enilne Amistad y AgiriUa, Roque UaflA«g>o. 
3705 4-22 
B A R B E R I A . ¡SE V E N D E UNA E N E L 
mejor punto de la H a b a n a Paga poco a! -
quUer y tiene contnato. Dan razón en Pra-
do número HC, l ibrer ía 
870 2 4-22 
¡ A T E N C I O N ! ^ B V E N D E , E N E L M E -
jor p m í o de la Habana, un pueefto de fru-
tx í , 'v uiaíe de 25 a 30 pesos dia rios, garan-
tí,;;iíl , í , por apuntos de famiiiia. Informan 
en Vtrido 16, vidriena de tabacoe. 
3/10 . 4-22 
LAS GRANDES GANGAS 
ge vende un café , binar y restaurant en 
la calle de máa comercio de écta, tiene con-
trato por ocho años, no paga alquiuar y 
a d e m á s le sobran cincuenta pesos de bene-
ficio, es de nwicJio porvenir, se da. barato 
por desavenencia de socios ato. 
También 0e vende una bodega, qua no 
cierra hasta las doce. Se Informará de! pre-
cio en l a dulcería del café de "L/ui". 
3673 8-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
manejadora o criada da manos; en !a mla-
ma informar*n ds una criandera con oer-
tlflcado da sanidad. Informes en Marina 3, 
Jesús dal Monta. 5652 4-20 
H A 
aftos, con año 
rolotoanse con t 
familia en una 
3649 
P E . N I N S r U A B , D E 14 
dio en el país, desaa 
fiara acia o una corta 
formal: ti**ne quien la 
M «n Santa C l a r a 2 5. 
4-20 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
en condiciones inmejonables. Informan en 




número 7, ' Palais Royal. 
V E R D A D E R A G A N G A 
fia vende, ML'T MARATO, 1 caballo ra 
ir t i r a de tiro, 4 m u í a s grandes y ohloas. 
un carro de 4 ruadas y arreos. Informan 
an Infanta y San Martín, aü lado ded Puen-
te da V„l4arín, t e l é fono A-3617. 
C 1259 30.21 Mz. 
SE TRASPASA UNA Mi 
sa de familias. Para toda 




EN I N D U S T R I A ACERA D E LA BRISA. 
a dos pasos de San Lázaro, y dos cuadras 
del Prado .vendo una casa de planta baja, 
de azotea loza por tabla, sin Interven-
ción de corredores; 5 cuartos, sala, come-
dor, servicio sanitario moderno, con au ga-
rage indcpandlente para dos máquinas , pi-
sos de mosaicos». Precio, $10,500 oro es-
paflol a rebajar hipoteca por 84,265. L a ca-
sa e s t á acabada de pintar y urge la venta 
por viaje. Razón. Habana 94, a todas ho-
M A Q U I N A R I A 
raa. 3481 7-19 
VEDADO. EN E L PA IIQ,1 10 > I K \ O C A L , 
calle 17, v é n d e n s e 1,810 metros, esquina bri -
sa, sin furnias ni gravamen. Pueden re-
oonooersc 18.500 al 7 por 100. Km dueflo por 
ai teléfono A-4S10. 3499 8-17 
V E D A D O , A L N A C U A D R A D E L P A R -
que Me noca 1, v é n d e n s e 1,816 metros esqui-
na, terreno ailto y lleno. Reconoce $1,800 
censo a' 6 por 100. Su dueño por al t e l é fo -
no A-4310. 3498 8-17 
EN E L ACTO 
puede usted a/lquirlr panteón terminado ya 
sn el Ceméntenlo, oon m á r m o l e s de una y 
dos brtvelas y osarlos. F é l i x Eatrban. Ber-
naza 65. marmolcTÍa-
8396 26-15 
3 N GUANABA. COA. SE V E N D E N ONCE 
solares yermos de a 600 varas ca/la uno. 
que lindan con l a casa quinta Pope Antonio 
é l y con las calles de Divis ión y Camposan-
to. IfT^wndrán on Baratil lo n ú m e r o 9, H a -
baca. Jaáé Abujlé. 
837» ^O'1* 
WESTINGHOUSE 
Molorea e léctr icos . >íuevo modelo, Máxl 
mum de e c o n o m í a Deede medio hasta 6$ 
caballos. De venta por K E L V I N ENGI« 
N E E R I N G CC- Lonja del Comercio, plao 
bajo, H.-.L.ana, 16284 90-54 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Ca.rplnterla al zontado f 
a plazos. B E R L I N . O'Rcil ly número 67, te-
l é fono A-3268. 
1005 | Mz.-l 
M O T O R E S D E A L C O H O U 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vendo garan-
t izándolos . Vllaplana y Arredondo, O'Rel-
l l y número 67, Habana. 
1004 Mz.-l 
AL DIEZ POR CIENTO 
libre co locará su dinero comprando Ja gran 
casa de esquina situada en el Vedado, ca-
lla 10 y 13, por la cantidad de $22.500 oro 
e-^rpaño?, cuya renta es de $205-60 mensual; 
en los bajos hay bodega oon contrato. P a -
r a más pormenores dir í janse a Santa Te-
resa y Cafiongo, Cerro, te lé fono 1-107$. T r a -
to directo. 3520 $-18 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de maniposter ía y azo-
tea, situada en la calle B núm. 4. entre 
§ta. y 3ra., Vedado, con 13 metros de fren-
te y (0 de fondo, con sala, saleta, ocho 
cuartos, codna, sa lón da comar, doa Ino-
doros, bailadera y ducha y un h í r m o s o pa-
Lia. Pa/ra tratar de au venta informan 
en l a oa¿le ds San Rafael núm. 1S3, a l -
tas, te lé fono A-517$. 
8357 80-13 M. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA ÜA-
sa de compra venta muy acreditada; ae 
da muy barata, vista ha«oa fe; sa puede 
ver y tratar en la másma. Jesús del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
O P O R T U N I D A D 
»1 metí ce venden dod 
PENIN S L L A R 
;ftar y servir a 










_ D E S E A C O L O C A R S E L N A J O \ E N P E -
pal<8. Apal 
4-22 
S t D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Pedro Pérez Peña, natural de España, 
Santander: Lo desea su cuuado Félix Ber-
cedo. Informa:i Sol número 8, Fonda. 
3749 L | | 
* E S O L I C I T A . PAR-A CORTA F A M I L I A , 
nos 
que 
: MANÜJADOBA O CRI.ADA DE MA-
aollclta colocarse una joven peninsular 
tiene qurfen la garantice. San Tgna-
lúm. 84, Dodorea. 8703 4-33 
letra R, bajos. 3734 
S E S O L I C I T A 
T E N E D O R D E L I B R O S 
fia ofrece para toda elaac 4a trabajas da 
contabtildad. Lleva libros en horaa desocu-
padas. Hace balances, llquldactonaa. ata 
Campauarlo 133, altos. Tel . A-1S28. 
edad, desean ' olocanae, un 
manes y la otra de mane 
saben bten su obl igac ión 
las garantice. Informan en 
3663 
DE HEDIAN A 
a de criada de 
jadora, las dos 
y tienen qu.^n 
Inquisidor 29. 
4-2» 
Lampari l la 
3611 
y V i l t e g n 











e 17 y 
5-19 
A G E N C I A 
e Aguiar. 
DK r O L O C A ( I O \ E S "LA I n 






10 a 3731 
LIADO D E 
y que sea 
DK,«EA i O L O t ' A R S E l'N J O V E N P E -
nsular d*» ayudante de "chauffeur" o pa -
l la limpieza de máquina: sabe bien su 
diigaicíán. Informan en Aguila 80, antl-
ití. M M 4-22 
vp OI HIU M 1>A KI K \ V «Uf l M . H ^ 
ten 
a- • pesos en rado 111. 4-Sd 
SEAORA O 
f^d. que no 1 
ta r,n T-O „ PK M > o í L AR SOLICITA 
374': S p. ni. 4-23 
' I T A U> B l B que 
T.f-
I \ 151 I V 
y una buena 
dando refere 
Vedado, bode 
C O ( I > E R O V R E IPOSTERO 
colooa^ión, 
lojna a 4, 
4-$J 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los sarvicioa de «u profesión. 
Lleva libros en hor&i desocupadaí, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N, L.f Teniente Rey 3S, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
M A R 1 A N A O 
S O L A R E S M t 50 ̂  el metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
Frente a la linea del eléctrico 
Pronto se cuadruplica el val or 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
Agente Represcntants 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
D O L O R E S No. 15 
M A R i A N A O . T E L . 7 0 4 1 
A alele renta 
lote*, uno da sesenta mil y otro de treinta 
mil, conetltuyen una Anca exceí>ci o nal men-
te situada a l pie del paradero Viua-Roaa 
del I lavana Central, k i lómetro :2 v-e la c a -
rretera del I /uyanó, buena casa, buena 
agua y frutajes nuevos, al lado de laa ao-
berbias quintas de don Manuel Hierro y 
don Oscar Giquel. Duefto. doctor R " .a. Ce-
rro «13. altos. 8241 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 600 galones por hora. 
tA^>00. Bomba y Motor de 90 galonea por 
hora, >100-00. Brabas de Pozo Profundo a 
$85-00 y f 100-00. B E R L I N , O Roilly 67. te-
lé fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, So-
ciedad on Coiuaotfita. 
1002 Mz.-l 
Motores ELECIRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R 1 C A I I 0 3 
aa H B R L i : 
en C . O'Re 
1003 
i loa hay en la c a -
na y Arredondo, & 
te l é fono A-3268. 
M I S C E L A N E A 
C R \ > NEOOCIO 
S0-11 M. 
H I E L P I D I O 
Vendo varias casaa. 
Consulado, Amistad. Reina 
I lázaro, Naptuno, Cuba, 
NCí» 
'rado. Industria. 







Alfonso y en 
)00 haeta $100 
«obre fin cae ui 
11 de 2 a 5, 




MUEBLES y PRENDAS 
C 3240 8-20 
00ASI0N EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertaon, Box 296, Chica-
co. E . U. 
Para los Sastres y Camiseros 
Hay un buen negocio an Real 19, Puentes 
Grandes, se vende "La. Per la Cubana", ropa. 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , se da en buenas con» 
dicionca para el counprador, se puede ver an 
l a misma y dan informes en "La. Per la Cu-
bana", ropa, Neptuno y Aramburo, Habana 
357S «-19 
T E R R E N O S 
Vendo terrenoa en loa mejores puntos da 
les alrededores <4e l a Habana, propios para 
POR E M B A R C A R S E . S E V E N D E l N 
piano Boiaaedot, un juego de .«ala R H . uno de 
cuarto y detn&a mueble» de casa. Se de-
sea una persona que cufate ni fice y quiera 
ir para Corufva. SuAres 13, asqulna a Co-
rrales, altos. »7M 4-22 
FABRICA OE MUEBLES 
Hay juegos da cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m i s barato que nadie; ea-
pecialidad en muebSai a guato del compra-
dor. I^aeltad 103, entre Neptuno y San Mi-
gvel. 3675 16.2-1 
S E \ E N D E N LOS M U E B L E S . LAMPA -
raa y demAa de la casa Pedro Consuegra 
número 3 antas B. Lag-uarueJa. Vibóra. por 
t0DW que irse para £aros>a, au dueño. 
3680 16-21 
van ta de loa tnSuB 
a Gonzalo H e r n á n d e i 
40 1 a S. 
J e s ú s del |Xo«te 4*4, [ 
NBVER.V O REFRIfWER.ADOR- S E V E N -
de una, marca "Bureka". con 8\i« llaves y 
filtro tamaño grande, con varios comparti-
mon-tos, propia para Club. Hotel o cosa 
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Para recibir gratnitamente una Maestra 
cortar este Capón y envisrlo A.PA.RTADO: 468, Habana. 
P A G I N A C A T O K C E uiARIO DE LA MARINA M A R Z O 23 D E i9l4 
Gran banquete en el Centro Euskaro 
L a D i r e c t i v a e l e c t a y l a q u e s e v a . E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a . B r i n d i s e l o c u e n t e s . 
C z i r t a d e l s e ñ o r J o a q u í n A r a m b u r u . C a n t a n d o a l a r a z a . 
ILoa eúskaros han n^onganiaado sus 
.tnmwjrosas fuerzas, han. trasladado su 
hogar a la hermosa casa de Prado 
110, donde camenzaron su labor de 
[fraternidad celebrando una entusias-
ta junta .general. En ella fué electa la 
nueva Junta directiva, que deberá 
procurar por su 'grandeza. En ella des 
pidióse atentamente la Díirectiva que 
había cumplido con este deber hono-
rablemente. Y para dar a unos la me-
recida despedida y a los otros una 
bienvenida sincera, se acordó feste-
jar la con un gran banquete. 
Acto tan fraternal se ceiíebró ayer 
. en el nuevo hogar que los vascos tie-
nen en la calle del Prado. Lo presi-
día el Ministro de España, señor Ma-
riátegui; a su izquierda tomó asiento 
i el señor Cipriano Ohavarri, Presiden-
¡ite de la Junta Directiva actual: a su 
izquierda don Juan Gauleca, Presi-
dente de la Directiva saliente. 
Lanzagorta, Felipe Andraca, IVancis-
co Arkaus, José Basterreehea, Ramón 
Otermin, Ignacio Urchay, Angel Ese-
verri, Juan Azqueta, Juan Echeva-
rría, Angel Lmzaga, Ensebio Azcue, 
Pablo Bengoria, Eulogio Benguria, 
'Saturnino Casa, Antonio Rodrigue 
Miguel Sena, Ricardo L/avarica, Ju-
lián Alvisu, Marcial Mazorreaga, Ela-
dio Sustacha, Francisco Vibal, Alva-
ro Pérez, Domingo Nazabal, Celestino 
Jáuregui, Domingo A misa y José 
Pardo. "Justiak-Bat". Todos unos; 
todos hermanos; todos evocando el re-
cuerdo añorador de la patria amada, 
del rincón inolvidable de la Euska-
ria. 
A las doce y minutos se inició el 
banquete con arreglo al espléndido 
menú siguiente: 
Aperitivos: Cinzamo, Nolly-Prat. 
Entremés: Jamón Alavés, Salchi-
chón de Pamplona, Gelatina de pavo 
tan ustedes bondadosamente. Acaba 
de salir de mi casa una comisión com-
puesta de los señores Jesús Taboada, 
Segundo Navia y señor López, que 
vinieron a invitarme para otro a!-
rruierzo íntimo en La Tropical. No pu-
de resistir a sus súplicas; no quiso 
ser ingrato con ellos, que se impusie-
ron la molestia del viaje por llevarme 
a su fiestecita del día 22, y empeñé mi 
palabra. Faltar a ella, aiin por el pla-
cer grande de estar con ustedes, no 
sería cosa propia de descendientes de 
guipuzcoanos. Llego a mi casa, me en-
cuentro, entre mi correspondencia, 
con la amable carta de usted y expe-
rimento la nakiral contrariedad y el 
vivo deseo do obtener su perdón. Sin 
ésto, intensa sería mi satisfacción. 
Conste, empero, que mi espíritu, 
desdoblándose fácilmente, asistirá a 
ese acto simpático, y con ustedes haré 
votos por la prosperidad de nuestra 
E N E L CENTRO EUSKARO.—-Banquete celebrado en honor do la nuerva Directiva y de la Directiva que 
terminó sus funciones. En la peresidencia el señor Mariátegui, Ministro de España en Cuba. 
Don Joaquín Aramiburu, nuestro co-
laborador ilustre, nuestro amado 
mxaestro, dibujando un pequeño gesto 
de dolor en su sonrisa, mira desde su 
cuadro al cuadro donde se encontra-
ban las armas de la vigorosa Euska-
ria, y mientras sonríe don Joaquín lee 
laa inscripciones que dicen: "Yaun-
goika eta Jornat", que quiere decir: 
^Dios y los Fueros'*, y la otra donde 
'ee lee ''Bustrak Bat", que quiere de-
ieir: ** Todos somos unos. 
T por eso, porque todos éramos 
(Tinos, asistían a la comida fraterna log 
)de la Directiva actual, señores: 
Vicepresidente primero, Oumersin-
'do Sáenz de Calahorra. 
El Vicepresidiente s'oí^indo, señoT* 
'Lorenzo de Erviti; el Secretario, se-
ñor Ricardo Euiluz; el Vicesecretario, 
señor Venancio Zabaleta; el Tesore-
ro, señor Joaquín Duarte; el Vicc-
tesorero, señor Francisco Erviti, y los 
Vocales señores Lui Ucelay, Gregorio 
Ota ola, Florencio Echevarri, Tomás 
Michelena, Francisco Ríos, Domingo 
Amiza, Manuel Gorigolzarri, Busebio 
A ^tíasarán, Domingo Tsasi, Ascensio 
Robesado, Germán Gómez, Juan Re-
tana, Joaquín Loidi, Enrique Rodrí-
guez Llama, Job Manrique de Lagn-
na, Antonio Amavicar, Casimiro Te-
la nHi o, Domingo Cortaeta. Manuel La 
Tragan, José Calle, Ramón Otermin, 
Juan TJssia! Alvaro Pérez: Santos Di-
«rón. Francisco Alvarez Arkautz, Pa-
blo Bensruría. Dominsro Nazabal. An-
gel Loizaga, Ramiro Costa, Luis Dam 
borenea, Gerardo Zarrabeitia, Luis 
•Ucelay, Estaban Tsasi. 
Y los de la Directiva saliente: el 
Yicopresidente A^ceusio Revesado, 
H segundo. Lui^ de Muquersa; T p s o -
rft'o, José Manrique de Laguna: Vico, 
•Florencio Echavarri, y Secretario, Ri-
cardo Eguilor; Vice, Germán Gómez. 
¡Y los Vocales: doctor Lorenzo de Er-
>̂to. Braulio Larrazázal, Bemarclo 
a lo vasco-francés. 
Entrada: Cordero chilindrón, Par-
go euskaiduna, Pollo a la guipuzcoa-
na. 
Postres Arlequín de frutas, Reme-
sa y Fland'es. 
Vinos: L a Rioja, alta blanco y tin-
to; Vino de Piña Aldabo; Champán 
Codorniú, Non Plus Ultra. 
Aguas minerales: Mondariz, Isla de 
Pinos, 
Café y tabacos. 
Iflioores: Benedictino, Triple Sec, 
Cerveza <ciLa Tropical". 
E l banquete, que resultó admirable 
pofr su abundancia y por la ddicadeza 
con que fué servido, lo condimeaita-
ron en buena hora los señores Jun^o 
y Gutiérrez, dueños del lindo café 
"Lag Columnas,,, que en Prado y 
Neptuno acaba de abrirse al servicio 
de las personas de buen gusto. Por 
ello merecen un aplauso sincero. , 
Mientras yantábamos, tomamos lis-
ta de los periódicos representadas en 
la fraternal comido de los vascos: 
el D i a r i o d e l a M a r i n a , " L a Prensa", 
" E l Día", " E l Mundo", " E l Comer-
cio" y " E l Financiero". Todos comi-
mos bien porque somos "Gurtrak 
Bak". Todog unos. 
A la hora del. café, , del cliampán 
inspirador, de los exquisitos tabacos 
de Partagás y nada, más, se pronun-
ciaron tres brindis. E l Presidente don 
Cipriano Chavarri, leyó la siguiento 
carta en la que el maestro Aramburu, 
vasco de abolengo antiquísimo; se 
excusaba de asistir a la fiesta de los 
vascos: 
Guanajay, Marzo 15 de 1914. 
Señor Cipriano Echavarri. 
Centro Euskaro, 
Distinguido amigo: con harto do-
lor de mi alma, no puedo recojer el 
honor altísimo que me resultaría de 
asistir al almuerzo para que me invi-
casa, de la casa de los vascos, honra-
da y fecunda; institución gloriosa 
que da calor a la dulce confraterni-
dad y al inteligente patriotismo de la 
gente más sana, más viril y más leal 
que nace bajo el cielo de la heróica 
España. 
Mi saludo y mil gracias y es su ami-
go 
J . N. Aramburu. 
Al terminar la lectura se aplaudió 
ruidosamente. E l señor Chavarri, 
brindó después por Cuba, por España 
por la Euskaria, por el progreso y la 
grandeza del Centro Eúskaro de la 
Habana. Aplausos. 
Brindó, en segundo lugar, interrum 
piendo su sonrisa permanente, el se-
ñor Ministro de España. Brindó por 
Cuba, la hospitalaria, por nuestro jo-
ven y valiente Rey don Alfonso XTIT, 
por la Madre Patria; por la Euskaria 
de allá, tierra noble de los suyos, y 
potr la Euskaria de acá, noble, esfor-
zada, patriótica, laboradora sin des-
canfso. Grandes aplausos. 
También brindó el señor Calahorra. 
Su brindis coincidió en todo con los 
brindis del seño.r Ministro y del se-
ñor Chavairri. Terminó recomendan-
do la unión de todos los eúskaros pa-
ra elevar el Centro a la altura digna 
de la grandeza de la raza. Ruidosa 
ovación. 
Cerró los brindis el elocuente doc-
Vtor cubano Lorenzo de Erviti. En pá-
trraifos maravillosos evocó la tierra de 
•s abuelos y de sus padres; pidió na-
ra ella todas tas venturas del cielol 
terminó haciendo un canto maravillo-
so a la raza fuerte, noble, dignísima, 
Juabadora; a la raza vasca que era su 
raza y su más alto orgullo. Aplausos 
delirantes y abrazos p-fusivos. 
A las dos se inició el desfile. Todos 
^Gurtiak Bak". Todos unos. Y Dios 
v los Fueros. 
La huelga de panaderos 
de Goantánamo. 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
Presidente de la República de esos 
hechos y de que el orden público ba-
hía quedado restablecido por comple-
to, habiendo él dictado por telégrafo 
las órdenes encaminadas a que no 
ocurran nuevos desórdenes. 
( DE NUESTRO CORRESPONSAL ) 
Guantánamo, Marzo 22.. 
Hace dos meses que se viene elabo-
rando en ésta un pan de pésimas con-
diciones. 
Los panaderos sólo trabajan seis 
horas diarias, ganando $100: los 
maestros, .$75 los horneros, y $51 los 
oficiales. 
•Los panaderos ahora piden reduc-
ción de las horas de trabajo y aumen-
to en los sueldos, gestionándose orga-
nizar nuevamente el gremio. 
T/as dificultades entre los dueños 
panaderías y log operarios se han 
aumentado. 
Los industriales, en defensa de sus 
intereses, han mejorado el pan, tra-
yendo operarios de esa capital y otros 
puntos. 
Los antiguos operarios han sido des 
pedidos. 
E l Alcalde municipal trató varias 
veces de buscar una solución al con-
flicto procurando un arreglo satisfac-
torio entre los dueños de panaderías 
y sus operarios. 
A esc efecto, se celebraron Varias 
reuniones, pero los industriales, esti-
mando inaceptables las condiciones 
que querían imponer, determinaron 
no concurrir a la junta convocada pa-
ra ayer por la mañana, excusando su 
asistencia. 
E l Alcalde los citó nuevamente pn-
ra una reunión privada para por la 
noche. 
Log'panaderos repartieron con pro-
fusión unas hoja»? sueltas haciendo un 
llamamiento al pueblo para que con-
curriera a esa hora frente a la Alcal-
día. 
En la junta fueron invitados los in-
dustriales a exponer las razones por 
las cuales no aceptaban las proposi-
ciones de sus operarios. 
Discutióse tranquila y reposadamen-
te cada punto hasta llegar a la exi-
gencia que hacían los panaderos de 
que sólo admitieran a trabajar en sus 
talleres a obreros agremiados. 
Los industriales negáronse . a esta 
pretensión, por serles imposible de 
pedir a los operarios que actualmente 
trabajaban en sus respectivas casas. 
Esta negativa fué causa de que un 
grupo de obreros, capitaneado por 
Luis Fabregat, tildado de socialista, 
saliera tumultuosamente del salón del 
Ayuntamiento donde se celebraba la 
junta, incitando a los obreros contra 
los industriales. 
Un dueño de panadería se retiró 
del local, cuando el tumulto, siendo 
tiroteado por los obreros, resultando 
herido un hermano sayo que le acom-
pañaba. 
Hiciéronse más de treinta disparos 
y las balas se encuentran incrastra-
das en los frentes de muchas casas, en-
'tre la que figuraba la del administra-
dor de la Sucursal del Banco Nacio-
nal. 
^ E l Alcalde solicitó el auxilio de la 
guardia rural, restableciéndose el or-
den a las doce de la noche. 
Al salir de madrugada un carro pa-
ra hacer el reparto del pan, fué des 
trozado por los huelguistas, volcando 
otros. 
La Rural detuvo a diez panaderos 
y el incitador Fabregat se encuentra 
en la cárcel. 
E l Correspousai. 
Los de Chantada, Taboada y Puerto Marín i _ 
E n « L a T r o p i c a l " . F e s t e j a n d o a l P r e s i d e n t e . E l o c u e n t e s b r i n d i s . T o d o por | a 
t r u c c i ó n d e G a l i c i a . L a c u l t u r a r e d i m i r á a l o s p u e b l o s . 
Es otra sociedad gallega de ins-
trucción fundada en Cuba para ho-
nor de Galicia, para honor de la Ma-
dre Patria, para honor de sus asocia-
dos que luchan infatigablemente, ho-
norablemente, para llevar la cultura 
a su rincón. Estos, como los dignísi-
mos gallegos que forman en las cin-
cuenta y una sociedades creadas eu 
Cuba con el mismo nobilísimo obje-
to, fundarán allá, en Galicia, una es-
cuela de niñas y otra de niños y la 
sostendrá a fuego, a sangre, hasta 
elevarlas a su grandeza inmarcesible. 
Estos, como los otros, como todos los 
gallegos que luchan en Cuba honra-
damente, comulgan en el credo sagra-
do de que solo por la cultura se redi-
men los pueblos y llegan al pináculo 
más glorioso de la civilización. Y co-
mo todas estas sociedades nombraron 
su directiva divinamente presidida 
por José Diéguez, a quien secundaron 
en su tamaña labor el Primer Vice-
presidente Jesús Taboada López y el 
Secretario Manuel Ramos. Tanto y 
tan bien trabajaron estos tres distin-
guidos gallegos para llevar al triunfo 
glorioso el ideal de su amada socie-
dad, que todos los asociados reunidos 
solemnemente tomaron el bello acuer-
do de festejar a sus jefes, que tanto 
y tan bien habían trabajado. E l fes 
tejo se tradujo en banquete. Y este 
ágape cariñoso se celebró ayer do-
mingo, en el Salón Indio de La Tro-
pical. 
E l gran banquete comenzó a las 
doce. Y en la mesa tomaron asiento 
más de doscientos comensales. Lo 
presidía el señor José Diéguez, Pre-
sidente de la Sociedad "Taboada, 
Chantada y Puertomarín", teniendo 
a su derecha a la célebre escritora de 
la revista semanal "Galicia", señori-
ta Mercedes Vieito Bouza, acompaña-
da de su papá el señor don José Viei-
to, y al director del citado periódico 
"Galicia"; y a la izquierda a la ma-
drina del estandarte la simpática se-
ñorita Julia López, y al Vicepresi-
dente de la Sociedad señor>Jesús Ta-
boada López. 
Al descorcharse la sidra este señor 
hizo uso de la palabra, y en párrafos 
brillantes abogó por la educación del 
pueblo gallego, que tanto necesita del 
pan de la instrucción, y leyó al mis-
mo tiempo una carta del maestro se-
ñor Aramburo en la que manifestaba 
que no podía estar con ellos perso-
nalmente, pero que estaba en espíri-
tu; y terminó brindando por la seño-
rita Vieito, por la prensa, por la So-
ciedad y por los festejados. Fué muy 
aplaudido. 
Le sucedió en el uso de la palabra 
el Presidente señor Diéguez, el que 
haciendo derroche de elocuencia ora-
toria, hizo saber que la Sociedad 
"Taboada, Chantada y Pnertoma-
rín" había sido formada y dedicaba 
todas sus energías al fomento de la 
instrucción en Galicia, pues compren-
diendo que ella es la base de prepa-
ración para luchar por la vida, por la 
instrucción laboraba. 
Y terminó brindando por d 
tro Joaquín N. Aramburu, por ] * 
ñorita Vieito, por la prensa y H 
floreciente' sociedad. 3 
Luego se levantó la señorita \ri 
cedes Vieito a instancias de W 
currentes al acto y con vibrantp-* 
abogó por la redención de la ti 
deber de todos los gallegos de G-aT̂ 1 
y de fuera de Galicia. ' * 
Los tres brindis fueron apla^j 
frenéticamente.. 0Í 
Durante el banquete ejecutó m 
brilantes piezas musicales la ban^ 
de música que dirige el maestro A 
tonio Arrojo Vázquez. Después d!¡ 
banquete se hizo una tertulia ene» 
tadora en la cual se recordó a la ti*, 
rra con el cariño propio de los o «t 
tanto la, honran en la dolorosa cn¿ 
gración. "̂ 
E l cronista envía a la Comisión or* 
ganizadora de esta fiesta, qu© organü 
zándola y celebrándola adquirió tpi 
brillante .triunfo, sus gracias más 
presivas por las atenciones que ^ 
tes, en y después del ágape le dedica! 
roh. A las cinco de la tarde los dé 
"Taboada, Chantada y Puertonuu 
rín" regresaban a la Habana. Feste, 
jando a sus jefes habían conclnidd 
con un deber. Felicitémosles cfnsiY^ 
mente por el amor a su rincón, al cual 
envían fondos para sostener dos eŝ  
cuelas, porque solo la cultura redin̂  
a los pueblos. 
D. F. 
! 
Brillantes fiestas católicas. 
E l Delegado Apostólico y el Obispo de la Habana saliendo de la Catedral 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
E l resto dd presbiterio se encuen-
tra invadido por sacerdotes e invi-
tados de alta significación sociaL 
Las amplias naves de la Catedral, 
se ven rebosantes de fieles de ambos 
sexos. 
E l señor Obispo de la Habana di-
rige una salutación al enviado de Su 
Santidad, haciendo votos por su paz 
y ventura, al par que felicitándole 
por su llegada. 
Entónase el solemne "Te-Deum" al 
Todopoderoso, cuyo hermoso canto 
gregoriano es acompañado por las 
dulces voces de los seises y los acor-
des del órgano, arrobando el espíritu 
en honda melancolía e incitándolo a 
recogerse en sí mismo y creer fervo-
rosamente. 
Después es revestido el Delegado 
Apostólico con la ancha estola y di-
rigiéndose al altar mayor hace uso 
de la palabra. 
La plática fué hermosa; tan breve, 
como grandilocuente. Redújose, en 
primer lugar, a declinar de su perso-
na, los honores que se le tributaban, 
puesto que iban directos al Sumo Pon-
tífice, cuyo corazón era el llamado a 
•recogerlas, y a hablar de la fé como 
base consustancial de la religión, y 
por cuya perseveranoia tantos milla-
res de mártires oifrendaron-yc<mti« 
núan ofrendando. sus .vidas. 
La corrección de la frase, la robus' 
tez de la voz, la venerada ¡figura dsl 
sagrado orador, su dominio de la p> 
•labra, emitida con sumo reposo, nnî í 
a lo profundo y conceptuoso del dis-
curso, hacían de consuno penetrar 
hondamente en el alma los penfv 
mientes saturados de evangélica nn* 
ción del Delegado Apostólico;, P1**' 
tándole un vivificador y dulce roeno. 
Antes de retirarse del templo, mon-
«eñor Nouel oró'breves momentos a* 
•te el altar en donde estaba expuesto 
el Santísimo Sacramento. 
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E l centenario de la Avellaneda. 
Las niñas cantando el Himno de la Avellaneda. 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
(c) Lectura de la poesía a la Ave-
llaneda, premiada en el concurso. 
(d) Entrega de los diplomas y me-
dallas a los autores premiados. 
(e) Himno "Gloria a la Avellane-
da", cantado por las señoras de Hu-
bert de Blanck, de Muñoizgurren y 
señorita Genoveva Johanet, acompa-
ñadas por orquesta y por geñoritas y 
niños, en vistosa apoteosis. 
(f) Recitación de varias poesías de 
la Avellaneda, por el señor José Ma-
nuel Carbonell. 
(g) Representación de la comedia 
" E l millonario y la maleta", obra de 
la poetisa glorificada. Esta comedia, 
como la anterior, será desempeñada 
por la compañía formada al efecto 
por el señor José Soriano Viosca. En 
ambas tienen los nrincipalcs papeles 
el mismo señor Soriano Viosca, la* 
señoras Sierra, Lora, Mendizábal ; 
Rey y los señores Garrido, lt0 
guez, Mesa, Irigoyen y Bermúdez-
(b) Marcha homenaje a la PaI1 
ra cubana, A Rodríguez Férrea > ^ 
Esta velada será, también, P01".,' 
gurosa invitación a la represeOt»61 
del elemento'oficial, intelectual 7* 
cial. i 
